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El presente estudio tiene por objetivo diseñar una propuesta para manejar los 
procesos precontractual, contractual y de seguimiento y control de los contratos de 
una entidad pública, mediante una herramienta tecnológica informática que 
domine las variables necesarias para los procesos mencionados en una entidades 
públicas, e igualmente que sirva de trabajo de grado para obtener el título magister 
en administración del desarrollo humano y organizacional. 
Se mezcló  la experiencia y practica existente; para ello se solicitó autorización en 
la empresa social del estado HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA 
VIRGINIA RISARALDA para el manejo de información que en estos procesos se 
desarrollan en ella, el estudio de esta documentación y las investigaciones 
realizadas sobre estos procesos en otras empresas se unirá con lo aprendido en 
el programa de la Maestría y todo esto potenciarlo con las tecnologías 
informáticas, para lograr con ello la creación de una herramienta tecnología 
(software) que permita el control de unas variables deseadas dentro de los 
procesos descritos. 
Con el desarrollo de esta herramienta se pretende facilitar las actividades para los 
colaboradores de las instituciones públicas, e igualmente disminuir las de orden 
operativo; haciendo más practico la obtención de información para la toma de 
decisiones, de otro lado lograr aumentar la seguridad de la información existente y 
a su vez permitir mayor accequibilidad y accesibilidad de esta a quienes están 
autorizados a consultarla.  
En este trabajo se identifican las variables que resultan más necesarias para 
controlar de los procesos ya relacionados, según los colaboradores del HOSPITAL 
SAN PEDRO Y SAN PABLO y a partir de estas, proponer una estructura de una 
herramienta tecnología informática que puedan ser implementada para el 
fortalecimiento y mejoramiento de dichos procesos en las instituciones del estado 
para control de las mismas. 
En el desarrollo de la herramienta propuesta se tuvieron en cuenta las variables 
del proceso, las necesidades de los distintos usuarios de los procesos y la 
complejidad de las diferentes tareas, al igual que la transversalidad y diferencias 
en estos procesos en las entidades del estado, para así lograr un instrumento que 





The present research is aimed to design a proposal for handling pre-contractual, 
contractual and the monitoring and follow up of a public entity’s contracts by the 
use of an information technology tool that will control the needed variables on 
public entities for the processes mentioned above and at the same time it will serve 
as the final thesis to obtain a master’s degree in human and organizational 
development management. 
The idea is to mix both present knowledge and hands on experience. 
An authorization was requested at San Pedro Y San Pablo public hospital at La 
Virginia, Risaralda in order to be able to handle and study the information of all the 
documentation that is developed through these processes, other businesses’ 
research done on these type of processes and  all the knowledge learned in the 
master’s degree program will be joined together in order to empower it with ICT`s 
so that finally it can lead to the creation of an information technology tool (software) 
that will enable the control of the desired variables within the processes mentioned.  
This tool will be developed in order to facilitate public institutions workers’ activities, 
and at the same time decrease the operating ones as well, making it easier to 
obtain information for decision making. On the other hand it will increase existing 
information security and it will allow easier and greater accessibility to those 
authorized to consult it. 
The most needed variables to control the processes mentioned, according to the 
San Pedro Y San Pablo public hospital’s staff will be identified in this thesis, and 
from there propose an information technology tool that the can be used by the 
state on the improvement and strengthening of the already mentioned processes 
on public institutions’ management. 
The process’ variables need to be taken into account throughout this tool’s 
development, its various users’ needs, the complexity of the different tasks, as well 
as the processes’ differences and transversality of the state’s institutions in order to 




Los procesos precontractuales, contractuales y de seguimiento y control sobre los 
contratos son indispensable en las instituciones públicas para el logro de la 
optimización de los recursos públicos. 
El abandono o las fallas en estos procesos conllevan consecuencias que 
desalinean la obtención de las metas trazadas por el estado a estas empresas; 
con ello afectan directamente a los ciudadanos, es aquí donde se centran la 
importancia de estos procesos. 
Es por esto que el estado colombiano ejerce controles sobre las entidades 
estatales y sobre los procesos objeto de este estudio, con la intencionalidad de 
vigilar el uso de los recursos y así lograr el complimiento de las metas propuestas. 
Las instituciones públicas tienen como herramienta de planeación el presupuesto, 
un correcto manejo de esté aumenta las posibilidades de lograr la sostenibilidad y 
la obtención de los objetivos de ellas. 
Esto lleva a que desde el punto de vista administrativo se requiere del diseño de 
herramientas que permitan el manejo de la información y de las variables que de 
estos se desprenden, ellas deben tener bases técnicas, analíticas y operativas que 
permitan descifrar los datos y realizar la interpretación de la información que 
manejan los procesos. 
El desarrollo de una herramienta de este tipo permitirá la disminución en los 
errores en la realización de estas actividades, igualmente contribuirá a tener más 
información para que a las instituciones tomen decisiones más acertadas, ello 
beneficiara tanto al estado, las instituciones y el personal que está laborando en 
ellas como a los ciudadanos. 
Es necesario una visión de los procesos que se apoye fundamentalmente en 
instrumentos técnicos válidos, con lo anterior se lograran efectos en lo 
procedimental con ello se lograrían mejoras en la eficiencia y con ello en los 
indicadores de manejo de recursos. 
Así se fortalecen ejercicios de planificación empresarial y se aportara al 
cumplimiento de la misión y la visión de las instituciones, pasando claramente por 
el desarrollo de organizacional al lograr beneficiarse del conocimiento existente en 
estas, situación que fomentando el aprendizaje de las mismas. 
Los nuevos procesos planteados y propuestos pretenden aumentar el control 
sobre las faces precontractual, contractual y de seguimiento y  control de los 
contratos soportados en una herramienta técnica (SOFTWARE) que permita la 
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consolidación de información, acumular evidencias de control, tener fuentes de 
consulta, utilizar la información recaudada para el control, para las proyecciones y 
para la toma de decisiones adecuadas además de facilitar las actividades para las 
personas que intervienen en estos. 
Para ello se identificaran las variables que se manejan en estos procesos y las 
relaciones existentes entre ellas. 
Todo esto encaminado a lograr el aumento del control de estos procesos y a 
liberar a los funcionarios de tareas operativas para lograr economizar tiempo que 
pueda ser invertido en otras funciones. 
En los capítulos posteriores se sentaran las bases sobre las cuales se  
desarrollara la propuesta de diseño de  la herramienta tecnológica informática; 
sentida como necesaria para mejorar aspectos de los procesos mencionados. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
1.1 ANTECEDENTES DE LA IDEA 
Ha sido política del estado COLOMBIANO, hacer que las instituciones públicas 
entren en un proceso de descentralización y que ellas logren independencia para 
la toma de decisiones sin abandonar claro está el objeto que se les traza, esto 
puede extractarse de afirmaciones como la siguiente “La descentralización del 
Estado colombiano fue uno de los cambios políticos más importantes en la 
segunda mitad del siglo pasado, que respondió a una crisis generalizada del 
sistema político colombiano, agobiado por su talante autoritario, clientelista y cada 
vez más corrupto. En ese sentido, fue un proceso eminentemente político que 
entregó poder a los entes subnacionales para manejar con autonomía relativa sus 
propios asuntos.”1, esta política de estado hace que las entidades públicas tengan 
la necesidad de ejercer mayor dominio al respecto y para ello deben contar con 
herramientas que coadyuven a los procesos administrativos que realizan. 
Lo manifestado en el párrafo anterior lo respaldan autores con aportes como el 
siguiente “Con el objetivo de descentralizar el gasto nacional y optimizar la 
cobertura y eficiencia en el suministro de bienes públicos, en Colombia se hicieron 
una serie de reformas fiscales a partir de la Constitución de 1991. 
Específicamente, se pretendía redistribuir las responsabilidades de la Nación, los 
Departamentos y los Municipios para que cada uno ejecutará de forma directa 
aquellas sobre las cuales debía injerir”.2 
La descentralización tiene como consecuencia que la forma de manejar el 
presupuesto sea más autónoma, entregando muchas más responsabilidades y 
libertades a los directores de empresas estatales, facilitando la toma de decisiones 
rápidas. 
Con esta visión de estado se pasó de un modelo donde se dictaban desde el 
orden nacional no solo las politicas, sino también la forma y valores a invertir por 
las empresas en personal, infraestructura, gastos de funcionamiento e inversiones, 
a otro modelo que permite libertades vigiladas en estos aspectos pero que 
continúa dictando hacia donde deben dirigir los esfuerzos y estrategias que se 
implementan. 
La vigilancia que ha ejercido el estado sobre sus empresas, ha tenido como eje 
principal los procesos inherentes a la contratación, no sólo por ser estos desde 
                                            
1
 Fabio E Velázquez C, La descentralización: una apuesta política de futuro para Colombia, cited 04  of  
April, 2013). Available from, http://viva.org.co/cajavirtual/svc0038/articulo06.pdf sin más datos. 
2 
Descentralización Política, Administrativa Y Fiscal En Colombia. (cited 04  de April, 2013). Available from, 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Descentralización-Política-Administrativa-y-Fiscal-En/288266.html sin más datos. 
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donde se le apunta a la consecución de metas sino también por ser una forma de 
evitar y detectar la corrupción. 
Para los directivos de las empresas estatales el controlar los procesos  de 
contratación es una más de las funciones a realizar, esto hace que por 
acumulación de labores se incurra en errores evitables. 
Múltiples son los análisis que presentan las situaciones que ocurren alrededor de 
los procesos precontractuales, contractuales y de seguimiento y control, ellas  
muestra las causas y los efectos de la ineficiencia del estado en la consecución de 
sus metas, pero se debe ser más profundos, hasta hallar que situaciones originan 
estos desvíos para lograr proponer posibles soluciones. 
Al realizar la búsqueda de herramientas y el análisis correspondiente para el 
manejo de los procesos objeto de este estudio; se evidencia que existen pocos 
elementos u aplicaciones que realicen dichas funciones, conllevando ello a tener 
alicientes para trabajar en una herramienta que permita mayor dominio sobre 
estos procesos. Dentro de ese análisis se puede nombrar que los elementos o 
aplicaciones que se encontraron carecen de la administración de todos los 
procesos necesarios para la contratación.   
Dado que unos de los hallazgos recurrentes en los informes de las entidades 
encargadas de control en las empresas estatales, es el bajo control de estos 
procesos y de la información generada en ellos, se hace entonces indispensables 
herramientas que mitiguen estas falencias. 
Algunos de los puntos encontrados que generan mayores inconvenientes son: 
PROCESO. 
 Los funcionarios que hacen parte de estos procesos no coinciden en 
tiempos para lograr una comunicación fluida que aporte al logro de las 
metas. 
 La cantidad de procesos de contractuales existentes en las empresas 
dificulta efectuar controles más fuertes a estos. 
 El acceso a la información inherente a los procesos se dificulta dado que 
esta encuentra dispersa en diferentes dependencias. 
ADMINISTRATIVAS. 
 Carencia de herramientas construidas para el control de los procesos. 
 Falta de procedimientos al respecto.  
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 Falta institucionalizar controles a cada tipo de contratos. 
 Reprocesos dado que la información no se consolida cada miembro del 
proceso debe hacerse a su información. 
 La mayoría de herramientas actuales están diseñadas utilizando hojas de 
cálculo electrónicas como es Excel WINDOWS y muchos de los operarios 
de estas herramientas no cuentan con los conocimientos suficientes al 
respecto. 
Ante estos inconvenientes, se evidencia la necesidad de efectuar desarrollo de 
una aplicación que permita a estos procesos ser mucho más eficientes y contar 
con muchos más controles y que esta aplicación robustezca la información 
institucional, que permita toma de decisiones al igual que facilite las labores y 
disminuya la posibilidad de ocurrencia de errores. 
1.2 SITUACION PROBLEMA 
Los procesos precontractuales, contractuales y de seguimiento y control de los 
contratos, tiene repercusión en los estados financieros y en el logro de la misión y 
la visión institucionales. 
Para el logro de los fines institucionales es necesaria la contratación con la 
intención de lograr suplir los requerimientos que nacen de las necesidades 
ocasionadas para cumplir con las metas propuestas y así conseguir la misión y la 
visión. 
El aumento en la eficiencia de la inversión de los recursos mencionados es 
indispensable para el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y para 
que se logre alcanzar la misión y la visión. 
El aumento en el control de los procesos precontractual, contractual y de 
seguimiento y control a los contratos, es un compromiso de las instituciones 
públicas y es una estrategia para lograr los objetivos propuestos por las 
instituciones con cada uno de los contratos que suscriben. 
Dado que al efectuar la investigación previa sobre herramientas tecnológicas 
informáticas que manejen este tipo de procesos los resultados fueron escasos, 
porque aun cuando existen aplicaciones al respecto estas no controlan los tres 
procesos en lo que se ha dividido el macro proceso contratación en este estudio o 
ellas no cubre todas las variables que se considera debería manejar una 
aplicación de este tipo; según lo mencionado anteriormente el desafío fue lograr el 
diseño de una propuesta para obtener una herramienta tecnológica informática 
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que permita el manejo de los datos de estos procesos para la toma de decisiones 
institucionales al igual que para el seguimiento de todos los procesos. 
Se puedo verificar que existen múltiples opciones de herramientas tecnológicas 
informáticas para el manejo de los macro procesos contable y financieros, siendo 
evidente el abandono al que se sometido el macro proceso contratación en 
relación con el desarrollo de aplicaciones que faciliten al personal de las entidades 
públicas desarrollar las tareas y tener acceso a la información que allí se produce.  
Por este abandono  las directivas de la institución no tiene disponible la 
información de estos procesos con la fluidez óptima e igualmente como resultado 
de no contar con estas aplicaciones se tiene la falta de integrabilidad de las 
actividades realizadas por los colaboradores de los distintas áreas que afectan el 
macro proceso contratación, ello afecta la dinámica y produce pérdidas de tiempo 
como los desplazamientos que podrían evitarse, estas situaciones afectan la 
dinámica y disminuyen la posible eficiencia y eficacia. 
1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA 
En concordancia con el análisis efectuado por el investigador y los intereses 
expresados, se define como problema de investigación del presente estudio: 
“Es factible diseñar una propuesta para la construcción de una aplicación 
tecnológica informática que permita efectuar controles sobre los procesos 
precontractual, contractual y de seguimiento y control de los contratos en una 
entidad estatal”. 
1.4 HIPOTESIS O SUPUESTOS 
Como posibles explicaciones o respuestas a la pregunta formulada, se plantearon 
las siguientes hipótesis: 
Una propuesta para la construcción de una aplicación tecnológica informática para 
el manejo de los procesos precontractuales, contractuales y de seguimiento y 
control a los contratos es factible, si  se identifican las variables de los procesos 
precontractual, contractual y de seguimiento y control a los contratos, dando esto 
como resultado lograr normalizar estas variables en la herramienta. 
Una propuesta para la construcción de una aplicación tecnológica informática para 
el manejo de los procesos precontractuales, contractuales y de seguimiento y 
control a los contratos es factible, si se logra el conocimiento de la información y 
variables que resultan más útiles para las instituciones controlar. 
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Una propuesta para la construcción de una aplicación tecnológica informática para 
el manejo de los procesos precontractuales, contractuales y de seguimiento y 
control a los contratos es factible, si logra crear una estructura para la aplicación  
que permita el manejo administrativo de las variables contenidas en estos tres 
procesos y le haga palpable a las instituciones y sus funcionarios los beneficios 
que les daría su utilización. 
1.5 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una propuesta para la realización de una herramienta tecnológica 
informática para el manejo de los procesos precontractual, contractual y de 
seguimiento y control a los contratos en una entidad pública. 
1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Identificar cuáles son los elementos que los funcionarios consideran más 
necesarios para el control de los procesos contractual, precontractual y de 
seguimiento y control. 
 Clasificar los elementos identificados por los funcionarios como más 
necesarios  para el control de los procesos en uno de ellos. 
 Identificar la información necesaria para controlar los procesos 
precontractual, contractual y de seguimiento y control. 
 Determinar cuál información de los procesos precontractual, contractual y 
de seguimiento y control debe tener soporte digital en la herramienta 
informática. 
1.7 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
El estudio se justifica dado que para las entidades del estado un herramienta 
tecnológica informática que facilite el desarrollo del proceso, garantice la 
seguridad de la información y facilite la supervisión de las actividades del macro 
proceso contratación es un apoyo para lograr la visión, misión y metas trazadas 
además de aportar agilidad, trasparencia y efectividad también aportaría a la 
transversalidad de la información con otros macro procesos. 
Desde el conocimiento adquirido en la Maestría En Administración Del Desarrollo 
Humano Y Organizacional se visualiza la importancia de desarrollar una 
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investigación que permita evidenciar los elementos necesarios para lograr una 
propuesta para manejar los procesos precontractuales, contractuales y de 
seguimiento y control en los que se dividió para efectos de este estudio el macro 
proceso contratación y con ello aportar al desarrollo de las organizaciones 
públicas y de llevarse a cabo la propuesta planteada permitirá contar con 
información suficiente en calidad y cantidad para que los administradores 
planifiquen, organicen, dirijan, controlen y evalúen. 
El estudio se justifica también dado que su no realización, con llevaría a que las 
siguientes situaciones tengan posibilidades más altas de seguirse presentando: 
 Dispersión de la información, dado que no existiría una herramienta donde 
se consolide la que es inherente a estos procesos por ello la que se 
produzca quedara diseminada, situación que acarreara perdida en la 
trazabilidad de los procedimientos con las consecuencias que implica. 
Adicionalmente producirá que los tiempos para la recolección de esta no 
sean óptimos.  
 Existirán  reproceso en las instituciones que atentaran el aprovechamiento 
de los tiempos laborales, cargando las empresas con costos ocultos 
inducido por la no calidad de sus procesos y reflejándose estos en los 
resultados económicos de la institución, afectando en última instancia a la 
comunidad que debe ser la beneficiaria de los servicios públicos. Estos 
reprocesos desencadenan  en exponer a funcionarios a sufrir el desgaste 
laboral que conlleva la realización de las tareas netamente operativas que 
una herramienta tecnológica informática puede realizar. 
1.8 BENEFICIOS QUE CONLLEVA 
 Implementar una herramienta tecnológica informática para el dominio de los 
procesos precontractual, contractual y de seguimiento y control de contratos 
podría aportar  beneficios como unificación, aumento de la seguridad y 
disponibilidad de la información de ellos. 
 Diseñar y poner en funcionamiento una aplicación informática para estos 
procesos disminuiría la pérdida de documentos relacionados con las 
actividades propias de estos, pues los integrantes de este consultar los 




1.9 LIMITACIONES PREVISIBLES 
 Dado que cada entidad tiene procesos diferentes la propuesta de diseño de 
una aplicación no puede ser totalmente estándar para todas las entidades. 
 Por ser los procesos precontractuales, contractuales y de seguimiento y 
control de contratos una parte del macro proceso financiero, el diseño 
propuesto para una aplicación que los maneje estaría restringida y no 
manejaría la totalidad de información de este macro proceso. 
 En razón a que el investigador de este trabajo cuenta con poca formación y 
conocimiento en el área de desarrollo de software, la robustez de la 
propuesta de diseño de la aplicación será limitada. 
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2 MARCO REFERENCIAL 
El referente conceptual que  soporta este trabajo es la administración de 
operaciones como gestora del control y desarrollo de los procesos 
organizacionales, teniendo como base que el logro de la evolución de los 
procedimientos desemboca como consecuencia lógica en el desarrollo 
organizacional, esto construido sobre conceptos de las teorías clásicas de la 
administración y haciendo aprovechamiento de las tecnologías de la información. 
Como complemento se tiene  la sistematización de los procesos, para lograr una 
trasformación de los insumos que entran a los procesos, en  productos útiles, 
estandarizados, obteniendo información en menor tiempo que permita la toma de 
decisiones oportunas y con mayor certeza. 
La auditoría como control a los procesos y fuente de búsqueda de oportunidades 
de mejora es una pieza fundamental dentro este proyecto de estudio.  
La combinación de estos conceptos le permitirá a las organizaciones incrementar 
su inteligencia, igualmente esta fusión otorga a las empresas domino de sus 
operaciones, brinda mayor seguridad a la información sobre la cual se decide, esta 
se convierte en una herramienta de control, planeación y toma de decisiones. 
Finalmente se integran todos estos conceptos en el desarrollo de herramientas de 
tecnológicas informáticas, que permitan a las instituciones el manejo de sus 
procesos y procedimientos de una manera más controlada y haciendo que la 
institución se apropie del conocimiento existente en sus funcionarios. 
2.1 MARCO TEORICO 
Con el problema de investigación definido y posterior a fijar los objetivos del 
presente trabajo de grado, se hace indispensable enmarcar los aspectos 
teóricos sobre los cuales se fundamentara este; Habiendo considerado lo 
todo manifestado en los párrafos anteriores en este nuevo capítulo se 
trabajaran teorías que desarrollan entre otros los siguientes temas 
organización, administración, interventoría y auditoria, tecnologías 
informáticas. 
2.1.1 ORGANIZACIONES 
Existen multitud de definiciones para el concepto de organización, a 
continuación se expondrán algunas de ellas. 
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“Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y 
objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento 
humano y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas 
interrelacionados que cumplen funciones especializadas.  
Convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. 
Las Organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de la 
Administración, a su vez de otras disciplinas como la Sociología, la 
Economía y la Psicología, Están compuestas por subsistemas 
interrelacionados que cumplen funciones especializadas”3. 
“Son definidas las organizaciones como grupos sociales compuesto por 
personas, tareas y administración, que forman una estructura sistemática 
de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes y/o servicios para 
satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así 
poder satisfacer su propósito distintivo que es su misión”4.  
“Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por 
dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la 
existencia de la organización”5.  
Para este trabajo se acogerá como definición de organización la siguiente 
“Las organizaciones son entes sociales creados con la finalidad de obtener 
propósitos  definidos mediante el trabajo de personas, animales y con el 
uso de materiales y otros recursos como maquinas, tierra, capital etc”6.  
Es relevante tener presente que el concepto de organización abarca y no 
esta limitado al de una empresa ni a una entidad productiva privada. 
2.1.2 LA ADMINISTRACION. 
En este trabajo se tomara como definición de administración la dada por 
Koontz quien menciona: “la administración es la ciencia social, técnica y 
arte que se ocupa  de la planificación, organización, dirección y control de 
los recursos (humanos,  financieros, materiales, tecnológicos, el 
conocimiento, etc) de la organización, con  el fin de obtener el máximo 
                                            
3
 Kenneth, Kendal, (cited 04 april,2013) organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y 
objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento humano,. Available from 
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r79726.PDF, sin más datos. 
4
 Rafael, Salamanca S, (cited 04 of april 2013) Marco  teórico  sobre la organización 
http://admycien.mex.tl/imagesnew/5/3/8/5/2/Taller%205.%20%20Marco%20Te%C3%B3rico%20sobre%20l
a%20Organizaci%C3%B3n.pdf, sin más datos.  
5
 http://jeasacademia.wordpress.com/category/teoria-de-la-organizacion/, sin más datos. 
6
 http://mundouniversitario.jimdo.com/unidad-i/organizacion/ sin más datos. 
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beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 
dependiendo esto de los fines que persiga la organización.”7 
 A lo largo de la historia los estudios e investigadores del tema, han 
concluido que la administración es se puede considerar una ciencia dado 
que gran parte de sus principios han sido verificados, además esta se basa 
en un sistema de conocimientos. 
En la administración confluyen múltiples ciencias que permiten al 
administrador soportar sus decisiones y visionar la ocurrencia de eventos 
para prepararse él y preparar su organización.  
Sin embargo dentro de los conocimientos y habilidades que debe tener un 
administrador es importante que predominen la comunicación, estas 
permitirán hacer un conceso de las posiciones de los demás integrantes de 
la empresa y de las persona que aun cuando no forman parte de la 
organización pueden efectuar aportes a ella, esto debe estar 
complementado con un gran visión humanista que le permita equilibrar las 
necesidades y resultados económicos de la empresa, tanto  con las de sus 
colaboradores internos como las del restos de la sociedad. 
2.1.3 LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y SU ADMINISTRACION. 
La definición de empresa pública asumida para este trabajo es “Las 
empresas públicas son creadas por el gobierno para prestar servicios 
públicos. Son aquellas entidades que pertenecen al Estado, tienen 
personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios. Se crean 
mediante un decreto del Ejecutivo, para la realización de actividades 
mercantiles, industriales y cualquier otra actividad conforme a su 
denominación y forma jurídica.”8 Las empresas del sector público deben ser 
competitivas con las del sector privado dado que deben basarsen en los 
mismos conceptos. Dentro de estos conceptos tienen los de frederyck 
Taylor  este planteo “que la administración consiste en saber exactamente 
lo que uno quiere que las personas hagan y poder luego verificar que lo 
hagan de la mejor manera y al más bajo costo”9  de manera 
complementaria Taylor manifiesta que “a los administradores les 
corresponde planificar, organizar, dirigir y controlar el trabajo” 10   en estos 
dos conceptos de se enmarca gran parte de las funciones de la 
administración pero; para las formas de dirigir hoy las organización sería 
                                            
7
 KOONTZ, Harold. Elementos de Administración. D.F. México: Ed. McGraw-Hill/Interamericana  
de México, 1994. Páginas 48 – 50 
8
 Empresa Estatal O Pública http://www.monografias.com/tas-publicas.shtml  sin más datos. 
9
 GUZMAN BAENA, William. Administración pública. 7ª. Ed. Bogotá D.C.: editorial Kimpes Ltda. de C.V., 
2007. P.5. ISBN 958-33-0125-6 
10
 GUZMAN BAENA, William. Administración pública. 7ª. Ed. Bogotá D.C.: editorial Kimpes Ltda. de 
C.V., 2007. P.5. ISBN 958-33-0125-6 
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necesario agregar, es preponderante que los administradores sean líderes 
que logren el desarrollo de los integrantes de las instituciones, mientras 
estos buscan conseguir los resultados planteados para la organización. 
Un buen administrador tendrá la ética, la moral  y el profesionalismo para 
no sucumbir ante las tentaciones de la corrupción con la finalidad de lograr 
beneficios particulares.  
Se hace tangible la importancia de la administración pública en la siguiente 
frase “por definición el pueblo es el propietario de los servicios públicos, su 
jefe y al mismo tiempo su usufructuario” 11  sencillamente la administración 
pública no es otra cosa que dirigir, controlar, planear, organizar y 
salvaguardar los bienes de los ciudadanos, aun cuando en algunos casos 
los servicios públicos puedan ser prestados por empresas privadas.  
Otro de los conceptos a tener en cuenta es el aportado por Henri Fayol el 
manifestó que “toda organización, sea de tipo comercial, industrial, político, 
religioso, militar o filantrópico necesita de la administración”12  de acá se 
desencadena que las organizaciones tendrán un clara influencia de la 
personalidad de quien las administran, por esto cobra gran importancia los 
valores de las personas que dirigen las empresas públicas, pues su sentido 
de vida tendrá injerencia en como encaminara la empresa para el 
complimiento de los objetivos que el estado le asigno. 
2.1.4 CONCEPTOS TEORÍAS CLÁSICAS Y CIENTIFICAS DE 
ADMINISTRACIÓN.  
La administración ha estado presente en todas las etapas de la humanidad, 
sin embargo muchos investigadores manifiestan que los primeros registros 
de esquemas de organización efectuados tienen orígenes ligados al campo 
religioso y militar, pero siendo más precisos con respecto a la 
administración moderna se usara la siguiente contextualización “La 
Revolución Industrial condujo a un crecimiento acelerado y desorganizado 
de las empresas, complejizándose la administración de las mismas. Se hizo 
necesario elevar su productividad y competitividad, siendo la única forma de 
lograrlo incrementar la eficiencia de los trabajadores. Esta idea condujo al 
surgimiento de un enfoque científico de administración que sustituyera al 
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 GUZMAN BAENA, William. Administración pública. 7ª. Ed. Bogotá D.C.: editorial Kimpes Ltda. de 
C.V., 2007. P.15. ISBN 958-33-0125-6 
12
 DA SILVA, Reinaldo O. Teorías de la Administración. 1ª. Ed. México D.F.: Thomson Editores 
S.A. de C.V., 2002. P.145. ISBN 85-221.02341 
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empirismo dominante, el cual se materializó en las llamadas Teorías 
Clásicas de la Administración.” 13   
De las teorías de administración científica se tomaran algunos conceptos 
para este trabajo y sobre estos se continuara sustentando aspectos que se 
consideraron relevantes para el soporte de este proyecto,  uno de estos 
conceptos es el introducido por Taylor  donde centro su preocupación en 
aumentar la eficiencia de la industria a través, inicialmente, de la 
racionalización del trabajo operativo. Este fue novedoso y transformador en 
la época de la revolución industrial, ya que fue en gran medida una solución 
para los administradores. 
El concepto de intervención en las tareas operativas para el mejoramiento 
del desempeño de las organizaciones mantiene su vigente hasta nuestra 
época y es uno de los principales fundamentos del presente trabajo de 
investigación. 
Igualmente otros investigadores estudiaron factores como la motivación 
tratado ampliamente y que tomo mayor relevancia   por investigadores 
como MASLOW en su teoría JERARQUIA DE LAS NECESIDADES, donde 
plantea que “dentro de los individuos existen varios niveles distintos de 
necesidades y que se relacionan mutuamente en forma de jerarquía”14 con  
la unión conceptual y metodológica de estas dos teorías puede darse el 
entendimiento global del funcionamiento de las organización en búsqueda 
de sus metas y los aspecto que deben proteger y desarrollar en sus 
colaboradores para la consecución de estas.  
En la teoría de Taylor el eje fundamental es lo que deben dar los 
trabajadores para la maximización de los resultados empresariales, contra 
puesto pero no mutuamente excluyente se encuentra en la teoría de 
Maslow,  que se basa en identificar que debe brindar la empresa, la 
sociedad, el estado y hasta los  mismos trabajadores para que los seres 
que laboran en las instituciones tengan el mejor rendimiento sin que esto 
tenga impactos negativos sobre la calidad de vida.  
Si bien en la primera teoría se responsabiliza principalmente a los 
trabajadores por la producción y en la segunda se centra mucho más en 
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 Ávila, Adalberto, evolución de la teoría administrativa. Una visión desde la psicología 
organizacional. (cited 25 January., 2013). Available from Internet: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0257-43222002000300012&script=sci_abstract:  
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 RUE, Leslie. Administración Teorías y aplicaciones. 1ª. Ed. Bogotá D.C.: editorial alfa omega 
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personas distintas a los obreros, el objetivo de ambas teorías es el mismo, 
aumentar el desempeño de las instituciones.  
A las tratadas anteriormente se une la de HERZBERG (motivación-higiene), 
en este estudio se llegó a concluir que las personas tienes dos grandes 
grupos de necesidades, la primera esta en los factores motivadores  o 
satisfactores y el segundo a los factores higiénicos o insatisfactores, en 
esta teoría se ve una intención de balancear los conceptos que se manejan 
en las dos anteriores, ampliando y clarificando conceptos de ellas.    
Acoplando lo manifestado en los párrafos anteriores, cabe decir que el 
crecimiento de necesidad y disponibilidad de información hace necesario el 
uso de herramientas técnicas, tecnológicas e informáticas  que faciliten el 
manejo de los procesos desarrollados en las empresas. 
 
2.1.5 AUDITORIA. 
La auditoría es una forma de supervisión, para las empresas estatales; 
existen multiplicidad de estas, este modelo se remonta a la antigüedad y 
fue muy usado en Egipto pero de igual manera se encontraban en todas las 
civilizaciones anteriores a las nuestras, en el siguiente párrafo se relata 
algunas de sus evoluciones: 
“La auditoría como tal, ha experimentado grandes cambios y han sido 
cuantiosos los autores que han dedicado parte de sus vidas y de sus 
estudios a indagar sobre este tema, entre ellos puedo mencionar a James 
Watt y Mathew Bolton, ellos desarrollaron una propuesta para estandarizar 
y medir procedimientos de operación en el año 1800; En 1966, José 
Antonio Fernández desarrolla un marco comparativo entre diferentes 
enfoques de la auditoría administrativa; En 1971, Agustín Reyes Ponce 
ofrece una visión general de la auditoría administrativa;”15 
Gracias al desarrollo de procedimientos de este tipo, la función de la 
auditoría moderna ya no se limita al control sino que también tiene 
actividades retroalimentación a los directivos de las organizaciones.  
Existió una evolución de la auditoria en respuesta al cambio de los 
procesos en las instituciones lo que involucro tecnología, informática y el 
cambio de los modelos de producción. 
Concuerda con lo manifestó en los párrafos anteriores que la auditoria es 
una herramienta de seguimiento, control y supervisión, entonces ella facilita 
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 Antecedentes de la auditoria en el mundo, http://es.scribd.com/doc/54092741/Auditoria-en-El-
Mundo “sin más información” 
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la detección de falencias en las instituciones y en sus procesos, de manera 
que se pueden realizar correcciones que eviten la repetición de estos 
eventos. 
La auditoría se basa en información y en la recolección de esta, esto 
significaría que  los procesos de auditoría son entradas, realización y salida 
de información, la información que se procesa dependerá de los que se 
está auditando, de allí se desprende la importancia  de la información 
ingresada al proceso. 
El mayor propósito de la auditoria es ayudar a los colaboradores de las 
instituciones para mejorar sus resultados, con la intencionalidad de lograrlo 
se les aportara análisis, evaluaciones y nuevos controles.  
Dado que cualquier proceso es susceptible de ser supervisado y auditado, 
existen diferentes ramos de la auditoria, entre ellos el que más desarrollo 
ha tenido en los últimos años es la auditoria de tecnologías informáticas 
(TI), este proceso se define de la siguiente forma “La auditoría de TI se 
centra en determinar los riesgos que son relevantes para los activos de 
información y en la evaluación de los controles a fin de reducir o mitigar 
estos riesgos. Mediante la implementación de controles, el efecto de los 
riesgos se puede minimizar, pero no puede eliminar por completo todos los 
riesgos.”16, se ha prestado gran interés en la auditoria TI por ser las 
tecnologías informáticas hacia donde están migrando las empresas para el 
manejo de sus procesos. 
2.1.5.1 AUDITORIA ADMINISTRATIVA  
La auditoría administrativa es una verificación total o parcial en una 
institución con la intencionalidad de medir el funcionamiento de esta, al 
igual que sus posibilidades de mejorar. 
Entonces la auditoria administrativa es una evaluación integral y proactiva 
de una organización y de sus de controles.  
El desarrollar tecnologías informáticas para efectuar estos controles se ha 
convertido en una necesidad para estar al par del desarrollo actual, estas 
herramientas deberán permitir a los funcionarios que sus actividades sean 
menos complejas, que estas consuman menos de su tiempo y logrando 
liberarlos de tareas operativas. 
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2.1.6 INTERVENTORÍA HERRAMIENTA DE CONTROL.  
Las interventorías son procesos de supervisión y control que hacen 
empresas del estado para ejercer las funciones y competencias otorgadas 
por las leyes cuando existen relaciones contractuales.  El objetivo con esta 
es verificar en la ejecución del contrato los avances en el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas. 
La figura de la interventoría es esencial en la contratación estatal dado que 
está totalmente relacionada con la correcta administración del patrimonio 
estatal, por ello las personas o entidades que ejercen funciones de 
interventoría  deben ser garantía de la legalidad de la actuación. 
Esta persona natural o jurídica es quien con sus actuaciones, controla de 
las distintas etapas   desarrollo contractual, garantiza su legalidad y el 
cumplimiento de las obligaciones, para lograr lo mencionado se le faculta. 
El proceso de interventoría está en todas las etapas contractuales e 
iniciando desde que se evidencia la necesidad de la contratación y continua 
durante todo el proceso hasta lograr evidenciar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas, entonces se tiene que la interventoría es una 
herramienta de control, mediante la cual se detectan las falencias y se 
solicita que se corrijan. 
2.1.7 SOFTWARE. 
Para las organizaciones es de vital importancia tener las herramientas 
necesarias para administrar y evaluar sus procesos, los SOFWARE sirven 
de facilitadores para organizar y procesar la información generada por los 
procesos de las empresas y que la información conservada, generada y 
procesada sea la base para la toma de decisiones.  
“El desarrollo de software es una actividad compleja que requiere la 
organización de factores técnicos, gerenciales y organizacionales.”17 Es por 
esto que en todo proceso de desarrollo de software o en la adquisición y 
adaptación de uno de esto en una organización existan los factores 
mencionados  y de igual manera es indispensable contar con la voluntad de 
las personas que desarrollan actividades en el proceso dentro del cual el 
software efectuara cubrimiento, esto se sintetiza así “El proceso, el 
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 Anaya, Rayel,  una visión de la enseñanza de ingeniera de software como apoyo al mejoramiento 
de las empresas de software. (cited 10  de feb, 2013). ). Available from 
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producto, el método, las personas y la tecnología son elementos básicos 
involucrados en el desarrollo de software”18. 
“Software a la medida se han convertido en la base tecnológica de las 
empresas modernas. Sin embargo, como toda nueva herramienta, el diseño 
de la estrategia así como la estandarización de procesos que permitan 
aprovechar al máximo estas modernas tecnologías dependen de la 
asesoría de un consultor experto en el desarrollo de este tipo de 
sistemas”.19 
Por ello puede decirse que, “el uso de herramientas tecnológicas que 
proporcionan soporte al proceso de toma de decisiones, permite a las 
empresas obtener ventajas competitivas como consecuencia de la 
agilización del proceso, además de que repercutirá de manera notable en el 
rendimiento general de la organización”.20 
Los software son parte de las tecnologías informáticas y son soluciones en 
tecnologías a problemáticas de las instituciones, ello queda contextualizado 
en el siguiente concepto “El hecho de que el tomador de decisiones 
obtenga de una misma fuente la información necesaria para determinar el 
conjunto de acciones a tomar, otorga un beneficio extra contra aquel que no 
cuente con este recurso y deba invertir más tiempo del necesario para 
recabar información, analizarla e interpretarla, en el sentido de que contará 
en mayor medida con el recurso más importante para la organización, el 
tiempo.”21 
Los software en los procesos administrativos toman cada vez más 
relevancias, dado que estas aplicaciones se personalizan ajustándose a las 
necesidades de los procesos que estas manejan, con ello se logran 
mejores resultados en todos los aspectos. 
Igualmente los software unidos al internet, extranet o intranet permite 
compartir información de la empresa de forma segura con diferentes 
usuarios e igualmente  brinda todos las virtudes de la internet.  
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Dentro de los beneficios de trabajar un software por internet se encuentran 
los siguientes: 
Se puede acceder desde cualquier lugar por medio de aparatos como 
computadoras portátiles, teléfonos celulares además de poder realizar 
tareas u obtener información como realizar reportes o efectuar registros en 
todo momento fuera de las oficinas o sitios de trabajo. 
2.2 MARCO CONCEPTUAL  
Una vez expuestos los elementos teóricos que soportaran el trabajo se 
presentan  entonces los conceptos fundamentales que darán desarrollo a este, 
entre estos se encuentran administración de operación, procesos y 
procedimientos, seguridad de la información, sistematización de procesos, 
seguridad informática y cultura organizacional. 
2.2.1 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES. 
Como definición de administración de operaciones en este trabajo se 
asumirá la siguiente “La administración de operaciones es la actividad 
mediante la cual los recursos, fluyendo dentro de un sistema definido, son 
combinados y transformados en una forma controlada para agregarles valor 
en concordancia con los objetivos de la organización”.22 
Según la definición anterior, el reto para los administradores de las 
empresas no está solo en la administración del personal, se encuentra en 
igual medida en lograr una armonía de los recursos, por ello engranar estos 
elementos lleva a analizar completamente la integralidad de los procesos y 
estos últimos son la razón de ser de la administración de operación. 
Por lo anterior puede decirse, “La administración de operaciones se verá 
influenciada por la educación y la experiencia del gerente o propietario”.23 
Todas las actividades realizadas dentro de una organización puede 
clasificarse en un proceso, el cual a su vez está compuesto por uno o más 
procedimientos los cuales pueden desagregarse en tareas. 
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Se tiene entonces que la administración de operaciones vigila la 
sincronización de todas las tareas que se realizan dentro de las 
organizaciones, sin importar al tipo sector que estas pertenezcan. 
Una correcta administración de operaciones es fundamental para tomar 
decisiones acertadas que tengan como resultado niveles de calidad, tiempo 
que sea coherente con las metas de la organización y que hagan a esta 
competitiva. 
2.2.1.1 ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES. 
Habiendo acogido para este trabajo la definición de administración de 
operaciones, como “la actividad mediante la cual los recursos, fluyen dentro 
de un sistema definido, son combinados y trasformados en una forma 
controlada para agregarles valor en concordancia con los objetivos de la 
organización”.24 
Se tiene también que dentro de sus elementos se encuentran:  
 Factores del entorno. 
 Insumos. 
 Procesos de transformación. 
 Productos o servicios.  
Factores del entorno. Se refieren a las externalidades y las influencias 
sean estas internas o externas las cuales pueden llegar a limitar la toma 
de decisiones de las compañías, estas limitantes pueden agruparse en 
culturales, políticas y de mercado. 
Insumos. Son los recursos que ingresan a ser transformados y pueden 
ser físicos, financieros, de información, materiales o humano (trabajo). 
Proceso de transformación. Hace referencia a las actividades que 
modifican los insumos hasta volverlos un producto y estas pueden ser 
desarrolladas involucrando tecnología. 
Productos o servicios. Son el resultado de las actividades de 
transformación realizadas sobre los insumos. 
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2.2.2 PROYECTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN.  
Como definición de sistema de producción se acoge la siguiente “Cada 
empresa adopta un sistema de producción para realizar sus operaciones y 
producir sus productos o servicios de la mejor manera posible, para así 
garantizar su eficiencia y eficacia”25. 
Dada la anterior definición, se tiene que el proyecto de sistema de 
producción es la decisión que toda organización debe tomar sobre el  
desarrollo de su actividad, para ello esta debe fijar el que, donde, cuando, 
cuanto y como se producirá.  
Si bien este concepto aparentemente se refiere a empresas de producción 
también puede entenderse desde la visión que la institución tiene de cómo 
producir sus tareas administrativas y si introduce en ellas las tecnológicas 
informáticas para qué en su hacer se facilite el que, además de lograr 
mayor certeza sobre el cuándo y poder aumentar el cuanto con un esfuerzo 
mínimo y adicionalmente con el aprovechamiento de las facilidades que dan 
estas tecnologías también se puede flexibilizar el donde. 
El que. Este esta elección define en gran medida el sistema de producción 
a adoptar por la empresa, toda vez que sobre este girara la institución y se 
establecerán sus estrategias, en un contexto más micro puede aplicarse a 
los procesos de una institución, sin embargo esta decisión implicara 
siempre tres secuencias 
 Investigar la necesidad del consumidor. 
 Comparar el producto. 
 Desarrollar las características del producto deseado para producir. 
El donde. Hace referencia a la escogencia del lugar donde se producirá, la 
base para ella debe ser el análisis de factores como distribución del 
producto, acceso de los proveedores y clientes 
El cuánto. Visualizarlo significa de antemano conocer la limitante de 
capacidad de producción, esta es una medida técnica que permite anticipar 
el mayor volumen de producción con los niveles de recursos con que 
cuenta una empresa o el proceso. 
El cómo. Este apunta a los métodos que se utilizaran para la trasformación 
de los insumos, para ello debe tener presente los siguientes ítems. 
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 Herramientas para la transformación de los insumos. 
 Factibilidad de terminación del producto o servicio. 
 El proceso para la fabricación del producto o servicio. 
Al analizar estos ítems se puede determinar la conveniencia del producto 
para la empresa o proceso. 
2.2.3 LOS PROCESOS Y LA TECNOLOGÍA.  
La relación entre los procesos y la tecnología se fortalece todos los días 
hasta llegar ser simbiótica, por ello el reto de seleccionar las tecnologías a 
aplicar en un proceso es esencial pues de esto dependerán los resultados 
obtenidos en ellos. 
“Si bien las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 
contribuyeron a la desconcentración de las actividades productivas, a la vez 
indujeron una concentración territorial de la producción de información 
basada en el conocimiento, así como de la gestión de la producción 
informatizada”.26 Aun con la existencia y aumento de las TICs en el entorno 
laboral, permanece como gran pilar de las organizaciones las personas lo 
que hace que las TICs deban adaptarse a las personas (empresas) y no al 
contrario. 
El producto esperado es el pilar sobre el que se define el proceso y la 
tecnología que se aplicara, pues dentro  de estos existen los que son 
intensivos en mano de obra y los que lo son en equipos o tecnología. 
Las tecnologías aplicables a los procesos pueden dividirse en tres grandes 
grupos: 
ROBOTICA: estas buscan reemplazar el trabajo manual realizado por el 
hombre. 
CAM/CAD: están son las siglas inglesas para abreviar el diseño y la 
producción con ayuda de computadoras. 
CAM. Es referida a la capacidad que tienen los computadores para manejar 
datos e información y así conseguir resultados esperados. 
Esta última división es la que se usaría al desarrollar la propuesta de diseño 
de una herramienta tecnológica informática para el control de los procesos 
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precontractual contractual y de seguimiento y control a los contratos en las 
instituciones públicas. 
2.2.4 CONTROL A PROCESOS.  
El mencionado control a procesos es de interés para todos en las 
organizaciones y está dirigido para que la empresa cumpla los objetivos 
trazados todo bajo la medición y observancia de características cualitativas 
y cuantitativas.  
Entonces es fácil sustentar que el control es una herramienta que facilita 
detectar las desviaciones por medio de indicadores y con ello llegar a los 
objetivos propuestos para la institución. 
El gran volumen de elementos a controlar que tienen los procesos 
administrativos que hoy se desarrollan en las instituciones y las variables 
que tienen estos, hacen que las herramientas de control deben cada vez 
estar más ligadas a la tecnología informática de manera que estas realicen 
la mayor cantidad posible de actividades operativas y el personas pueda 
dedicarse a las directivas. 
Por lo escrito en los dos párrafos anteriores puede decirse que el control  
de procesos es una etapa fundamental en la administración de toda 
empresa, dado que, sin importar si una entidad tiene preparados planes, 
cuenta con una estructura organizacional ajustada y se encuentre dirigida 
correctamente, es necesario controlar por separado los distintos procesos 
de la institución y es una forma para mantener la institución en la ruta de 
sus objetivos y metas y con esta se logra plantear la necesidad, corregirlas 
evitando y con esto que los resultados de los procesos no se aparten de lo 
esperado. 
Finalmente cabe señalar que puede darse una relación entre el dinamismo 
del control en los procesos en las instituciones y las variaciones en los 
resultados esperados.  
2.2.5 LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS.  
Para lograrla es necesario descomponer el proceso, hasta sus tareas 
básicas, con ello se logra la comprensión del funcionamiento y el engranaje, 
posteriormente es analizado y evaluado, procediendo a su documentación 
ordenada y reconstruyendo la cronología de cada suceso y explicando lo 
que ocurre en ellos. Con esto se da respuesta lógica al resultado obtenido. 
Esta práctica facilita el aprendizaje a los actores involucrados en los 
procesos, obteniendo así que las instituciones apropien conocimiento y que 
las pérdidas del mismo sean mínimas. 
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Lo mencionado anteriormente se refuerza con el siguiente concepto, “el 
estudio, estandarización y perfeccionamiento de los procesos y 
procedimientos, puede ser abordado con mayor o menor nivel de detalle, 
según cual sea el enfoque, herramientas e instrumentos que se utilicen”.27 
La sistematización tiene por finalidad hacer previsible los resultados de un 
proceso dado que con las lecciones aprendidas de este se efectúan las 
correcciones pertinentes en búsqueda de la estandarización. 
Los pasos de la sistematización son los siguientes: 
 Haber participado en el proceso. 
 Tener registros de campo. 
2.2.5.1 SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.  
Es necesario para las empresas considerar para su organización el  
conseguir modelar sus procesos y lograr sistematizarlos, poniendo en 
funcionamiento el concepto “La sistematización es un proceso metodológico 
que se basa en poner en orden o dar organización a un conjunto de 
elementos (prácticas, aprendizajes, ideas, datos...) que hasta ese momento 
están dispersos y desordenados.”28 Dada la tendencia de trabajar en la 
nube será importante lograr llevar esta sistematización a una aplicación 
web. 
 
El concepto de sistematizar se puede enmarcar en la siguiente frase 
“siempre hay que adecuar la metodología en función de las particularidades 
de la experiencia que se pretende sistematizar”.29 y se complementa en el 
siguiente concepto “el sistema es algo que se descubre, mientras la 
sistematización es algo que se construye.”30, adicionalmente lograr efectuar 
con esta sistematización herramientas tecnológicas que las repliquen, es un 
factor preponderante para la competitividad. 
Dado el volumen de información que manejan los procesos administrativos 
y la importancia que tienen para la empresa, disponer de esta de manera 
ágil y segura, los administradores han centrado sus esfuerzos en 
sistematizarlos.   
                                            
27 http://www.ulagosvirtual.cl/courses/RACIONALIZACION2006 document/CIPOL_2008/ 
oym_U_de_Chile.pdf?cidReq=RACIONALIZACION2006, sin mas información. 
28
 Van de Velde, Hernán,  sistematización. (cited 10  of February, 2013). ). Available from 
http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/sistematizacion_de_experiencias_-_III_edicion.pdf 
29
 Van de Velde, Hernán,  sistematización. (cited 10  of February, 2013). ). Available from 
http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/sistematizacion_de_experiencias_-_III_edicion.pdf 
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Efectuar estos avances permite lograr evolución de los procesos y con ellos 
de la institución, fusionando la tecnología con la operación de las 
actividades y obteniendo mejores resultados. 
Todo lo anterior permite a la organización contar rápidamente con 
información vital para efectuar planificación, al igual permite lograr gerencia  
procesos. 
Esta estrategia de sistematización está absolutamente ligada a la 
virtualización, esta última comenzó años atrás y tiene una tendencia de 
aumento que se ha mantenido, esta corriente ha afectado múltiples 
aspectos de la vida humana, dentro de estos el trabajo. 
Por lo anterior las compañías, viene prestando especial interés en 
desarrollo de modelos de trabajo relacionados con este fenómeno, dado 
que a futuro se considera esta será una de los modalidades de trabajo 
predominantes.  
La migración a este modelos conlleva pensar igualmente en las estaciones 
de trabajo, estrategias de seguridad y adquisición de equipos necesarios 
para hacerlo viable. 
Sucede entonces que la seguridad en estos procesos virtualizados se 
convierte un elemento fundamental el cual tendrá que ser tenido en cuenta, 
en ocasión con los riesgos existentes. 
Por ello la sistematización de procesos administrativos debe girar en torno a 
la seguridad del mismo, para ello la arquitectura deberá tener presente 
estrategias que apunten a este objetivo. 
Adicionalmente herramientas como la objeto de este estudio brindan el 
contar con centro de datos y mayor seguridad de Información, 
disminuyendo con ello el riesgo operativo, todo lo anterior se verá reflejando 
en agregar valor a la empresa.  
2.2.6 ESTANDARIZACIÓN DE PRODUCTOS. 
El estandarizar servicios y productos, hace necesario en las empresas 
organizar los procesos que participan para la consecución de estos. 
Como definición de estandarización en este trabajo se usara la siguiente: 
“Es un proceso dinámico por el cual se documenta los trabajos a realizar, la 
secuencia, los materiales y herramientas de seguridad a usar en los 
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mismos, facilitando la mejora continua para lograr niveles de competitividad 
mundial.”31 
El objetivo primordial de esta estandarización es aumentar calidad y 
disminuir la insatisfacción, para conseguir esto se trazan parámetros para 
cada una de las características cuantitativas y cualitativas de los productos, 
el producto puede ser un bien o un servicio, igualmente  para un cliente 
interno o externo. 
Se tendrá que la finalidad de la estandarización es que “Un proceso que 
mantiene las mismas condiciones produce los mismos resultados”.32 
Se aplica entonces en la estandarización el control de calidad, esta se 
realiza sobre los parámetros adoptados como ideales del producto y varía 
en relación con el alejamiento que tengan dichas características en  el 
producto final contra las planteadas.  
La estandarización de procesos y productos, es una estrategia de las 
empresas que afectan la competitividad, extenderla es un objetivo a 
alcanzar.  
Las tecnologías de la información e informática sirven también de base para 
soportar la estrategia de estandarización de productos y servicios, que para 
ser más competitivas han implementado las organizaciones.  
La priorización de esta estrategia deberá ser impulsada por los directores 
de las compañías, ellos tendrán que dimensionar las restricciones que 
tiene, pero igualmente identificar los pro para los procesos, servicios y 
productos. 
Dentro de los beneficios que esta trae se encuentra los datos producidos o 
tomados por de uno de los procesos, productos o servicios, la información 
recibida de estos, tiene valor desde su origen y ello, permite que esta sea 
integrada a sus sistemas de información de las instituciones, para 
convertirla en parte de los procesos de toma de decisiones. Para lo anterior 
es necesario también definir formatos de datos de la información. 
Para tomar decisiones basados en la información extraída de los procesos, 
procedimientos, servicios y productos es indispensable que se apliquen una 
                                            
31“Estandarización de Procesos”, (cited 10  of February, 2013). ). Available from 
http://www.contactopyme.gob.mx/Cpyme/archivos/metodologias/FP2007-
1323/dos_presentaciones_capaciatacion/elemento3/estandarizacion.pdf . “Sin Más Información 
 
32
 “Estandarización de Procesos”, (cited 10  of February, 2013). ). Available from 
http://www.contactopyme.gob.mx/Cpyme/archivos/metodologias/FP2007-
1323/dos_presentaciones_capaciatacion/elemento3/estandarizacion.pdf . “Sin Más Información” 
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estructuración a los estándares como son también  los de seguridad, 
comunicación, satisfacción de los clientes lo anterior facilitara el uso de esta 
información. 
2.2.7 PRODUCTOS INFORMÁTICOS. 
La introducción de avances tecnológicos en todos los procesos de las 
empresas, ha producido que dada relación entre la aplicación de tecnología 
y la implementación de computación exista cada vez más necesidad de 
computadoras y el manejo de la información a través de estas. 
Por ello las empresas necesitan más las computadoras para realizar las 
actividades y tareas inherentes a su negocio, al grado de ser estas 
indispensables para el correcto funcionamiento de los procesos que dentro 
de ellas se realizan. 
Dada la cantidad de información que producen los procesos de las 
compañías y la necesidad de interrelacionarla, los sistemas de información 
de las empresas han venido migrando hacia la computarización 
De esta migración se logra poner de manifiesto lo imperioso de instaurar 
mecanismos de gestión, que tenga nacimiento en proyectos estratégicos 
funcionales de procesos informáticos basados sobre recursos tecnológicos 
que faciliten la obtención la información en relación con tiempo, seguridad 
etc. 
Esta estrategia debe estar planeada para el desarrollo y debe estar 
estructurada en diagnósticos, para posteriormente desplegar las líneas y los 
proyectos específicos con los que deberá demostrarse el estudio, método, 
técnicas, herramientas y recursos que fueron necesarios para lograrla. 
La creación de productos informáticos para las compañías y para sus 
procesos y procedimientos permite el rediseño de las instituciones y le 
apuntan a la optimización de los todos los recursos, igualmente, 
aumentando la calidad tanto de los productos, servicios, procesos y 
procedimientos. 
La implementación de productos informativos impacta también el ambiente 
de laboral, dado que propicia el desenvolvimiento de los trabajadores en 
sus tareas en condiciones más favorables disminuyéndoles también el 
trabajo operativo. 
Igualmente las tecnologías de Información seguirán evolucionando lo que 
hace necesario que las estrategias que las involucran se desarrollen a la 
par con ellas. 
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Las Tecnologías de Información en la gestión empresarial han tomado 
mucha importancia ya que facilitar la administración de información, por 
esto, no resulta viable estructurar una estrategia para las empresas,  
cuando estas han ignorado el avance necesario sobre las sistematización 
de sus procesos, procedimientos y de la información que de estos se 
extrae. 
2.2.8 SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD INFORMÁTICA. 
Se comprende como seguridad de la información a las acciones preventivas 
y reactivas de las personas, de las empresas y de los sistemas que 
consigan  salva guardar y preservar la información con el objetivo de 
conservarla confidencial y/o evitar su perdida, pero manteniéndola 
disponible. 
“La globalización de la economía ha exigido que las empresas implementen 
plataformas tecnológicas que soporten la nueva forma de hacer negocios. 
El uso de Internet para este fin, conlleva a que se desarrollen proyectos de 
seguridad informática que garanticen la integridad, disponibilidad y 
accesibilidad de la información. La creación de políticas de seguridad es 
una labor fundamental que involucra las personas, los procesos y los 
recursos de la compañía; Existen diferencias entre seguridad de la 
información  y seguridad informática, dado que el mencionado al final solo 
se ocupa de la seguridad en el medio informático, mientras que la 
información está en diferentes formas. Para las personas, la seguridad de la 
información está directamente relacionada con la privacidad.”33 
El área de seguridad de la información se ha desarrollado notablemente en 
las últimas décadas, esto dado que se han construido alrededor de esta 
profesiones.  
Con respecto a este tema es importante resaltar que dado que hoy en día la 
mayor parte de la información que usamos se encuentra en medios 
tecnológicos, el desarrollo que se ha venido realizado esta direccionado a la 
tecnología y se tiene que ser conscientes la información puede llegar a 
tener gran valor y por ello puede ser objeto de hurto, igualmente si ella es 
de carácter confidencial la pueden divulgada para ocasionarnos daños y 
también se estará riesgo de que sea saboteada con distintas finalidades.  
Las situaciones mencionadas en el párrafo anterior ponen a las personas y 
las  empresas en riesgo, por ello “El análisis y evaluación de riesgos 
                                            
33
    Dussan Clavijo, Ciro Antonio,  políticas de seguridad informática. (cited 08  of  feb, 2013). 
Available from  http://www.redalyc.uaemex.mx/.../ForazarDescargaArchivo.jsp? 
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permite a las compañías tener una visión más clara sobre sus 
vulnerabilidades y de los esfuerzos que deben hacer para mejorar.”34 
La información tiene diversas clasificaciones, entre otras se encuentran las 
siguientes: 
Crítica: aquella que imprescindible para las organizaciones dado el valor 
que tienen en las operaciones que en ellas se desarrolla.  
Valiosa: por las características que esta tiene como ser exacta, completa, 
económica, flexible, confiable, oportuna, verificable, accesible, pertinente, 
simple y segura resulta un activo para las compañías. 
Sensible: Dadas las posibles afectaciones solo tiene que ser de manejo 
exclusivo del personal que se delegue para ello. 
Igualmente más allá de las calcificaciones que puedan dársele a la 
información hay dos aspectos que deben enfrentarse al hablar de sistemas 
de información estos dos aspectos son:   
El riesgo: que se entiende como las  posibles debilidades y falencias que 
puedan desencadenar en pérdidas para la empresa. 
Seguridad: es protección para evitar que el riesgo tenga consecuencias en 
pérdida de información para las instituciones. Ella debe concentrarse en 
fortalecer aspectos como la disponibilidad, el acceso, la integridad, 
confidencialidad. 
Igualmente en relación con la seguridad informática puede decirse que 
“Desde la consolidación de Internet como medio de interconexión global, los 
incidentes de seguridad relacionados con sistemas informáticos vienen 
incrementándose de manera alarmante. Este hecho, unido a la progresiva 
dependencia de la mayoría de organizaciones hacia sus sistemas de 
información, viene provocando una creciente necesidad de implantar 
mecanismos de protección que reduzcan al mínimo los riesgos asociados a 
los incidentes de seguridad.”35  
Lo descrito en el párrafo anterior es precisamente la tarea en la cual se 
centran las actividades de las personas y las empresas dedicadas a la 
seguridad informática y es un tema que “Los gestores de toda organización 
deberían contemplar la seguridad informática como parte integral de las 
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    Dussan Clavijo, Ciro Antonio,  políticas de seguridad informática. (cited 08  of  feb, 2013). 
Available from  http://www.redalyc.uaemex.mx/.../ForazarDescargaArchivo.jsp? 
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estrategias y tácticas corporativas.”36, teniendo la seguridad como 
estrategia, entre otros beneficios se lograra asegurar la sostenibilidad de las 
ventajas competitivas por más tiempo. 
En resumen la gestión de la seguridad de la información y la seguridad 
informática tiene por finalidad implantar y conservar controles y políticas, en 
pro de la confidencialidad y disponibilidad de la misma, la seguridad un 
proceso que debe desarrollarse permanentemente, más aun cuando este 
proceso se encuentra sistematizado y dentro hay factores como software y 
hardware. 
También cabe resaltar que es de vital importancia crear conciencia a los 
empleados de las empresas para que se comprometan con las políticas 
implementadas por la organización tanto en seguridad informática como en 
seguridad de la información esto debe hacer parte sus actividades laborales 
y con ello se dé la importancia que merece el trabajo que se desarrolla 
dentro de la empresa y la información que produce en su realización. 
2.2.9 APRENDIZAJE, CONOCIMIENTO Y CULTURA  FUNDAMENTALES 
PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 
Por ser las organizaciones constituidas por individuos es apenas lógico que 
estas también tengan desarrollo en todos sus contextos. 
“Como teoría administrativa, el desarrollo organizacional constituye un 
movimiento que surge a principios de los 60 como consecuencia de un 
conjunto de ideas e investigaciones de carácter humano relacionista.”37 Se 
tiene que al ser entendida la organización como un ser vivo integrado por 
los individuos que la componen, el desarrollo de esta dependerá del 
desarrollo de los individuos. 
De lo manifestado en el párrafo anterior debe resaltarse el hecho que 
dentro de las instituciones los individuos por diferentes motivos están en 
constante movimiento, (entradas y salidas de personal, situación que 
también debe contemplarse como un factor dentro del aprendizaje 
organizacional, dado que cada uno de los sujetos se lleva o trae según sea 
el caso parte del conocimiento, valores y cultura de la empresa que 
afectaran el desarrollo de la misma en un sentido u otro. 
La flexibilidad laboral existente, hace que las instituciones deban velar por 
que esta tenga los menores efectos negativos, entonces desde el concepto 
de Luis Ahumada Figueroa “la habilidad para aprender más rápido que los 
                                            
36
 Galdámez,  Pablo,  seguridad informática. (cited 02  of  February, 2013). Available from  
http://web.iti.upv.es/actualidadtic/2003/07/2003-07-seguridad.pdf 
37
 ORIGENES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL. (cited 02  of  February, 2013). Available from 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Desarrollo-Organizacional/6885.html “Sin más information” 
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competidores será la única fuente de ventaja competitiva sustentable en el 
tiempo”38 respalda la tesis que el estabilidad laboral no solo beneficia a los 
trabajadores sino que también enriquecen y ayuda a las empresas, 
permitiéndole adquirir, mantener y generar conocimiento. Ahondando en 
esta afirmación se puede decir que la pérdida de un trabajador llevara 
consigo la fuga de conocimiento y con ello una inestabilidad en los 
procesos de la institución. 
En lo expuesto en los últimos renglones del anterior  párrafo, se refleja la 
necesidad de las empresas que quieras ser competitivas, de tener una 
cultura de aprendizaje que permita a estas adaptarse y readaptarse a las 
condiciones que el medio les impone y a las fugas de conocimiento, de tal 
manera que la salida de cualquiera de los integrantes de la organización o 
el cambio en las condiciones del medio no generen dificultades 
insuperables. 
Para superar las dificultadas por causa de la inestabilidad laborar es 
necesario que las instituciones cuenten con procesos y procedimientos 
fuertes que minimicen estas situaciones. 
Logrando la empresa mantener sus procesos y procedimientos, puede 
entonces iniciar a pensar en desarrollo organizacional, que este sostenido 
por la gestión del conocimiento y el conocimiento renovado en el 
aprendizaje y este fortalecido por cultura de manera que sea sustentable en 
el tiempo, para que estrategias como estas funcione es necesario tener 
estándares de estabilidad laboral altos y unos procesos y procedimientos 
documentados.  
La importancia de la estabilidad laborar para la organización radica en que 
"la creación del conocimiento organizacional debe entenderse como un 
proceso que amplía el conocimiento creado individualmente y lo cristaliza 
como parte de la red de conocimientos de la organización."39 Siendo 
conscientes que para las organizaciones no es posible garantizar 
totalmente la permanencia de sus colaboradores, debe entonces darse gran 
importancia al establecimiento de procesos y procedimientos al igual que 
lograr sistematizarlos.  
                                            
38
 Aumada Figueroa,  Luis,  aprendizaje organizacional desde una prespectiva  
evolutiva y constructiva de la organizacion. (cited 15 of may, 2011). 
www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0186...script=sc 
39
 Sánchez Gómez, Laura, El conocimiento organizacional: base para la creación de una memoria 
corporativa.  (cited 01 of February, 2013). Available from 
http://www.monografias.com/trabajos75/conocimiento-organizacional-creacion-memoria-




La cultura organizacional es el conglomerado de hábitos y valores, que 
tienen los miembros de una empresa y que hacen de esta se comporte de 
una forma propia y particular. 
Por lo dicho en el párrafo anterior todas las organizaciones tienen, una 
cultura propia, normas, jergas, que unidas producen que difícilmente 
existan instituciones que reflejen culturas iguales, por ello esta será su 
identidad o personalidad. 
2.3 MARCO NORMATIVO  
La contratación del estado vista como proceso, es una serie de etapas, los 
estudiosos de estas, concuerdan en ellas tiene fases anteriores y posteriores y 
las clasifican de la siguiente manera:  
Etapa  pre-contractual 
Etapa Contractual 
Etapa  de seguimiento y control de contratos 
La importancia de este proceso y sus etapas reside especialmente en la 
estrecha relación que tiene con la planeación institucional y la consecución de 
objetivos a alcánzar por las empresas. 
Igualmente lograr control sobre estas permite que las organizaciones tengas 
mayor conciencia de sus acciones y de lo alineadas  que ellas estén con sus 
propósitos esto se refleja en facilitar la consecución de los resultados. 
El estado colombiano ha hecho uso de sus facultades promulgando leyes 
relacionadas con los procesos que anteriormente se mencionaron y 
posteriormente las reglamento mediante decretos, lo anterior con la intención 
de normalizar tanto las pautas como las conductas que deben regir estos 
procesos.   
A continuación se trataran algunas de las normas que en consideración del 
autor son de mayor relevancia para en el tema.  
2.3.1 LEY 80 DE 1.993  
(ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA) Y LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS 2681 DE 1.993 Y 679 
DE 1.994.  
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Según el texto del artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la finalidad de la 
contratación estatal es “Los servidores públicos tendrán en consideración 
que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 
de dichos fines.”40, este articulo condensa perfectamente la intencionalidad 
del estado en relación con la contratación e igualmente aporta elementos 
por los cuales las herramientas tecnológicas informáticas deben ser 
aplicadas a los procesos precontractual, contractual y de seguimiento y 
control a los contratos. 
También una aplicación informática puede aportar a los principios de la 
contratación estatal como  son la transparencia, igualdad, objetividad, 
neutralidad, la escogencia objetiva del contratista y respeto de todos los 
interesados, principio que es resaltado también en la ley 80.  
A continuación se exponen otros de los principios de la Contratación Estatal 
establecidos en la LEY 80 DE 1993. 
Artículo 23. De los Principios en las Actuaciones Contractuales de las 
Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en 
las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, 
las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del 
derecho y los particulares del derecho administrativo. 
Artículo 24. Del Principio de Transparencia. En virtud de este principio: 
1o. [Numeral derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007] 
2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de 
conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o 
adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento 
de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. 
3o. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes 
que las contengan estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de 
licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la 
Constitución Política. 
                                            




4o. Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que 
demuestren interés legítimo, copias de las actuaciones y propuestas 
recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, 
procedimientos y privilegios. 
5o. En los pliegos de condiciones o [términos de referencia] (Aparte en 
corchetes derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007): 
a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el 
correspondiente proceso de selección. 
b) Entra a regir a partir del 16 de enero de 2008> Se definirán reglas 
objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y 
eviten la declaratoria de desierta de la licitación o [concurso]. (Aparte en 
corchetes derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007) (Literal 
declarado Exequible mediante Sentencia C-932/07) 
c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los 
bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del 
contrato. 
d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni 
exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y 
documentos que se suministren. 
e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y 
contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión 
ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. 
f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere 
lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. 
Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos [o 
términos de referencia] y de los contratos que contravengan lo dispuesto en 
este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de 
los hechos aquí enunciados. (Aparte en corchetes derogado por el artículo 
32 de la Ley 1150 de 2007) 
6o. En los avisos de publicación de apertura de la licitación [o concurso] y 
en los pliegos de condiciones [o términos de referencia], se señalaran las 
reglas de adjudicación del contrato. (Apartes en corchetes derogados por el 
artículo 32 de la Ley 1150 de 2007) 
7o. Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o 
con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma 
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detallada y precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación, el acto 
de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de escogencia. 
8o. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y 
ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la 
ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección 
objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
9o. Los avisos de cualquier clase a través de los cuales se informe o 
anuncie la celebración o ejecución de contratos por parte de las entidades 
estatales, no podrán incluir referencia alguna al nombre o cargo de ningún 
servidor público. 
Parágrafo 1o. [Parágrafo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007]  
Parágrafo 2o. El Gobierno Nacional expedirá, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la promulgación de esta ley, un reglamento de contratación 
directa, cuyas disposiciones garanticen y desarrollen los principios de 
economía, transparencia y selección objetiva previstos en ella. 
Si el Gobierno no expidiere el reglamento respectivo, no podrá celebrarse 
directamente contrato alguno por ninguna entidad estatal, so pena de su 
nulidad. (Ver Sentencia C-508/02)  
Parágrafo 3o Cuando la venta de los bienes de las entidades estatales 
deba efectuarse por el sistema de martillo, se hará a través del 
procedimiento de subasta que realicen las entidades financieras 
debidamente autorizadas para el efecto y vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria. 
La selección de la entidad vendedora la hará la respectiva entidad estatal, 
de acuerdo con los principios de transparencia, economía, responsabilidad 
y selección objetiva y teniendo en cuenta la capacidad administrativa que 
pueda emplear cada entidad financiera para realizar los remates. 
Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado 
y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
Artículo 27. De la Ecuación Contractual. En los contratos estatales se 
mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones 
surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha 
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igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte 
afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas 
necesarias para su restablecimiento. 
El objeto de la ley 80 de 1993 es reglamentar el régimen de contratación de 
las empresas del estado. Pero el tratamiento en relación con interventorías 
es muy vago pues solo se hacen lineamientos generales dados por los 
artículos 4, 5, 14 y numeral 2 del articulo32.  
2.3.2 LEY 1150 DE 2007 
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos públicos. 
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto introducir 
modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones 
generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. 
2.3.3 LEY 1474 DE 2011 
La ley 1474 tiene relación directa con la propuesta a efectuarse en este 
trabajo de grado, dado que al lograrse el diseño de una herramienta 
tecnológica informática para los procesos relacionados con la contratación; 
ello impactara el sobre algunos de los objetivos perseguidos por dicha 
norma que en general se resumen en el título de esta ley que es “Por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública. ” 
La puesta en marcha de una aplicación tecnológica informática permitirá 
fortalecer mecanismos de prevención dentro de los procesos en mención. 
A continuación se expondrán algunos de los artículos de esta ley que a 
juicio  de quien realiza este trabajo de grado son los que tienen más con él. 
Artículo 78. Democratización de la Administración Pública.  
Modifíquese el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que quedará así: 
Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la 
obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de 
democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello 
podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a 
los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 
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Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación 
pública. 
Artículo 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 
de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:  
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones 
que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y  
disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean 
imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.  
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia 
de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según Corresponda. 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá 
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
Artículo 95. Aplicación del Estatuto Contractual.  
Modifíquese el inciso 2° del literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007, el cual quedará así: 
En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la 
entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos 
contratos estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad 
ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o 
cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa  
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Esta ley es un instrumento para que las autoridades y entes de control para 
facilitarles hallar y castigar los delitos. 
2.3.4 DECRETO 734 DE 2012 
En este decreto se describe el deber ser de los procesos relacionados con 
la contratación estatal, allí se encuentra la importancia de tener este en 
cuenta para la formulación de una propuesta de diseño de una herramienta 
tecnológica informática que puede ayudar a controlar los procesos de 
contratación en una empresa del estado. 
Este decreto es por el cual se reglamenta el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones. 
Los artículos que se exponen fueron los considerados más necesarios 
conocer para realizar la propuesta objeto de este estudio. 
Artículo 1.1°. Objeto. El presente decreto reglamenta las disposiciones 
legales contenidas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, así como otras disposiciones legales aplicables a la 
contratación estatal. 
Artículo 2.1.1°. Estudios y documentos previos. En desarrollo de lo 
señalado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios 
y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos 
que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de 
condiciones o del contrato, de manera que los proponentes o el eventual 
contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de 
lo requerido por la entidad así como la distribución de riesgos que la misma 
propone. 
Artículo 2.2.2° Acto administrativo de apertura del proceso de selección. la 
entidad, contratante, mediante acto administrativo de carácter general, 
ordenará de manera motivada la apertura del proceso de selección que se 
desarrolle a través de licitación, selección abreviada y concurso de méritos. 
Para la contratación directa se dará aplicación a lo señalado en el artículo 
3.4.1.1.del presente decreto. Para la mínima cuantía se observará lo 
dispuesto en el capítulo V del Título 111 del presente Decreto. 
El acto administrativo de que trata el presente artículo señalará:  
 El objeto de la contratación a realizar.  
 la modalidad de selección que corresponda a la contratación.  
 El cronograma del proceso, con indicación expresa de las fechas y 
lugares en que se llevarán a cabo las audiencias que correspondan.  
 El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar el pliego 
de condiciones y los estudios y documentos previos.  
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 la convocatoria para las veedurías ciudadanas.  
 El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las 
normas orgánicas correspondientes.  
 Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada 
una de las modalidades de selección. 
 
Artículo 3.1.1°.  
Modalidades de selección. De conformidad con el artículo 20 de la Ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, las 
entidades seleccionarán a los contratistas a través de las siguientes 
modalidades:  
Licitación pública; Selección abreviada; Concurso de méritos; Contratación 
directa y; Mínima cuantía.  
 
2.3.5 DECISIÓN 351. ACUERDO DE CARTAGENA  
Dado que el objeto de este trabajo es una propuesta de diseño de una 
herramienta tecnológica informática y teniendo presente que de este se 
puede desprender la realización de dicha aplicación, se hace necesario 
abortar normatividad relacionado con derechos de autor. 
Por lo mencionado anteriormente se nombraran algunos de los capítulos y 
artículos de las normas que fueron considerados más importantes por quien 
realiza este proyecto.  
DECISIÓN 351. ACUERDO DE CARTAGENA  
 (RÉGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS 
CONEXOS). 
LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA, VISTOS: El Artículo 30 
del Acuerdo de Cartagena y la Propuesta 261 de la Junta; DECIDE: 
Aprobar el siguiente: REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y 
DERECHOS CONEXOS  
CAPITULO I: DEL ALCANCE DE LA PROTECCION  
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad 
reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás 
titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, 
artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y 
sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. 
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Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el 
Capítulo X de la presente Decisión 
CAPITULO II: DEL OBJETO DE LA PROTECCION  
Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre 
todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o 
divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer y que 
incluye, entre otras, las siguientes:  
a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier 
tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;  
b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma 
naturaleza;  
c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;  
d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;  
e) Las obras coreográficas y las pantomimas;  
f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por 
cualquier procedimiento;  
g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, 
grabados y litografías;  
h) Las obras de arquitectura;  
i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la 
fotografía;  
j) Las obras de arte aplicado;  
k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas 
relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;  
l) Los programas de ordenador;  
ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, 
que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones 
personales. 




Artículo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos 
términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los 
programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma 
de código fuente o código objeto.  
En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del 
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 
referente a los derechos morales.  
Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador 
podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización 
de los programas.  
Artículo 24.- El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de 
circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho 
programa, siempre y cuando:  
a) Sea indispensable para la utilización del programa; o,  
b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir 
la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por 
daño o pérdida.  
Artículo 25.- La reproducción de un programa de ordenador, incluso para 
uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con 
excepción de la copia de seguridad.  
Artículo 26.- No constituye reproducción ilegal de un programa de 
ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo 
aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.  
No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por 
varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u 
otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los 
derechos.  
Artículo 27.- No constituye transformación, a los efectos previstos en la 
presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario 
para su exclusiva utilización.  
Artículo 28.- Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o 
disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La 
protección concedida no se hará extensiva a los datos o información 
compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las 
obras o materiales que la conforman.  
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La finalidad de este acuerdo es conceder una apropiada protección a 
autores, para sus trabajos, en los terrenos que son tratados en este. 
2.3.6 LEY 44 DE 1.993  
POR LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA A LA LEY 23 DE 1.982 Y SE 
MODIFICA LA LEY 29 DE 1.994. 
Artículo 3°.- Se podrán inscribir en el Registro Nacional del Derecho de 
Autor: 
a) Las obras literarias, científicas y artísticas; 
Artículo 4°.- El registro de las obras y actos sujetos a las formalidades del 
artículo anterior tiene por objeto: 
a. Dar publicidad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que 
transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley; 
b. Dar garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derechos de autor 
y derechos conexos y a los actos y documentos que a ellos se refiere.  
 
2.3.7 DECRETO 1360 DE 1.989  
(POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA INSCRIPCIÓN DEL SOPORTE  
LÓGICO O SOFTWARE EN EL REGISTRO NACIONAL DEL DERECHO 
DE AUTOR).  
Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) en el 
Registro Nacional del Derecho de Autor 
Artículo 1. De conformidad con lo previsto en la Ley 23 de 1982 sobre 
Derechos de Autor, el soporte lógico (software) se considera como una 
creación propia del dominio literario. 
Artículo 2. El soporte lógico (software) comprende uno o varios de los 
siguientes elementos: el programa de computador, la descripción de 
programa y el material auxiliar. 
Artículo 3. Para los efectos del artículo anterior se entiende por: 
a) "Programa de computador": La expresión de un conjunto organizado de 
instrucciones, en lenguaje natural o codificado, independientemente del 
medio en que se encuentre almacenado, cuyo fin es el de hacer que una 
máquina capaz de procesar información, indique, realice u obtenga una 
función, una tarea o un resultado específico. 
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b) "Descripción de Programa”: Una presentación completa de 
procedimientos en forma idónea, lo suficientemente detallada para 
determinar un conjunto de instrucciones que constituya el programa de 
computador correspondiente. 
c) "Material auxiliar": todo material, distinto de un programa de computador 
o de una descripción de programa creado para facilitar su comprensión o 
aplicación, como por ejemplo, descripción de problemas e instrucciones 
para el usuario. 
Artículo 4. El soporte lógico (software), será considerado como obra inédita, 
salvo manifestación en contrario hecha por el titular de los derechos de 
autor. 
Artículo 5. Para la inscripción del soporte lógico (software) en el Registro 
Nacional del Derecho de Autor, deberá diligenciarse una solicitud por 
escrito que contenga la siguiente información: 
1. Nombre, identificación y domicilio del solicitante, debiendo manifestar si 
habla a nombre propio o como representante de otro en cuyo caso deberá 
acompañar la prueba de su representación. 
2. Nombre e identificación del autor o autores. 
3. Nombre del productor. 
4. Título de la obra, año de creación, país de origen, breve descripción de 
sus funciones y en general, cualquier otra característica que permita 
diferenciarla de otra obra de su misma naturaleza. 
5. Declaración acerca de si se trata de obra original o si por el contrario, es 
obra derivada. 
6.Declaración acerca de si la obra es individual, en colaboración, colectiva, 
anónima, seudónima o póstuma. 
Artículo 6. A la solicitud de que trata el artículo anterior, deberá 
acompañarse por lo menos uno de los siguientes elementos: el programa 
de computador, la descripción de programa y/o el material anexo. 
Artículo 7. La protección que otorga el derecho de autor al soporte lógico 
(software) no excluye otras formas de protección por el derecho común.  
De manera general el soporte lógico contienes lo siguiente: El software, las 
especificaciones de este y el material auxiliar. 
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• Software: Conjunto organizado de instrucciones, en un lenguaje, su 
intencionalidad es lograr que el procesamiento de datos por el computador, 
logrando con ello un resultado esperado. 
• Especificaciones: la discriminación de los procesos de manera ideal y de 
manera minuciosa definiendo las indicaciones que conforme el software. 
• Material anexo: Todo aquello, diferente de un software o de las 
especificaciones, pensado con la intención aumentar la comprensión de 
este. 
2.3.8 LEY 23 DE 1.982 (SOBRE DERECHOS DE AUTOR). 
LEGISLACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOMBIA  L E Y N 
o. 2 3 D E 1 9 8 2 (enero 28) Sobre derechos de autor 
CAPÍTULO I Disposiciones Generales 
A r t í c u l o  1°. Los autores de obras literarias, científicas y artísticas 
gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente 
Ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También 
protege esta Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de 
fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos 
a los del autor. 
A r t í c u l o 3°. Los derechos de autor comprenden para sus titulares las 
facultades exclusivas: 
A. De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones 
lícitas que su libre criterio les dicte. 
B. De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, 
grabado, copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, 
videograma y por la ejecución, recitación, representación, traducción, 
adaptación, exhibición, transmisión o cualquier otro medio de reproducción, 
multiplicación o difusión conocido o por conocer. 
C. De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta Ley, en defensa de su 
derecho mora, como se estipula en el Capítulo II, Sección Segunda, artículo 
30 de esta Ley. 
C A P Í T U L O II  Contenido de derecho 
Sección Primera: Derechos Patrimoniales y su Duración 
A r t í c u l o 12. El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo 
de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: 
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A. Reproducir la obra; 
B. Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra 
transformación de la obra. 
C. Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, 
radiodifusión o por cualquier otro medio. 
Sección Segunda: Derechos Morales 
A r t í c u l o 30. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, 
inalienable, e irrenunciable para: 
A. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para 
que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los 
actos mencionados en el artículo 12 de esta Ley; 
B. A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la 
obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o a 
su reputación, o la obra se demerite y a pedir reparación por éstos; 
C. A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después 
de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria; 
D. A modificarla, antes o después de su publicación; 
E. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización 
aunque ella hubiese sido previamente autorizada. 
CAPÍTULOV 
Del derecho patrimonial (Desarrollo y situaciones que se pueden presentar) 
A r t í c u l o 72. El derecho patrimonial del autor se causa desde el 
momento en que la obra o producción, susceptible de estimación 
económica y cualquiera que sea su finalidad, se divulgue por cualquier 
forma o modo de expresión. 
A r t í c u l o 73. En todos los casos en que los autores o las asociaciones 
de autores, celebren contratos con los usuarios o con las organizaciones 
que los representen, respecto al derecho de autor, por concepto de 
ejecución, representación, exhibición y en general, por uso o explotación de 
las obras protegidas por la presente Ley, serán las tarifas concertadas en 
los respectivos contratos, las que tendrán aplicación, siempre que no sean 
contrarias a los principios consagrados por la misma. 
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Parágrafo. En los casos en que no exista contrato, o hayan dejado de tener 
vigencia legal, las tarifas serán las que fije la entidad competente teniendo 
en cuenta entre otros factores la categoría del establecimiento donde se 
ejecute, la finalidad y duración del espectáculo; estas tarifas no podrán ser 
mayores a las ya acordadas por las asociaciones para casos similares. 
2.4 MARCO FILOSOFICO 
Dado que el estado debe ejercer control sobre los recursos invertidos 
mediante sus entidades y que esta actividad es dispendiosa y normalmente 
se anexa a las funciones que realizan sus colaboradores haciendo que para 
estos exista más carga laboral, esto pone de manifiesto la necesidad de 
dotar en las empresas del estado de una herramienta que permita efectuar 
seguimiento a las etapas precontractual, contractual y de seguimiento y 
control a los contratos, logrando con esto la facilitación de las tareas 
operativas de los  procesos en mención y con ello ayudando a incrementar 
tanto la productividad como la seguridad y trasparencias en estas 
actividades. 
Con el logro de estos objetivos se impacta igualmente en el cumplimiento 
de la misión y visión de estas entidades permitiendo la obtención de los 
resultados esperados por las políticas trazadas por el estado y con ello el 
beneficio de la comunidad. 
Es vital entonces desde la academia integrar los conocimientos tanto de 
administración como de tecnologías informáticas para lograr el desarrollo 
de estas herramientas; para ello también será fundamental la experiencia 
propia y el conocimiento acumulado en los procesos descritos. 
El uso de las tecnologías, conocimientos, las experiencias son 
fundamentales en el diseño, presentación e implementación de las  
herramientas software que permita el manejo de las variables de estos tres 
procesos. 
Con las teorías y conceptos abordados en el marco referencial se ha de 
lograr la obtención de conocimiento; esto por medio de método científico de 
investigación y dejando visualizar  como modelos administrativos sumados 
a las tecnologías informáticas facilitan actividades laborales de los 




2.5 MARCO SITUACIONAL 
    El Municipio de la Virginia limita por el Norte con el municipio de 
Belalcazar  (Caldas), por el Occidente con Balboa y Santuario, por el sur 
con Pereira y por el Oriente con Marsella.  Es sitio de paso hacia los 
departamentos del Chocó y Antioquia. 
En los alrededores del municipio de la Virginia (específicamente en territorio 
del municipio de Balboa) se encuentra,  a escasos cinco minutos, ubicado 
el Ingenio Risaralda y la plantaciones de caña de azúcar, lo que ha 
generado desplazamientos de población de varias zonas del país, lo cual 
incrementa la demanda en la prestación de servicios de salud pues dada la 
cercanía al municipio de la Virginia, los servicios de salud, tanto de 
urgencias como ambulatorios y hospitalarios, de toda esta población son 
prestados en la ESE Hospital San Pedro y San Pablo 
La ESE Hospital San Pedro y San Pablo se encuentra ubicado en la 
periferia del área urbana del Municipio de la Virginia.  Limita por tres vías, 
una de ellas de tráfico mediano, por la cuál transitan buses urbanos y otros 
vehículos y que es el acceso al servicio de urgencias, la otra de bajo 
transito que es el acceso al servicio de Consulta Externa y finalmente una 
vía rápida que conduce a Medellín, Pereira y Cali. 
El área de influencia de la ESE abarca diez (10) Municipios del Occidente 
del Departamento de Risaralda (Apia, Balboa, Belén de Umbría, Guatica, 
La Celia, La Virginia, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario),   zona 
rural de Pereira (específicamente el corregimiento de Caimalito que queda 
a 5 minutos de la Virginia, mientras el desplazamiento a Pereira, lugar 
donde por red deben ser atendidos, es de 45 minutos aproximadamente) y 
siete municipios de los Departamentos de Caldas y Chocó, (Belalcazar, San 
José, Viterbo, Anserma, Tadó, Bagadó y Rio Sucio),  con una población 
aproximada de 300.000 habitantes.  Toda esta población por accesibilidad 
geográfica tiene como centro de referencia el municipio de la Virginia y 
específicamente los municipios del departamento de Risaralda demandan 
los servicios de salud de segundo nivel de atención y para los municipios de 
otros departamentos se tiene la potencialidad para la prestación de dichos 
servicios 
La ESE Hospital San Pedro y San Pablo por ser de segundo nivel con 
capacidad para prestar algunos servicios de tercer nivel y dada la 
reorganización de la Red de Prestación de Servicios se convirtió en centro 
de referencia  para los municipios del área de influencia, ya mencionados, 
que manejan el primer nivel de atención y su ubicación estratégica brinda 
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una fácil accesibilidad geográfica a dichos habitantes haciendo que estos 
demanden la prestación de servicios en la ESE 
De otro lado en el Plan de Contingencia Departamental, la ESE Hospital 
San Pedro y San Pablo se constituye en centro de apoyo para los 
municipios del occidente del departamento (Apia, Balboa, Belén de Umbría, 
Guatita, La Celia, La Virginia, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario), 
por lo que debe recibir usuarios en estado grave, siendo su papel estabilizar 
y remitir para solución definitiva en centros de la capital del departamento 
(Pereira) de tercer nivel de atención 
La ESE Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia es la única institución 
pública que presta servicios de salud en el Municipio de la Virginia, pues no 
se cuenta con centros o puestos de salud adheridos al municipio o a la ESE 
y además es la única entidad que ofrece el servicios de urgencias y 
hospitalización las 24 horas del día en el municipio41. 
 
2.5.1 RESEÑA HISTORICA 
 
    Es una Empresa de origen PÚBLICO; fue creada en el año 1954, año en 
que se inicia la construcción de la planta física, la cual se dio al servicio en 
abril 15 de 1.956. 
Actos administrativos que la sustentan 
Según Acuerdo No. 013 de Septiembre 8 de 1987 se crea como 
establecimiento público de Orden Municipal y en 1991 se empieza a 
construir  la primera etapa del nuevo hospital en un lote donado por el 
Concejo Municipal.  
En 1.992 se traslada el área de Consulta Externa hacia la nueva sede y el 
28 de Febrero de 1.995 se traslada la parte de Hospitalización, Urgencias y 
Administración a la segunda etapa quedando así concentrado el 
funcionamiento de la ESE en su nueva sede 
Según Acta No. 001 de la ASAMBLEA DE SOCIOS del 29 de Diciembre de 
1995 se reunieron los doctores DIEGO PATIÑO AMARILES en su calidad 
de Gobernador del Departamento y el doctor JOSÉ DIEGO VILLA 
RAMIREZ, en su calidad de Alcalde del Municipio de La Virginia; ambos 
debidamente facultados por el artículo 1° de la Ordenanza No. 014 del 18 
                                            
41
 Texto extraído de documentos de la oficina de calidad de la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN 
PABLO, sin más información.  
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de Diciembre de 1995 “Por la cual se faculta al Gobernador para ajustar la 
Estructura administrativa del Hospital de la Virginia, a los requerimiento 
jurídicos y técnicos que demande la asunción del manejo de la prestación 
del Servicio de Salud en el Segundo Nivel de Atención” y por el artículo 1° 
del Acuerdo 05 de Diciembre 27 de 1995 “Por el cual se autoriza al Alcalde 
para participar en la creación de una entidad Descentralizada de tipo de 
Asociación entre entidades públicas que funcionará como una Empresa 
Social del Estado del Orden Departamental.  
Para cubrir con la prestación de estos servicios en salud a la población 
antes descrita en forma adecuada y garantizar la sostenibilidad de la 
entidad, se hace necesario que la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN 
PABLO efectué contratos donde actúa como contratante, por ello debe 
lograr efectuar control minucioso, ágil, acertado y oportuno sobre las 
diferentes obligaciones y de más cláusulas que de estos emanan, también 
sucede con las etapas anteriores a la contratación e igualmente con las 
actividades que deben efectuarse para el seguimiento y control de estos 
contratos42. 
Aun siendo conscientes de lo menciona en el párrafo anterior la entidad no 
cuenta con una herramienta que permita facilitar a los colaboradores de 
esta entidad el manejo y control de las variables que tienen estos procesos. 
                                            
42
 Texto extraído de documentos de la oficina de calidad de la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN 
PABLO, sin más información. 
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3. DISENO METODOLOGICO 
3.1 UNIVERSO 
El proyecto se realizó en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO sobre 
los procesos contractuales realizados en el área administrativa. 
El presente trabajo definió las variables más relevantes que necesitan controlar los 
colaboradores que realizan actividades dentro de los procesos de etapa 
precontractual, contractual y de seguimiento y control del área administrativa de la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO. 
3.2 POBLACION O MUESTRA 
Se realizó una investigación descriptiva y se trabajó con el censo de los contratos 
del área administrativa de la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO 
realizados durante el año 2012  
3.3 DELIMITACION DEL ESTUDIO 
ESPACIAL: HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO  
DEMOGRAFICO: Procesos precontractual, contractual y de seguimiento y control 
de los contratos, del área administrativa del HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN 
PABLO. 
TEMPORAL: Doce meses calendario, comprendidos en el período de 01 de Enero 
hasta el 31 de Diciembre de 2012. 
TEMATICA: control de procesos precontractual, contractual y de seguimiento y 
control de contratos. 
Se escogieron los procesos mencionados por la importancia que estos tienen para 
el logro de los objetivos institucionales. 
Igualmente estos procesos han sido conocidos por el autor de este trabajo en su 




3.4 VARIABLES E INDICADORES 
Tabla 1. VARIABLES E INDICADORES 










control de proveedores. 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
a.1 
Percepción identificación de 
proveedores activos 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 




(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 








Percepción control de 
necesidades registradas por 
los colaboradores de la 
empresa 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
b.1 
Percepción identificación de 
necesidades tramitadas 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
b.2 
Percepción identificación de 
necesidades pendientes de 
tramite 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 





sobre control  
Percepción control de 
propuestas realizadas por los 
proveedores. 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 










(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
c.2 
Percepción identificación 
propuestas descartadas por la 
institución. 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 












Percepción control de 
certificados de disponibilidad 
presupuestal emitidos en la 
vigencia 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
d.1 
Percepción identificación de 
certificados de disponibilidad 
presupuestal asignados. 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
d.2 
Percepción identificación de 
certificados de disponibilidad 
presupuestal sin asignar(cd 
sin rp) 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
d.3 
Percepción identificación de 
certificados de disponibilidad 
presupuestal saldados 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
d.4 
Percepción control de 
disponibilidad presupuestal 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 











Percepción control de 
registros presupuestal 
emitidos en la vigencia 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
e.1 
Percepción identificación de 
registro presupuestal 
saldados 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 




Variable Definición Nombre del indicador Forma de calculo 
Pregunta 
anexo A 
es Percepción identificación de 
valor de los registro 
presupuestal emitidos en la 
vigencia 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 







Percepción control de 
contratos realizados en la 
vigencia 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
f.1 
Percepción control de 
ejecución de contratos 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
f.2 
Percepción identificación de 
contratos terminados 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
f.3 
Percepción identificación de 
contratos liquidados 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 




pendientes de liquidar 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
f.5 
Percepción identificación valor 
de los contratos realizados 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
f.6 
Percepción identificación de 
contratos legalizados 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
f.7 
Percepción identificación 
contratos sin legalizar 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 





Percepción control de facturas 
recibidas 
(suma de las puntuación otorgados por los 




Variable Definición Nombre del indicador Forma de calculo 
Pregunta 
anexo A 
sobre control  
facturas 
máximo posible de clasificación)*100 
Percepción identificación de 
valor de las facturas recibidas 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
g.2 
Percepción control de facturas 
recibidas por contrato 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
g.3 
Percepción identificación valor 
de las facturas recibidas por 
contrato 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
g.4 
Percepción identificación de 
las facturas aprobadas para 
pago 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
g.5 
Percepción identificación valor 
de las facturas aprobadas 
para pago 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
g.6 
Percepción identificación de 
las facturas aprobadas para 
pago por contrato 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
g.7 
Percepción identificación valor 
de las facturas aprobadas 
para pago por contrato 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
g.8 
Percepción identificación  de 
las facturas sin aprobación de 
pago 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
g.9 
Percepción identificación  
valor de las facturas sin 
aprobación de pagos 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
g.10 
Percepción identificación  de (suma de las puntuación otorgados por los g.11 
 
 
Variable Definición Nombre del indicador Forma de calculo 
Pregunta 
anexo A 
las facturas sin aprobación de 
pago por contrato 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
Percepción identificación valor 
de las facturas sin aprobación 
de pago por contrato 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 









Percepción identificación valor 
ejecutado por rubro 
presupuestal 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
h.1 
Percepción identificación valor 
sin ejecutado por rubro 
presupuestal 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
h.2 
Percepción identificación  
valor ejecutando en cada 
contrato por rubro 
presupuestal 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
h.3 
Percepción identificación 
número de adicciones 
presupuestales 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
h.4 
Percepción identificación  
valor de adiciones 
presupuestales 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
h.5 
Percepción identificación  
valor de adiciones  
presupuestales por rubro 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
h.6 
Percepción identificación de 
adiciones presupuestales por 
contrato 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
h.7 
Percepción identificación valor 
de adiciones presupuestales 
por contratos. 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 




Variable Definición Nombre del indicador Forma de calculo 
Pregunta 
anexo A 
Percepción identificación valor 
de las adiciones 
presupuestales por contrato 
por rubro 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
h.9 
Percepción identificación valor 
presupuestal pendiente de 
ejecutar 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
h.10 
Percepción identificación valor 
presupuestal pendiente  de 
ejecutar por contrato 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 
máximo posible de clasificación)*100 
h.11 
Percepción identificación valor 
presupuestal pendiente  de 
ejecutar por contrato por rubro 
(suma de las puntuación otorgados por los 
colaboradores)/(número de colaboradores encuestados *  valor 




3.5 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 
La información requerida (variables e indicadores) para dar cumplimiento a los 
objetivos del Proyecto, se recolectará a través de los siguientes medios: 
Información primaria 
La información primaria se  obtendrá  directamente de los documentos (Carpetas 
completas de los contratos) 
Aplicación de instrumentos (cuestionarios), encuestas apropiados para analizar las 
variables que más necesitan controlar los integrantes de los procesos objeto de 
este estudio. 
Información, datos y estadísticas de las herramientas usadas por los integrantes 
del proceso para efectuar control sobre las variables a controlar. 
Información secundaria 
Trabajos de grado relacionados, con los temas expuestos en la problemática. 
Artículos de revistas especializadas. 
Experiencias específicas documentadas. 
3.6 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION 
La información recolectada se clasificará, procesará y analizará a  través de las 
siguientes acciones: 
Clasificar la información obtenida según las variables definidas. 
Analizar la información recolectada y procesada empleando las herramientas 
estadísticas y matemáticas pertinentes. 
Validar la información recolectada. 
Organizar la información recolectada, presentándola en cuadros, tablas, 





4. DIAGNOSTICO OBTENIDO 
4.1 VALIDACION DEL INSTRUMENTO. 
Para validar el instrumento A. se solicitó juicio de expertos, esto se realizó en 
todas las etapas de la investigación, con la finalidad de someterlo al criterio y juicio 
de los quienes conocen el macro proceso objeto de estudio, con esto hacer más 
fiable el instrumento en su forma y en su fondo. 
Se efectuaron correcciones como redacción, inclusión y exclusión de ítems, según 
las recomendaciones de los expertos que lo validaron, ello para mejorar la calidad 
y la certidumbre del instrumento. 
Los validadores recibieron cada uno copia del instrumento A,  en estos ellos 
consignaron la información que consideraron relevante. 
4.2 ANALISIS DE VARIABLES E  INDICADORES.  
Los objetivos de diseñar una propuesta para la realización de una herramienta 
tecnológica informática para el manejo de los procesos precontractual, contractual 
y de seguimiento y control a los contratos en una entidad pública; apunta a facilitar 
y aumentar el dominio de estos por parte de la institución. 
Por lo mencionado en el párrafo anterior es de vital importancia  conocer la 
percepción que tiene la institución sobre el nivel actual de dominio que ejerce 
sobre las actividades e información de los procesos precontractual, contractual y 
de seguimiento y control. 
Los indicadores que se construyeron, permitirán según el autor de este trabajo, 
evaluar según la percepción que grado de control tiene la empresa sobre las 
variables a analizar y permitirán visualizar la importancia de concretar la 
herramienta tecnológica informática objeto de esta propuesta. 
Estos indicadores se centraron en medir la percepción institucional del dominio de 
los procesos precontractual, contractual y de seguimiento y control de contratos, 
dado que ella refleja el sentimiento colectivo de los colaboradores de la empresa y 
a su vez dicho sentir debe tener relación con las carencias detectadas por esas 
personas en la realización de sus actividades diarias.  
La estructura de cada uno de los indicadores es la siguiente: 
Se suman los valores otorgados por los colaboradores en cada uno de los 
indicadores (suma de las puntuación otorgada por los colaboradores), luego se 
divide ese resultado por la puntuación máxima posible que pudo obtener cada 
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indicador (número de colaboradores encuestados *  valor máximo posible de 
clasificación), el valor obtenido se multiplica por cien. 
Como resultado de la anterior operación se logra el porcentaje de percepción 
institucional de control o capacidad sobre cada indicador.  
Las variables asumidas en la propuesta de realización de una herramienta 
tecnológica informática para el manejo de los procesos precontractual, contractual 
y de seguimiento y control a los contratos en entidades públicas; están 
direccionadas a visualizar la percepción institucional sobre el nivel actual del 
control que se ejerce sobre los procesos que esta abarca. 
Dado que ellas están compuestas por varios indicadores, para obtener el valor de 
la percepción institucional del control desplegado por la empresa sobre estas es 
necesario integrar el resultado de los indicadores que las componen; para lograrlo 
se efectuara un promedio de porcentajes de los indicadores de cada una de las 
variables. 
El valor obtenido de la realización de la operación mencionada en el párrafo 
anterior, representara para este trabajo de grado la percepción que tiene la 
institución del nivel actual del control que ejerce sobre las variables adoptadas en 
el mismo y que hacen parte de los procesos estudiados. 
4.2.1 PROVEEDORES. 
Para efectuar el análisis de esta variable se construyeron los siguientes 
indicadores, percepción institucional control de proveedores, percepción 
identificación de proveedores activos y percepción identificación  proveedores 
inactivos; los resultados de ellos se encuentran en las tablas 3, 4 y 5. y en la 
ilustración 1, sobre ellos se midió  el nivel de la percepción institucional sobre 
control de la información básica de los proveedores que se encuentra tanto en la 
tabla 2 como en la ilustración 1. 
Tabla 2. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE PROVEEDORES 
Tabla datos resultados indicadores variable Proveedores 
Pregunta 
anexo A 









a.1 Percepción institucional control de proveedores. 65,7 34,3 
a.2 Percepción identificación de proveedores activos 68,6 31,4 
a.3 Percepción identificación proveedores inactivos 60,0 40,0 
Totales 194,3 105,7 
Resultados percepción institucional control o capacidad sobre la variable. 
Número de indicadores que componen esta variable 
  3,0 
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Proveedores 64,8 35,2 
 
 
Ilustración 1. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE PROVEEDORES 
 
Ilustración 2. PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL CONTROL DE PROVEEDORES 
 
Al relacionar los resultados de la medición de los indicadores que componen esta 
variable en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se puede observar 
disparidad en la percepción de los funcionarios que respondieron el instrumento. 
Los valores resultantes para esta variable fueron 64,8% de percepción de control, 
esta cifras evidencia que debe fortalecerse este aspecto en un 35,2%. Al intervenir 
en el macro proceso contratación con una aplicación tecnológica informática  en 
las actividades concernientes a los procesos relacionados con los indicadores que 
componen esta variable, se debe impactar positivamente en la percepción de los 
















% Percepción control o capacidad
% Carencia control o capacidad
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Este grupo de indicadores tiene por objetivo medir el nivel de la percepción 
institucional sobre el control de la información básica de sus posibles proveedores, 
a continuación se encuentran discriminados los resultados de las mediciones. 
4.2.1.1 PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL CONTROL DE PROVEEDORES. 
Este indicador se diseñó para identificar el nivel de la percepción institucional 
sobre el control que se tiene de la información básica de los proveedores (todo 
aquel que haya realizado una oferta a la institución). 
 
Tabla 3. INDICADOR PERCEPCION INSTITUCIONAL CONTROL DE PROVEEDORES. 

















2 2 28,6 28,6 28,6 4 10 40 
3 3 42,9 42,9 71,4 9 15 60 
5 2 28,6 28,6 100 10 10 100 
Total 7 100 100   23 35 65,7 
 
Al analizar el indicador percepción institucional control de proveedores en los 
integrantes de macro procesos de contratación en la ESE HOSPITAL SAN 
PEDRO Y SAN PABLO, se encontró que el porcentaje de este asciende a 65.7 
este nivel refleja que quienes respondieron los instrumentos consideran que la 
institución debe mejorar en 34.3% el control sobre la información básica de los 
proveedores, situación que se evidencia en el grafico número 1. 
Igualmente en la tabla número 2 en la columna frecuencia es de resaltar que la 
clasificación en relacionado con el indicador  varío desde el grado 2 hasta el 5.   
4.2.1.2 PERCEPCIÓN IDENTIFICACION DE PROVEEDORES ACTIVOS. 
La pretensión con este indicador es conocer el nivel de percepción institucional 
sobre la capacidad para identificar los proveedores activos de la empresa (con 
los que actualmente se sostienen relaciones comerciales). 
Tabla 4. INDICADOR PERCEPCION IDENTIFICACION DE PROVEEDORES ACTIVOS 
Tabla datos indicador percepción identificación de 
proveedores activos 













2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 4 57,1 57,1 71,4 12 20 60 
5 2 28,6 28,6 100 10 10 100 




En el análisis de este indicador en los integrantes de macro procesos de 
contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se evidencio 
que su resultado es 68.6% el cual deja un espacio porcentual de 31.4% donde 
según los colaboradores debe crecer el nivel de capacidad institucional para  
poder dominar esta variable. 
4.2.1.3 PERCEPCIÓN IDENTIFICACION PROVEEDORES INACTIVOS. 
La intencionalidad con este indicador es conocer el nivel de percepción 
institucional sobre la capacidad de identificación de los proveedores inactivos 
de la empresa (con los que actualmente no se sostienen relaciones 
comerciales pero que han presentado propuestas a la institución). 
Tabla 5. PERCEPCIÓN IDENTIFICACION PROVEEDORES INACTIVOS 

















1 1 14,3 14,3 14,3 1 5 20 
2 2 28,6 28,6 42,9 4 10 40 
3 2 28,6 28,6 71,4 6 10 60 
5 2 28,6 28,6 100 10 10 100 
Total 7 100 100   21 35 60 
 
Con respecto a este indicador de identificación de proveedores inactivos, 
puede manifestarse que en la medición realizada con los integrantes de macro 
procesos de contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, 
se evidencio según su resultado 60% que los colaboradores de la institución 
notan que ella no tiene la capacidad total para poder identificar  los 
proveedores que han realizado propuesta y que actualmente no se tienen 
relación comercial con estos, ello deja de presente que falta un 40% de 
capacidad para lograr el control total de este indicador según la percepción de 
los colaboradores. 
4.2.2 NECESIDADES.  
Para analizar esta variable se elaboraron los siguientes indicadores, percepción 
institucional sobre control de las necesidades, percepción identificación de 
necesidades tramitadas, percepción identificación de necesidades pendientes de 
trámite; los resultados de estos se encuentran en la tabla 7, 8,  9 y en la ilustración 
4, en ellos se midió el nivel de la percepción institucional sobre el control de las 





Tabla 6. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE NECESIDADES 
Tabla datos resultados indicadores variable Necesidades 
Pregunta 
anexo A 








Percepción control de necesidades registradas 
por los colaboradores de la empresa 54,3 45,7 
b.2 
Percepción identificación de necesidades 
tramitadas 54,3 45,7 
b.3 
Percepción identificación de necesidades 
pendientes de tramite 45,7 54,3 
Totales 154,3 145,7 
Resultados percepción institucional control o capacidad sobre la variable. 
Número de indicadores que componen esta variable 3,0 







Necesidades 51,4 48,6 
 


















Ilustración 4. PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE CONTROL DE LAS NECESIDADES. 
 
El resultado obtenido en esta variable permite establecer que existe una brecha de 
46% entre el nivel esperado por los empleados de la institución y el nivel que 
según la percepción de estos ella tiene. Esta variable es la que presenta el nivel 
más bajo de percepción de control o capacidad, por ello debe la propuesta que se 
presente para la construcción de una herramienta tecnológica informática para el 
manejo del macro proceso contratación incorporar especialmente una segmento 
para tratar la información que de este subproceso se desprende.   
Este conjunto de indicadores tiene por finalidad medir el grado de percepción 
institucional sobre el control de las necesidades de la empresa a continuación se 
discriminan sus resultados. 
4.2.2.1 PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE CONTROL DE LAS 
NECESIDADES. 
Este indicador se configuro para  identificar el nivel de la percepción 
institucional sobre control de sus necesidades. 
Tabla 7. PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE CONTROL DE LAS NECESIDADES 
Tabla datos indicador percepción control de necesidades 
















2 3 42,9 42,9 42,9 6 15 40 
3 3 42,9 42,9 85,7 9 15 60 
4 1 14,3 14,3 100 4 5 80 
Total 7 100 100   19 35 54,3 
 
Se puede observar en el resultado obtenido del indicador percepción 
institucional sobre control de las necesidades dentro del macro proceso de 
contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, que es 
palpable el sentimiento de carencia de control de las necesidades  por parte de 
los trabajadores de la empresa toda vez que este solo alcanzó un nivel de 
51.4 
48.6 
% Percepción control o capacidad
% Carencia control o capacidad
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54.3%, este porcentaje produciría una brecha de 45.7% que debe superar la 
institución. 
4.2.2.2 PERCEPCIÓN IDENTIFICACION DE NECESIDADES 
TRAMITADAS. 
La pretensión con este indicador es conocer el nivel de la percepción 
institucional sobre su capacidad de identificar cuáles de las necesidades que 
según el sentir de los colaboradores de la empresa tiene esta, ya fueron 
tramitadas. 
Tabla 8. PERCEPCIÓN IDENTIFICACION DE NECESIDADES TRAMITADAS 

















1 1 14,3 14,3 14,3 1 5 20 
2 1 14,3 14,3 28,6 2 5 40 
3 4 57,1 57,1 85,7 12 20 60 
4 1 14,3 14,3 100 4 5 80 
Total 7 100 100   19 35 54,3 
 
Se analizó que el personal adscrito al macro procesos de contratación en la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, tiene la percepción que la 
capacidad de identificar las propuestas tramitadas por la empresa esta distante 
de la ideal en un 45.7%, ello según el resultado de la medición efectuada a 
este indicador que fue 54.3%. 
4.2.2.3 PERCEPCIÓN IDENTIFICACION DE NECESIDADES PENDIENTES 
DE TRÁMITE. 
La intencionalidad de este indicador es conocer el nivel de la percepción 
institucional sobre la capacidad de la empresa de identificar cuáles de las 
necesidades que según el sentir de los colaboradores tiene la empresa, no han 
sido tramitadas. 
Tabla 9. PERCEPCIÓN IDENTIFICACION DE NECESIDADES PENDIENTES DE TRÁMITE 
Tabla datos indicador percepción identificación de 
















0 1 14,3 14,3 14,3 0 5 0 
2 2 28,6 28,6 42,9 4 10 40 
3 4 57,1 57,1 100 12 20 60 




Se analizó que el personal adscrito al macro procesos de contratación en la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, tiene la percepción que la 
capacidad de identificar de necesidades pendientes de trámite en la empresa 
es muy baja alcanzando un nivel 45,7% la cual dista mucho del nivel 
considerado por los empleados  como óptimo. 
4.2.3 PROPUESTAS. 
Al analizarse de esta variable se tuvo en cuenta los siguientes indicadores 
percepción control de propuestas realizadas por los proveedores, percepción 
identificación propuestas seleccionadas por la institución, percepción identificación 
propuestas descartadas por la institución; con estos tres elementos se medirá el 
nivel de la percepción institucional del control que se tiene sobre la información de 
las propuestas que le fueron realizadas por sus posibles proveedores. 
Tabla 10. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE PROPUESTAS 
Tabla datos resultados indicadores variable Propuestas 
Pregunta 
anexo A 










Percepción control de propuestas realizadas por los 
proveedores. 60,0 40,0 
c.2 Percepción identificación propuestas seleccionadas. 68,6 31,4 
c.3 
Percepción identificación propuestas descartadas por la 
institución. 60,0 40,0 
Totales 188,6 111,4 
Resultados percepción institucional control o capacidad sobre la variable. 
Número de indicadores que componen esta variable 
  3,0 













Ilustración 5. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE PROPUESTAS 
 
Ilustración 6. PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE CONTROL  PROPUESTAS. 
 
Según el resultado que se obtuvo al efectuar la medición de la variable propuesta 
puede visualizarse que una discrepancia entre la capacidad de control institucional 
esperada por los colaboradores y el nivel que perciben tiene la organización, la 
diferencia entre estas es de 37.1%, siendo el subproceso de propuestas uno de 
los pilares del macro procesos de contratación resulta esencial aumentar el control 
sobre él, ello bien puede efectuarse mediante el funcionamiento de una aplicación 
informática y esto debería mejorar la percepción que al respecto tienen los 
colaboradores.      
Este grupo de indicadores tiene por objetivo medir el grado de percepción que 
tiene la institución del control que ella ejerce sobre la información de las 
propuestas realizadas por sus posibles proveedores, a continuación se encuentran 
















% Percepción control o capacidad
% Carencia control o capacidad
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4.2.3.1 PERCEPCIÓN CONTROL DE PROPUESTAS REALIZADAS POR 
LOS PROVEEDORES. 
Este indicador se diseñó para  medir el grado de percepción que tiene la 
institución del control que ejerce sobre la información de las propuestas 
realizadas por sus posibles proveedores. 
Tabla 11. PERCEPCIÓN CONTROL DE PROPUESTAS REALIZADAS POR LOS PROVEEDORES 
Tabla datos indicador Percepción control de propuestas 
















0 1 14,3 14,3 14,3 0 5 0 
2 1 14,3 14,3 28,6 2 5 40 
3 2 28,6 28,6 57,1 6 10 60 
4 2 28,6 28,6 85,7 8 10 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   21 35 60 
 
En relación con el indicador percepción control de propuestas realizadas por 
los proveedores dentro del macro procesos de contratación en la ESE 
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se evidencia en el porcentaje 
obtenido  que asciende a 60%, allí se visualiza que el personal que integra el 
proceso piensan que el control ejercido por la institución debe mejorar en un 
40% para tener control absoluto sobre la información de las propuestas 
realizadas por los posibles proveedores. 
4.2.3.2 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN PROPUESTAS 
SELECCIONADAS POR LA INSTITUCIÓN. 
La intencionalidad con este indicador es conocer el nivel de la percepción 
institucional sobre su capacidad de identificar las propuestas que presentaron 
sus posibles proveedores y que fueron seleccionadas. 
Tabla 12. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN PROPUESTAS SELECCIONADAS POR LA INSTITUCIÓN 

















1 1 14,3 14,3 14,3 1 5 20 
2 1 14,3 14,3 28,6 2 5 40 
3 1 14,3 14,3 42,9 3 5 60 
4 2 28,6 28,6 71,4 8 10 80 
5 2 28,6 28,6 100 10 10 100 




Se encontró al evaluar este indicador que su nivel corresponde a 68.6%, el 
cual evidencia falencias en la facultad de la empresa para lograr identificar las 
propuestas que fueron seleccionadas para crear relación contractual, ello 
indica que la oportunidad de mejora en este indicador es de 31.4% según la 
percepción de los colaboradores que realizan tareas en el proceso contractual.  
4.2.3.3 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN PROPUESTAS DESCARTADAS 
POR LA INSTITUCIÓN. 
El interés con este indicador es medir el nivel de la percepción institucional 
sobre su capacidad de identificar las propuestas que los posibles proveedores 
presentaron y que fueron descartadas. 
Tabla 13. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN PROPUESTAS DESCARTADAS POR LA INSTITUCIÓN 
Tabla datos indicador Percepción identificación propuestas 
















0 1 14,3 14,3 14,3 0 5 0 
2 2 28,6 28,6 42,9 4 10 40 
4 3 42,9 42,9 85,7 12 15 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   21 35 60 
 
Se analizó que el personal adscrito al macro procesos de contratación en la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, tiene la percepción que la 
capacidad de identificar de las propuestas descartadas por la empresa alcanza 
el 60% del nivel máximo, ello significa que para ellos la empresa debe 
desarrollar esta capacidad en un 40%. 
4.2.4 CERTIFICADOS PRESUPUESTALES. 
El análisis de esta variable considero los siguientes indicadores, percepción 
control de certificados de disponibilidad presupuestal emitidos en la vigencia, 
percepción identificación de certificados de disponibilidad presupuestal asignados, 
percepción identificación de certificados de disponibilidad presupuestal sin asignar 
(cdp sin rp), percepción identificación de certificados de disponibilidad 
presupuestal saldados, percepción control de disponibilidad presupuestal; con 
estos elementos se medirá el nivel de la percepción institucional del control que 





Tabla 14. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE CERTIFICADOS PRESUPUESTALES 
Tabla datos resultados indicadores variable Certificados presupuestales 
Pregunta 
anexo A 










Percepción control de certificados de disponibilidad 
presupuestal emitidos en la vigencia 82,9 17,1 
d.2 
Percepción identificación de certificados de 
disponibilidad presupuestal asignados. 71,4 28,6 
d.3 
Percepción identificación de certificados de 
disponibilidad presupuestal sin asignar(cd sin rp) 65,7 34,3 
d.4 
Percepción identificación de certificados de 
disponibilidad presupuestal saldados 71,4 28,6 
d.5 Percepción control de disponibilidad presupuestal 71,4 28,6 
Totales 362,9 137,1 
Resultados percepción institucional control o capacidad sobre la variable. 
Número de indicadores que componen esta variable 
  5,0 









Certificados presupuestales 72,6 27,4 
 






















Ilustración 8. PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE CONTROL DE LOS CERTIFICADOS 
PRESUPUESTALES 
 
En el HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO se evidencia según la evaluación 
realizada de la variable certificados presupuestales, que el control ejercido por la 
institución sobre esta no colma las expectativas de sus empleados, la 
insatisfacción llega al 27.4%, en la institución donde se realizó este estudio existe 
un software que controla actividades relacionadas  con esta variable, sin embargo 
existe insatisfacción en relación con el control ejercido, que puede deberse a que 
la aplicación mencionada solo tiene un usuario y por ello sensación de control que 
este aporta no se ha extendido a los demás integrantes del macro proceso. 
Este grupo de indicadores tiene por objetivo medir el grado de percepción 
institucional del control que tiene la empresa sobre la información de los 
certificados presupuestales que fueron realizados para los procesos contractuales 
y a continuación se encontrara el discriminado de los resultados de la medición 
realizada a estos. 
4.2.4.1 PERCEPCIÓN CONTROL DE CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDOS EN LA VIGENCIA. 
Este indicador se diseñó para  identificar el nivel de la percepción institucional 
del control que tiene la empresa sobre  los certificados de disponibilidad 
presupuestal emitidos en la vigencia. 
Tabla 15. PERCEPCIÓN CONTROL DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
EMITIDOS EN LA VIGENCIA 
Tabla datos indicador percepción control de certificados de 
















2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
4 3 42,9 42,9 57,1 12 15 80 
5 3 42,9 42,9 100 15 15 100 
Total 7 100 100   29 35 82,9 
 
Se puede observar al analizar el indicador percepción control de certificados de 
disponibilidad presupuestal emitidos en la vigencia dentro del macro proceso 
72.6 
27.4 
% Percepción control o capacidad
% Carencia control o capacidad
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de contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, que el 
sentir mostrado según el resultado 82.9%, es significativamente mayor que los 
indicadores de las variables analizadas anteriormente. 
4.2.4.2 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ASIGNADOS. 
El interés con este indicador es conocer el nivel de la percepción institucional 
sobre su capacidad de identificar los certificados de disponibilidad presupuestal 
que ya fueron asignados a un rp. 
Tabla 16. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
ASIGNADOS 
Tabla datos indicador Percepción identificación de 
















2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 2 28,6 28,6 42,9 6 10 60 
4 3 42,9 42,9 85,7 12 15 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   25 35 71,4 
 
Se analizó que el personal adscrito al macro procesos de contratación en la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, tiene la percepción que la 
capacidad de identificar certificados de disponibilidad presupuestal asignados  
llega a un 71.4% de la máxima posible, esto significa que la institución tiene 
carencias en lo medido por este indicador y ellas llegan a 28.6%. 
4.2.4.3 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SIN ASIGNAR A REGISTRO 
PRESPUESTAL (CDP SIN RP). 
La intencionalidad de este indicador es conocer el nivel de la percepción 
institucional sobre su capacidad de identificar los certificados de disponibilidad 
presupuestal que no han sido asignados a un registro presupuestal. 
Tabla 17. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
SIN ASIGNAR (CDP SIN RP) 
Tabla datos indicador percepción identificación certificados 
















2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 3 42,9 42,9 57,1 9 15 60 
4 3 42,9 42,9 100 12 15 80 




Se analizó que el personal adscrito al macro procesos de contratación en la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, tiene la percepción que la 
capacidad de la institución para identificar certificados de disponibilidad 
presupuestal sin asignar (cdp sin rp) está por debajo de lo esperado en 34.3%, 
ello según el resultado de la medición de este que fue 65.7%. 
4.2.4.4 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SALDADOS. 
Este indicador pretende conocer el nivel de la percepción institucional sobre su 
la capacidad de identificar los certificados de disponibilidad presupuestal que 
ya fueron saldados. 
Tabla 18. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
SALDADOS 
Tabla datos indicador percepción identificación de 
















2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 2 28,6 28,6 42,9 6 10 60 
4 3 42,9 42,9 85,7 12 15 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   25 35 71,4 
 
Se analizó que el personal adscrito al macro procesos de contratación en la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, tiene la percepción que la 
capacidad de identificar certificados de disponibilidad presupuestal saldados 
alcanza el nivel de 71.4%, quedando un espacio porcentual de 28.6, para que 
la empresa efectué mejoras al respecto. 
4.2.4.5 PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
Este indicador se diseñó para  identificar el nivel de la percepción institucional 
del control que tiene la empresa sobre  la disponibilidad presupuestal. 
Tabla 19. PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

















2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 1 14,3 14,3 28,6 3 5 60 
4 5 71,4 71,4 100 20 25 80 
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Total 7 100 100   25 35 71,4 
 
Se analizó que el personal adscrito al macro procesos de contratación en la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, tiene la percepción que el 
control sobre la disponibilidad presupuestal está al nivel de 71.4%, quedando 
un espacio porcentual de 28.6 el cual debe ser desarrollando por la institución. 
4.2.5 REGISTROS PRESUPUESTALES. 
Para el análisis de esta variable se construyeron los siguientes indicadores, 
percepción control de registros presupuestal emitidos en la vigencia, percepción 
identificación de registro presupuestal saldados, percepción identificación de valor 
de los registro presupuestal emitidos en la vigencia; con estos elementos se 
medirá el nivel de la percepción institucional del control que tiene la empresa 
sobre la información de los registros presupuestales que fueron realizados para 
los procesos contractuales. 
Tabla 20. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE REGISTROS PRESUPUESTALES 
Tabla datos resultados indicadores variable Registros presupuestales 
Pregunta 
anexo A 










Percepción control de registros presupuestal emitidos 
en la vigencia 74,3 25,7 
e.2 
Percepción identificación de registro presupuestal 
saldados 65,7 34,3 
e.3 
Percepción identificación de valor de los registro 
presupuestal emitidos en la vigencia 74,3 25,7 
Totales 214,3 85,7 
Resultados percepción institucional control o capacidad sobre la variable. 
Número de indicadores que componen esta variable 
  3,0 













Ilustración 9. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE REGISTROS PRESUPUESTALES 
 
Ilustración 10. PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE CONTROL DE LOS REGISTROS  
PRESUPUESTALES 
 
Al relacionar los resultados de la medición de los indicadores que componen esta 
variable en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se observar 
disparidad en la percepción de los funcionarios sobre la capacidad de control de lo 
medido, igualmente el resultado final evidencia que existen en la variable una 
sensación general de insuficiencia institucional para ejercer control que alcanza el 
28,6%. En la institución donde se realizó este estudio existe un software que 
controla actividades relacionadas  con esta variable, sin embargo al igual que en 
los resultados de la variable anterior se evidencia incapacidad en relación con el 
control ejercido, situación que puede ser intervenida al permitir el acceso de más 
usuarios que puedan consultar la información. 
Este grupo de indicadores tiene por objetivo medir el grado de percepción 
institucional del control que tiene la empresa sobre la información de los registros 
presupuestales que fueron realizados para los procesos contractuales, a 
















% Percepción control o capacidad
% Carencia control o capacidad
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4.2.5.1 PERCEPCIÓN CONTROL DE REGISTROS PRESUPUESTAL 
EMITIDOS EN LA VIGENCIA. 
Este indicador se diseñó para  identificar el nivel de la percepción institucional 
del control que tiene la empresa sobre  los registros presupuestales emitidos 
en la vigencia. 
Tabla 21. PERCEPCIÓN CONTROL DE REGISTROS PRESUPUESTAL EMITIDOS EN LA VIGENCIA 
Tabla datos indicador percepción control de registros 
















2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 1 14,3 14,3 28,6 3 5 60 
4 4 57,1 57,1 85,7 16 20 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   26 35 74,3 
 
Con respecto a este indicador de control de registros presupuestal emitidos en 
la vigencia, la medición realizada con los integrantes de macro procesos de 
contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se evidencio 
según el resultado 74,3% que los colaboradores de la institución notan que 
éste no es suficiente desde su parecer existe un rango de 25.7% de carencia 
de control. 
4.2.5.2 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL 
SALDADOS. 
Este indicador pretende determinar el nivel de la percepción institucional sobre 
su capacidad de identificar los registros presupuestales que ya fueron 
saldados. 
Tabla 22. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL SALDADOS 

















2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 3 42,9 42,9 57,1 9 15 60 
4 3 42,9 42,9 100 12 15 80 
Total 7 100 100   23 35 65,7 
 
Al analizar de este indicador en los integrantes de macro procesos de 
contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se evidencio 
según su resultado de 65.7% que los colaboradores de la institución sienten 
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que la empresa no tiene capacidad total para identificar los registros 
presupuestales saldos y que para ello le faltaría aumentar este indicador en 
34.3%.  
4.2.5.3 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE VALOR DE LOS REGISTRO 
PRESUPUESTAL EMITIDOS EN LA VIGENCIA. 
Con este indicador se quiere evidenciar el nivel de la percepción institucional 
sobre la capacidad que tiene la empresa de identificar el valor total de los 
registros presupuestal emitidos por esta durante una vigencia. 
Tabla 23. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE VALOR DE LOS REGISTRO PRESUPUESTAL EMITIDOS 
EN LA VIGENCIA. 
Tabla datos indicador percepción identificación de valor de 
















2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 1 14,3 14,3 28,6 3 5 60 
4 4 57,1 57,1 85,7 16 20 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   26 35 74,3 
 
Se puede observar al analizar el indicador percepción identificación de valor de 
los registro presupuestal emitidos en la vigencia dentro del macro procesos de 
contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, que el sentir 
mostrado por los colaboradores según el resultado es 74.3%, este reflejaría 
carencias y oportunidades de mejora en este aspecto que llegaría al 25.7%. 
4.2.6 CONTRATOS. 
Al analizar esta variable los indicadores tenidos en cuenta fueron los siguientes, 
percepción control de contratos realizados en la vigencia, percepción control de 
ejecución de contratos, percepción identificación de contratos terminados, 
percepción identificación de contratos liquidados, percepción identificación 
contratos terminados pendientes de liquidar, percepción identificación valor de los 
contratos realizados, percepción identificación de contratos legalizados, 
percepción identificación contratos sin legalizar; con estos elementos se medirá el 
nivel de la percepción institucional del control que tiene la empresa sobre la 
información de los contratos que fueron realizados. 
Tabla 24. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE CONTRATOS 
Tabla datos resultados indicadores variable Contratos 
Pregunta 
anexo A 











Tabla datos resultados indicadores variable Contratos 
Pregunta 
anexo A 










Percepción control de contratos realizados en la 
vigencia 71,4 28,6 
f.2 Percepción control de ejecución de contratos 71,4 28,6 
f.3 Percepción identificación de contratos terminados 68,6 31,4 
f.4 Percepción identificación de contratos liquidados 68,6 31,4 
f.5 
Percepción identificación contratos terminados 
pendientes de liquidar 68,6 31,4 
f.6 
Percepción identificación valor de los contratos 
realizados 74,3 25,7 
f.7 Percepción identificación de contratos legalizados 74,3 25,7 
f.8 Percepción identificación contratos sin legalizar 68,6 31,4 
Totales 565,7 234,3 
Resultados percepción institucional control o capacidad sobre la variable. 
Número de indicadores que componen esta variable 
  8,0 









Contratos 70,7 29,3 
 






















Ilustración 12. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE CONTRATOS 
 
El resultado de obtenido en esta variable permite establecer que existen brechas 
entre el nivel esperado por los empleados de la institución en relación con el 
control ejercido y el esperado por estos, la diferencia es de 29,3%. En la institución 
donde se realizó este estudio existe un archivo de EXCEL WINDOWS que ayuda 
a efectuar controles a las actividades realizaras en esta variable, sin embargo al 
igual que en los resultados de la variable anteriores  se evidencia incapacidad en 
relación con el control, evento que puede responder a que esta herramienta no es 
multiusuario lo que desencadena en reprocesos, adicionalmente de a la fragilidad 
que tiene este tipo de instrumentos. 
Este grupo de indicadores tiene por objetivo medir el grado de percepción 
institucional del control que tiene la empresa sobre la información de los contratos 
realizados, a continuación se encuentran discriminados los resultados de los 
indicadores. 
4.2.6.1 PERCEPCIÓN CONTROL DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA 
VIGENCIA. 
Este indicador se diseñó para  identificar el nivel de la percepción institucional 
del control que tiene la empresa sobre  los contratos realizados en el trascurso 
de la vigencia. 
Tabla 25. PERCEPCIÓN CONTROL DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA VIGENCIA 
Tabla datos indicador percepción control de contratos 
















3 4 57,1 57,1 57,1 12 20 60 
4 2 28,6 28,6 85,7 8 10 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   25 35 71,4 
 
En el análisis de este indicador en los integrantes de macro procesos de 
contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se evidencio 
según su resultado 71.4% que los colaboradores de la institución sienten que 
70.7 
29.3 
% Percepción control o capacidad
% Carencia control o capacidad
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la empresa tiene falencias que alcanzan el 28.6%  que no le permiten llegar al 
ideal. 
4.2.6.2 PERCEPCIÓN CONTROL DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS. 
Este indicador pretende identificar el nivel de la percepción institucional del 
control sobre la ejecución de los contratos realizados por la empresa. 
Tabla 26. PERCEPCIÓN CONTROL DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS. 














2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 3 42,9 42,9 57,1 9 15 60 
4 1 14,3 14,3 71,4 4 5 80 
5 2 28,6 28,6 100 10 10 100 
Total 7 100 100   25 35 71,4 
 
Con respecto a este indicador percepción control de ejecución de contratos, en 
la medición realizada con los integrantes de macro procesos de contratación 
en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se evidencio según su 
resultado 71.4% que los colaboradores de la institución notan que esta tiene 
oportunidades de mejora por realizar que llegan a 28.6%. 
4.2.6.3 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CONTRATOS TERMINADOS. 
Con este indicador se quiere evidenciar el nivel de la percepción institucional 
sobre la capacidad que tiene la empresa de identificar  los contratos que han 
terminado en el transcurso de la vigencia. 
Tabla 27. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CONTRATOS TERMINADOS 

















2 2 28,6 28,6 28,6 4 10 40 
3 1 14,3 14,3 42,9 3 5 60 
4 3 42,9 42,9 85,7 12 15 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   24 35 68,6 
 
Se encontró al evaluar este indicador que su nivel corresponde a 68.6%, el 
cual evidencia que se debe intervenir en este para minimizar la brecha de 
31.4% existente.  
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4.2.6.4 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CONTRATOS LIQUIDADOS. 
Este indicador se diseñó para evidencia el nivel de la percepción institucional 
sobre la capacidad que tiene la empresa de identificar  los contratos que han 
sido liquidados durante una vigencia. 
Tabla 28. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CONTRATOS LIQUIDADOS 

















2 2 28,6 28,6 28,6 4 10 40 
3 2 28,6 28,6 57,1 6 10 60 
4 1 14,3 14,3 71,4 4 5 80 
5 2 28,6 28,6 100 10 10 100 
Total 7 100 100   24 35 68,6 
 
Se analizó que el personal adscrito al macro procesos de contratación en la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, tiene la percepción que la 
capacidad de identificación de contratos liquidados en la empresa no supera el 
68.6% por ello no satisface lo esperado por sus colaboradores quienes 
consideran según el resultado del indicador que se debe mejorar en 31,4%. 
4.2.6.5 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN CONTRATOS TERMINADOS 
PENDIENTES DE LIQUIDAR. 
La intencionalidad de este indicador es medir el nivel de la percepción 
institucional sobre la capacidad que tiene la empresa de identificar  los 
contratos que han terminado durante una vigencia y que se encuentran 
pendientes de liquidar. 
Tabla 29. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN CONTRATOS TERMINADOS PENDIENTES DE LIQUIDAR 
Tabla datos indicador percepción identificación contratos 
















2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 3 42,9 42,9 57,1 9 15 60 
4 2 28,6 28,6 85,7 8 10 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   24 35 68,6 
 
Se analizó que el personal adscrito al macro procesos de contratación en la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, tiene la percepción que la 
capacidad de identificación de contratos terminados pendientes de liquidar en 
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la empresa alcanza el 68.6% y que las oportunidades de mejora en ese 
aspecto llegan al 31.4% según el resultado del indicador. 
4.2.6.6 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE LOS CONTRATOS 
REALIZADOS. 
Este indicador se usara para cuantificar el nivel de la percepción institucional 
sobre la capacidad de identificar el valor total de los contratos realizados 
durante una vigencia. 
Tabla 30. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE LOS CONTRATOS REALIZADOS 

















3 3 42,9 42,9 42,9 9 15 60 
4 3 42,9 42,9 85,7 12 15 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   26 35 74,3 
 
Al analizar el indicador percepción identificación valor de los contratos 
realizados en los integrantes de macro procesos de contratación en la ESE 
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se encontró que el porcentaje de este 
asciende a 74.3 este nivel refleja que para las personas que respondieron los 
instrumentos la institución debe mejorar su capacidad para manejar la 
información del valor de los contratos realizados en un 25.7% para alcanzar el 
nivel ideal. 
4.2.6.7 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CONTRATOS 
LEGALIZADOS. 
Este indicador reflejara el nivel de la percepción institucional sobre su 
capacidad de identificar los contratos legalizados en el lapso de la vigencia. 
Tabla 31. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE CONTRATOS LEGALIZADOS 

















2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 2 28,6 28,6 42,9 6 10 60 
4 2 28,6 28,6 71,4 8 10 80 
5 2 28,6 28,6 100 10 10 100 




Se puede observar al analizar el indicador percepción identificación de 
contratos legalizados dentro del macro procesos de contratación en la ESE 
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, que el sentir mostrado según el 
resultado 74,3%, refleja carencias en este indicador y ellas llegan a 25.7%. 
4.2.6.8 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN CONTRATOS SIN LEGALIZAR. 
La intencionalidad de este indicador es medir el nivel de la percepción 
institucional sobre su capacidad de identificar los contratos sin legalizar durante 
la vigencia. 
Tabla 32. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN CONTRATOS SIN LEGALIZAR 

















1 1 14,3 14,3 14,3 1 5 20 
3 2 28,6 28,6 42,9 6 10 60 
4 3 42,9 42,9 85,7 12 15 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   24 35 68,6 
 
Al analizar este indicador en los integrantes de macro procesos de contratación 
en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se evidencio según su 
resultado 68.6% que los colaboradores de la institución sienten que el nivel de 
la empresa en relación con este aspecto debe aumentar en un 31.4% para 
lograr tener el dominio absoluto sobre este. 
4.2.7 FACTURAS. 
Para el análisis de esta variable se construyeron los siguientes indicadores, 
percepción control de facturas recibidas, percepción identificación de valor de las 
facturas recibidas, percepción control de facturas recibidas por contrato, 
percepción identificación valor de las facturas recibidas por contrato, percepción 
identificación de las facturas aprobadas para pago, percepción identificación valor 
de las facturas aprobación para pago, percepción identificación de las facturas 
aprobadas para pago por contrato, percepción identificación valor de las facturas 
aprobadas para pago por contrato, percepción identificación  de las facturas sin 
aprobación de pago, percepción identificación  valor de las facturas sin aprobación 
de pagos, percepción identificación  de las facturas sin aprobación de pago por 
contrato, percepción identificación valor de las facturas sin aprobación de pago por 
contrato; con estos elementos se medirá el nivel de la percepción institucional del 
control que tiene la empresa sobre la información de las facturas recibidas por la 
institución y que corresponden a posibles obligaciones. 
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Tabla 33. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE FACTURAS 
Tabla datos resultados indicadores variable Facturas 
Pregunta 
anexo A 









g.1 Percepción control de facturas recibidas 65,7 34,3 
g.2 
Percepción identificación de valor de las facturas 
recibidas 65,7 34,3 
g.3 Percepción control de facturas recibidas por contrato 71,4 28,6 
g.4 
Percepción identificación valor de las facturas 
recibidas por contrato 68,6 31,4 
g.5 
Percepción identificación de las facturas aprobadas 
para pago 71,4 28,6 
g.6 
Percepción identificación valor de las facturas 
aprobadas para pago 71,4 28,6 
g.7 
Percepción identificación de las facturas aprobadas 
para pago por contrato 71,4 28,6 
g.8 
Percepción identificación valor de las facturas 
aprobadas para pago por contrato 68,6 31,4 
g.9 
Percepción identificación  de las facturas sin 
aprobación de pago 60,0 40,0 
g.10 
Percepción identificación  valor de las facturas sin 
aprobación de pagos 60,0 40,0 
g.11 
Percepción identificación  de las facturas sin 
aprobación de pago por contrato 65,7 34,3 
g.12 
Percepción identificación valor de las facturas sin 
aprobación de pago por contrato 65,7 34,3 
Totales 805,7 394,3 
Resultados percepción institucional control o capacidad sobre la variable. 
Número de indicadores que componen esta variable 
  12,0 













Ilustración 13. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE FACTURAS 
 
Ilustración 14. PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE CONTROL  FACTURAS 
 
En el HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO se evidencia según la evaluación 
realizada de la variable facturas, que el control ejercido por la institución sobre 
esta no colma las expectativas de sus empleados y la insatisfacción en este 
aspecto llega al 32.9%. El comportamiento de la medición de este variable tiene 
coherencia con los resultados de las variables donde no existe una herramienta o 
que facilite el control de actividades relacionadas con ellas, por ello debe la 
propuesta a presentarse incluir información relacionada con esta variable de 
manera que la puesta en marcha de ella facilite controles y afecte positivamente la 
percepción que tienen los integrantes del macro proceso. 
Este conjunto de indicadores tiene por objetivo medir el nivel de la percepción 
institucional del control que tiene la empresa sobre la información de las facturas 
recibidas y que corresponden a posibles obligaciones. 
4.2.7.1 PERCEPCIÓN CONTROL DE FACTURAS RECIBIDAS. 
Este indicador se diseñó para  identificar el nivel de la percepción institucional 





















% Percepción control o capacidad
% Carencia control o capacidad
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Tabla 34. PERCEPCIÓN CONTROL DE FACTURAS RECIBIDAS. 













2 2 28,6 28,6 28,6 4 10 40 
3 2 28,6 28,6 57,1 6 10 60 
4 2 28,6 28,6 85,7 8 10 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   23 35 65,7 
 
Al analizar el indicador percepción control de facturas recibidas en los 
integrantes de macro procesos de contratación en la ESE HOSPITAL SAN 
PEDRO Y SAN PABLO, se encontró que el porcentaje de este asciende a 65.7 
este nivel refleja que los instrumentos destinados en la institución para esta 
labor solo cubre el 65.7% y para satisfacer completamente las necesidades 
para el manejo de lo requerido en este indicador es necesario incrementar este 
aspecto en 34.3% 
4.2.7.2 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE VALOR DE LAS FACTURAS 
RECIBIDAS. 
La finalidad de este indicador es medir el nivel de percepción institucional 
sobre la capacidad que tiene la empresa de identificar cual es el valor total de 
las facturas recibidas y que corresponden a posibles obligaciones. 
Tabla 35. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE VALOR DE LAS FACTURAS RECIBIDAS 
Tabla datos indicador percepción identificación de valor de 
las facturas recibidas 













2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 4 57,1 57,1 71,4 12 20 60 
4 1 14,3 14,3 85,7 4 5 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   23 35 65,7 
 
Al realizar análisis del indicador percepción identificación de valor de las 
facturas recibidas a los integrantes de macro procesos de contratación en la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se encontró que el porcentaje 
de este asciende a 65.7 este nivel refleja que los instrumentos destinados en la 
institución para esta labor no satisfacen completamente las necesidades que 
los colaboradores tienen en relación con este aspecto pues quedo una brecha 
de 34.3% según la percepción de los colaboradores. 
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4.2.7.3 PERCEPCIÓN CONTROL DE FACTURAS RECIBIDAS POR 
CONTRATO. 
Con este indicador se evidencia el nivel de percepción institucional sobre la 
capacidad que tiene la empresa de identificar cuáles de las facturas recibidas 
correspondientes a un contrato en especificó. 
Tabla 36. PERCEPCIÓN CONTROL DE FACTURAS RECIBIDAS POR CONTRATO 
Tabla datos indicador percepción control de facturas 
recibidas por contrato 













2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 3 42,9 42,9 57,1 9 15 60 
4 1 14,3 14,3 71,4 4 5 80 
5 2 28,6 28,6 100 10 10 100 
Total 7 100 100   25 35 71,4 
 
Con respecto a este indicador, en la medición realizada con los integrantes de 
macro procesos de contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN 
PABLO, se evidencio según su resultado 71.4% que los colaboradores de la 
institución notan que este tiene una brecha de 28.6% para satisfacer 
cabalmente dicho ítem. 
4.2.7.4 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE LAS FACTURAS 
RECIBIDAS POR CONTRATO. 
Con este indicador se pretende evidenciar el nivel de percepción institucional 
sobre su capacidad de identificar cual es el valor total de las facturas recibidas 
que corresponden a un contrato en especificó. 
Tabla 37. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE LAS FACTURAS RECIBIDAS POR CONTRATO 
Tabla datos indicador percepción identificación valor de las 
facturas recibidas por contrato 













2 2 28,6 28,6 28,6 4 10 40 
3 1 14,3 14,3 42,9 3 5 60 
4 3 42,9 42,9 85,7 12 15 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   24 35 68,6 
 
Se analizó que el personal adscrito al macro procesos de contratación en la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, tiene la percepción que la 
capacidad de identificación de valor de las facturas recibidas por un contrato 
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alcanza el 68.6%, existiendo una falencia de 31.4% para lograr dominio 
absoluta de estas. 
4.2.7.5 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE LAS FACTURAS 
APROBADAS PARA PAGO. 
El objetivo de este indicador es cuantificar el nivel de la percepción institucional 
sobre la capacidad que tiene la empresa de identificar las facturas aprobadas 
para pago. 
Tabla 38. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE LAS FACTURAS APROBADAS PARA PAGO 
Tabla datos indicador percepción identificación de las 
facturas aprobadas para pago 













2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 3 42,9 42,9 57,1 9 15 60 
4 1 14,3 14,3 71,4 4 5 80 
5 2 28,6 28,6 100 10 10 100 
Total 7 100 100   25 35 71,4 
 
Al efectuar análisis sobre el resultado de la medición del indicador  percepción 
identificación de las facturas aprobadas para pago que asciende a 71.4% se 
evidencia que para los integrantes del macro procesos la capacidad 
institucional relacionada con este indicador debe tener un desarrollo de 28.6% 
para cumplir totalmente con sus necesidades. 
4.2.7.6 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE LAS FACTURAS 
APROBACION PARA PAGO. 
El propósito de este indicador es medir el nivel de la percepción institucional 
sobre su capacidad de identificar el valor total de las facturas aprobadas para 
pago. 
Tabla 39. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE LAS FACTURAS APROBACION PARA PAGO 
Tabla datos indicador percepción identificación valor de las 
facturas aprobadas para pago 













2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 3 42,9 42,9 57,1 9 15 60 
4 1 14,3 14,3 71,4 4 5 80 
5 2 28,6 28,6 100 10 10 100 




Una vez analizado el resultado obtenido al medir este indicador 71.4% es 
evidente que la capacidad institucional no logra dar alcance a las expectativas 
de los colaboradores en relación y la diferencia llega al 28.6%. 
4.2.7.7 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE LAS FACTURAS 
APROBADAS PARA PAGO POR CONTRATO. 
La finalidad de este indicador es medir el nivel de percepción institucional 
sobre la capacidad que tiene la empresa de identificar las facturas aprobadas 
para pago de un contrato en específico. 
Tabla 40. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE LAS FACTURAS APROBADAS PARA PAGO POR 
CONTRATO. 
Tabla datos indicador percepción identificación de las 
facturas aprobadas para pago por contrato 













2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 3 42,9 42,9 57,1 9 15 60 
4 1 14,3 14,3 71,4 4 5 80 
5 2 28,6 28,6 100 10 10 100 
Total 7 100 100   25 35 71,4 
 
El análisis del resultado del indicador percepción identificación de las facturas 
aprobadas para pago por contrato 71.4%, pone de manifiesto que la sensación 
de los colaboradores de la institución es de insuficiencia empresarial en este 
sentido, esto dado que el rango entre lo esperado y lo percibido es de 28.6%. 
4.2.7.8 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE LAS FACTURAS 
APROBADAS PARA PAGO POR CONTRATO. 
Con este indicador se pretende evidenciar el nivel de percepción institucional 
sobre la capacidad que tiene la empresa de identificar el valor total de las 
facturas aprobadas para pago en un contrato en específico. 
Tabla 41. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE LAS FACTURAS APROBADAS PARA PAGO POR 
CONTRATO 
Tabla datos indicador percepción identificación valor de las 
facturas aprobadas para pago por contrato 













3 5 71,4 71,4 71,4 15 25 60 
4 1 14,3 14,3 85,7 4 5 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 




Al  analizar el resultado obtenido de medir el indicador percepción identificación 
valor de las facturas aprobadas para pago por contrato 68.6%, se encuentra 
una brecha importante que asciende a 31.4% que faltaría para lograr la entera 
complacencia de los empleados en relación con la capacidad que en este 
aspecto tiene la institución.   
4.2.7.9 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN  DE LAS FACTURAS SIN 
APROBACIÓN DE PAGO. 
El indicador esta direccionado para medir el nivel de percepción institucional 
sobre la capacidad que tiene la empresa de identificar las facturas sin 
aprobación de pago. 
Tabla 42. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN  DE LAS FACTURAS SIN APROBACIÓN DE PAGO. 
Tabla datos indicador percepción identificación  de las 
facturas sin aprobación de pago 













2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 5 71,4 71,4 85,7 15 25 60 
4 1 14,3 14,3 100 4 5 80 
Total 7 100 100   21 35 60 
 
El análisis del resultado  del indicador percepción identificación de las facturas 
sin aprobación de pago 60% dejar ver que los trabajadores de la empresa 
sienten que debe fortalecerse la capacidad sobre el indicador para cubrir la 
brecha percibida por ellos que es de 40%. 
4.2.7.10 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN  VALOR DE LAS FACTURAS SIN 
APROBACION DE PAGOS. 
Con este indicador se mide el nivel de percepción institucional sobre la 
capacidad que tiene la empresa de identificar el valor total de las facturas sin 
aprobación de pago. 
Tabla 43. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN  VALOR DE LAS FACTURAS SIN APROBACION DE PAGOS 
Tabla datos indicador percepción identificación  valor de las 
facturas sin aprobación de pagos 













2 2 28,6 28,6 28,6 4 10 40 
3 4 57,1 57,1 85,7 12 20 60 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   21 35 60 
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Este indicador según su resultado 60% evidencia la existencia de dificultades 
institucionales para lograr la identificación de los valores de las facturas sin 
aprobación de pago, las oportunidades de mejora alcanzan el 40%. 
4.2.7.11 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN  DE LAS FACTURAS SIN 
APROBACION DE PAGO POR CONTRATO. 
El propósito de este indicador es medir el nivel de percepción institucional 
sobre la capacidad que tiene la empresa de identificar las facturas sin 
aprobación de pago por contrato. 
Tabla 44. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN  DE LAS FACTURAS SIN APROBACION DE PAGO POR 
CONTRATO. 
Tabla datos indicador percepción identificación  de las 
facturas sin aprobación de pago por contrato 













2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 3 42,9 42,9 57,1 9 15 60 
4 3 42,9 42,9 100 12 15 80 
Total 7 100 100   23 35 65,7 
 
El resultado de este indicador 65.7% evidencia la existencia de dificultades 
institucionales para lograr la identificación de los valores de las facturas sin 
aprobación de pago, estas carencias ascienden a 34.3%. 
4.2.7.12 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE LAS FACTURAS SIN 
APROBACION DE PAGO POR CONTRATO. 
Con este indicador se pretende evidenciar el nivel de percepción institucional 
sobre su capacidad de identificar el valor total de las facturas sin aprobación de 
pago por contrato. 
Tabla 45. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE LAS FACTURAS SIN APROBACION DE PAGO 
POR CONTRATO 
Tabla datos indicador percepción identificación valor de las 
facturas sin aprobación de pago por contrato 













2 1 14,3 14,3 14,3 2 5 40 
3 3 42,9 42,9 57,1 9 15 60 
4 3 42,9 42,9 100 12 15 80 
Total 7 100 100   23 35 65,7 
 
La medición de este indicador en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN 
PABLO alcanzo  el 65.7%, ello pone de manifiesto que la institución tiene  
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evidentes oportunidades de mejora que alcanzan el 34.3 y están relacionadas 
con lo que mide este indicador. 
4.2.8 EJECUCCION. 
El análisis de esta variable se efectuó con base en los siguientes indicadores, 
percepción identificación valor ejecutado por rubro presupuestal, percepción 
identificación valor sin ejecutado por rubro presupuestal, percepción identificación  
valor ejecutando en cada contrato por rubro presupuestal, percepción 
identificación número de adicciones presupuestales, percepción identificación  
valor de adiciones presupuestales, percepción identificación  valor de adiciones  
presupuestales por rubro, percepción identificación de adiciones presupuestales 
por contrato, percepción identificación valor de adiciones presupuestales por 
contratos, valor de las adiciones presupuestales por contrato por rubro, percepción 
identificación valor presupuestal pendiente de ejecutar, percepción identificación 
valor presupuestal pendiente  de ejecutar por contrato, percepción identificación 
valor presupuestal pendiente  de ejecutar por contrato por rubro; con estos 
elementos se medirá el nivel de la percepción institucional del control que tiene la 
empresa sobre la información de la ejecución del presupuesto de la institución. 
Tabla 46. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE EJECUCIÓN 
Tabla datos resultados indicadores variable Ejecución 
Pregunta 
anexo A 










Percepción identificación valor ejecutado por rubro 
presupuestal 80,0 20,0 
h.2 
Percepción identificación valor sin ejecutado por rubro 
presupuestal 74,3 25,7 
h.3 
Percepción identificación  valor ejecutando en cada 
contrato por rubro presupuestal 74,3 25,7 
h.4 
Percepción identificación número de adicciones 
presupuestales 74,3 25,7 
h.5 
Percepción identificación  valor de adiciones 
presupuestales 77,1 22,9 
h.6 
Percepción identificación  valor de adiciones  
presupuestales por rubro 74,3 25,7 
h.7 
Percepción identificación de adiciones presupuestales 
por contrato 71,4 28,6 
h.8 
Percepción identificación valor de adiciones 
presupuestales por contratos. 74,3 25,7 
h.9 
Percepción identificación valor de las adiciones 
presupuestales por contrato por rubro 74,3 25,7 
h.10 
Percepción identificación valor presupuestal pendiente 
de ejecutar 80,0 20,0 
h.11 
Percepción identificación valor presupuestal pendiente  
de ejecutar por contrato 74,3 25,7 
h.12 
Percepción identificación valor presupuestal pendiente  
de ejecutar por contrato por rubro 74,3 25,7 
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Tabla datos resultados indicadores variable Ejecución 
Pregunta 
anexo A 









Totales 902,9 297,1 
Resultados percepción institucional control o capacidad sobre la variable. 
Número de indicadores que componen esta variable 
  12,0 









Ejecución 75,2 24,8 
 
Ilustración 15. RESULTADOS INDICADORES VARIABLE EJECUCIÓN 
 
 
Ilustración 16. PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. 
 
En el HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO se evidencia según la evaluación 
realizada de la variable ejecución presupuestal, que el control ejercido por la 
institución según la percepción de sus colaboradores debe incrementarse en un 
24.8% para estar en el ideal. En la institución donde se realizó este estudio existe 
un software que controla actividades relacionadas  con esta variable, sin embargo 
















% Percepción control o capacidad
% Carencia control o capacidad
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de control, una de las causas puede ser que el software no puede identificar a que 
contrato pertenece cada registro presupuestal por otra parte puede intervenir la 
sensación de incapacidad de control al permitir el acceso de más usuarios este 
software para que puedan consultar la información. 
Este conjunto de indicadores tiene por objetivo medir el grado percepción 
institucional del control que tiene la empresa sobre la información de la ejecución 
de su presupuesto, a continuación se encuentran discriminados los resultados de 
la medición de los indicadores. 
4.2.8.1 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR EJECUTADO POR 
RUBRO PRESUPUESTAL. 
Con este indicador se mide el grado de la percepción institucional sobre su 
capacidad de identificar como se ha ejecutado el presupuesto por cada uno de 
sus rubros. 
Tabla 47. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR EJECUTADO POR RUBRO PRESUPUESTAL 
Tabla datos indicador percepción identificación valor 
ejecutado por rubro presupuestal 













3 2 28,6 28,6 28,6 6 10 60 
4 3 42,9 42,9 71,4 12 15 80 
5 2 28,6 28,6 100 10 10 100 
Total 7 100 100   28 35 80 
 
Se evidencia en el resultado 80% del indicador percepción identificación valor 
ejecutado por rubro presupuestal, que los miembros del proceso consideran 
que en institución la capacidad para manejar este indicador es insuficiente en 
el 20% con relación a lo esperado. 
4.2.8.2 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR SIN EJECUTAR POR 
RUBRO PRESUPUESTAL. 
Con este indicador se mide el nivel de la percepción institucional sobre su 
capacidad de identificar los valores pendientes de ejecutar por cada uno de sus 
rubros presupuestales. 
Tabla 48. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR SIN EJECUTAR POR RUBRO PRESUPUESTAL 
Tabla datos indicador percepción identificación valor sin 
ejecutado por rubro presupuestal 













3 3 42,9 42,9 42,9 9 15 60 
4 3 42,9 42,9 85,7 12 15 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
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Tabla datos indicador percepción identificación valor sin 
ejecutado por rubro presupuestal 













Total 7 100 100   26 35 74,3 
 
Este indicador según su resultado 74.3% evidencia la existencia de dificultades 
institucionales para lograr la identificación de los valores sin ejecutar por rubro 
presupuestal, ellas alcanzan el 25.7%. 
4.2.8.3 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN  VALOR EJECUTANDO EN 
CADA CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL. 
Este indicador mide el grado de la percepción institucional sobre su capacidad 
de identificar cual ha sido la ejecución del presupuesto por cada contrato por 
cada rubro. 
Tabla 49. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN  VALOR EJECUTANDO EN CADA CONTRATO POR RUBRO 
PRESUPUESTAL 
Tabla datos indicador percepción identificación  valor 
ejecutando en cada contrato por rubro presupuestal 













3 3 42,9 42,9 42,9 9 15 60 
4 3 42,9 42,9 85,7 12 15 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   26 35 74,3 
 
El análisis del resultado 74.3% del indicador percepción identificación valor 
ejecutado en cada contrato por rubro presupuestal permite ver que los 
trabajadores de la empresa sienten que ella debe fortalecer su capacidad en 
relación con este ítem hasta alcanzar un 25.7%. 
4.2.8.4 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE ADICCIONES 
PRESUPUESTALES. 
La intencionalidad de este indicador es medir el grado de percepción 
institucional sobre su capacidad para identificar el número de adiciones 
presupuestales realizadas sobre los contratos. 
Tabla 50. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE ADICCIONES PRESUPUESTALES 
Tabla datos indicador percepción identificación número de 
adicciones presupuestales 













3 3 42,9 42,9 42,9 9 15 60 
4 3 42,9 42,9 85,7 12 15 80 
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Tabla datos indicador percepción identificación número de 
adicciones presupuestales 













5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   26 35 74,3 
 
Con respecto a este indicador percepción identificación número de adicciones 
presupuestales, en la medición realizada con los integrantes de macro 
procesos de contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, 
se evidencio según su resultado 74.3% que los colaboradores de la institución 
aprecian una brecha de 25.7% para satisfacerlo cabalmente.  
4.2.8.5 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN  VALOR DE ADICIONES 
PRESUPUESTALES. 
Con este indicador se mide el grado de percepción institucional sobre su 
capacidad para identificar el valor total de las adiciones presupuestales 
realizadas sobre los contratos efectuados. 
Tabla 51. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN  VALOR DE ADICIONES PRESUPUESTALES 
Tabla datos indicador percepción identificación  valor de 
adiciones presupuestales 













3 2 28,6 28,6 28,6 6 10 60 
4 4 57,1 57,1 85,7 16 20 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   27 35 77,1 
 
Se evidencia en el resultado 77.1% del indicador percepción identificación valor 
de adiciones presupuestales, que los miembros del procesos considera que la 
institución debe aumentar su capacidad en este indicador en un 22.9%. 
4.2.8.6 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN  VALOR DE ADICIONES  
PRESUPUESTALES POR RUBRO. 
Mediante este indicador se mide el nivel de percepción institucional sobre su 
capacidad de identificar el valor de cada rubro de las adiciones presupuestales 
efectuadas sobre los contratos realizados por la institución. 
Tabla 52. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN  VALOR DE ADICIONES  PRESUPUESTALES POR RUBRO 
Tabla datos indicador percepción identificación  valor de 
adiciones  presupuestales por rubro 













3 2 28,6 28,6 28,6 6 10 60 
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Tabla datos indicador percepción identificación  valor de 
adiciones  presupuestales por rubro 













4 5 71,4 71,4 100 20 25 80 
Total 7 100 100   26 35 74,3 
 
Este indicador según su resultado 74.3% evidencia la existencia de dificultades 
institucionales para lograr el objetivo de lo medido en él, estas alcanzan el 
25.7%. 
4.2.8.7 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE ADICIONES 
PRESUPUESTALES POR CONTRATO. 
Con este indicador se mide el grado de percepción institucional sobre la 
capacidad de la empresa para identificar el número de adiciones 
presupuestales realizadas sobre cada uno de los contratos. 
Tabla 53. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE ADICIONES PRESUPUESTALES POR CONTRATO 
Tabla datos indicador percepción identificación de adiciones 
presupuestales por contrato 













3 3 42,9 42,9 42,9 9 15 60 
4 4 57,1 57,1 100 16 20 80 
Total 7 100 100   25 35 71,4 
 
En el análisis de este indicador en los integrantes de macro procesos de 
contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se evidencio 
según su resultado 71.4% que los colaboradores de la institución sienten que 
la empresa tiene oportunidades de mejora en este ítem que alcanza el 28.6%. 
4.2.8.8 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE ADICIONES 
PRESUPUESTALES POR CONTRATOS. 
Este indicador mide el nivel de percepción institucional sobre su para identificar 
el valor de adiciones presupuestales realizadas sobre cada uno de los 
contratos. 
Tabla 54. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE ADICIONES PRESUPUESTALES POR 
CONTRATOS 
Tabla datos indicador percepción identificación valor de 
adiciones presupuestales por contratos. 













3 2 28,6 28,6 28,6 6 10 60 
4 5 71,4 71,4 100 20 25 80 
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Tabla datos indicador percepción identificación valor de 
adiciones presupuestales por contratos. 













Total 7 100 100   26 35 74,3 
 
Se analizó que el personal adscrito al macro procesos de contratación en la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, tiene la percepción que la 
capacidad relacionada con el aspecto medido en este indicador deber mejorar 
en un 25.7%, ello según el resultado obtenido por este que fue 74.3%. 
4.2.8.9 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE LAS ADICIONES 
PRESUPUESTALES POR CONTRATO POR RUBRO. 
Con este indicador se evalúa el grado de percepción institucional sobre su 
capacidad para identificar el valor de adiciones presupuestales por rubro 
realizadas sobre cada uno de los contratos. 
Tabla 55. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR DE LAS ADICIONES PRESUPUESTALES POR 
CONTRATO POR RUBRO 
Tabla datos indicador percepción identificación valor de las 
adiciones presupuestales por contrato por rubro 













3 2 28,6 28,6 28,6 6 10 60 
4 5 71,4 71,4 100 20 25 80 
Total 7 100 100   26 35 74,3 
 
Se puede observar al analizar el indicador percepción identificación valor de las 
adiciones presupuestales por contrato por rubro dentro del macro procesos de 
contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, que el sentir 
evidenciado según el resultado 74.3%, reflejaría carencias en el control de las 
necesidades que en relación con este ítem tiene la empresa, las llegan al 
25.7%. 
4.2.8.10 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR PRESUPUESTAL 
PENDIENTE DE EJECUTAR. 
Este indicador mide el nivel de percepción institucional sobre su capacidad de 
identificar el valor que se encuentra pendiente de ejecutar en el presupuesto de 
la institución. 
Tabla 56. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR PRESUPUESTAL PENDIENTE DE EJECUTAR 
Tabla datos indicador percepción identificación valor 
presupuestal pendiente de ejecutar 















Tabla datos indicador percepción identificación valor 
presupuestal pendiente de ejecutar 













3 1 14,3 14,3 14,3 3 5 60 
4 5 71,4 71,4 85,7 20 25 80 
5 1 14,3 14,3 100 5 5 100 
Total 7 100 100   28 35 80 
 
En el analizar de este indicador en los integrantes de macro procesos de 
contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se evidencio 
según su resultado 80% que los colaboradores de la institución sienten que 
deben existir planes de mejoramiento para alcanzar el 20% restante de control. 
4.2.8.11 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR PRESUPUESTAL 
PENDIENTE  DE EJECUTAR POR CONTRATO. 
La intencionalidad de este  indicador es evaluar el grado de percepción 
institucional sobre su capacidad de identificar el valor que se encuentra 
pendiente de ejecutar en cada contrato.  
Tabla 57. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR PRESUPUESTAL PENDIENTE  DE EJECUTAR POR 
CONTRATO. 
Tabla datos indicador percepción identificación valor 
presupuestal pendiente  de ejecutar por contrato 













3 2 28,6 28,6 28,6 6 10 60 
4 5 71,4 71,4 100 20 25 80 
Total 7 100 100   26 35 74,3 
 
Al realizar análisis del indicador percepción identificación valor presupuestal 
pendiente  de ejecutar por contrato a los integrantes de macro procesos de 
contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se encontró 
que el porcentaje de este asciende a 74.3 este nivel refleja que los 
instrumentos destinados en la institución para esta labor no satisfacen en un 
25.7% las necesidades para el manejo la información al respecto. 
4.2.8.12 PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR PRESUPUESTAL 
PENDIENTE  DE EJECUTAR POR CONTRATO POR RUBRO. 
El propósito de este indicador evaluar el nivel de percepción institucional sobre 
su capacidad de identificar el valor que se encuentra pendiente de ejecutar en 
los rubros presupuestales de cada contrato.  
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Tabla 58. PERCEPCIÓN IDENTIFICACIÓN VALOR PRESUPUESTAL PENDIENTE  DE EJECUTAR POR 
CONTRATO POR RUBRO. 
Tabla datos indicador percepción identificación valor 
presupuestal pendiente  de ejecutar por contrato por rubro 













3 2 28,6 28,6 28,6 6 10 60 
4 5 71,4 71,4 100 20 25 80 
Total 7 100 100   26 35 74,3 
 
En el analizar de este indicador en los integrantes de macro procesos de 
contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, se evidencio 
según su resultado 74.3% que los colaboradores de la institución sienten que 




Coherentemente con los análisis del diagnóstico efectuado en el capítulo anterior y 
unido a los conocimientos obtenidos en la Maestría En Administración Del 
Desarrollo Humano Y Organizacional De La Universidad Tecnológica De Pereira, 
a continuación se expondrá la propuesta de diseño de la herramienta tecnológica 
informática para el manejo de los procesos precontractual, contractual y de 
seguimiento y control a los contratos en una entidad pública; que de llegar a 
ejecutarse, podrá brindar aumentos en el dominio de la información necesaria para 
hacer intervención en los procesos abarcados por esta, mejorando la 
disponibilidad y  el soporte digital de documentación en favor de los usuarios y de 
la institución misma, de esta manera se facilitaría la toma de decisiones y puede 
aumentarse la probabilidad de lograr objetivos organizacionales y estatales 
redundando ello en beneficios para las comunidades. 
5.1 JUSTIFICACION 
Esta propuesta tiene justificación en el aporte que realizaría una herramienta 
tecnológica informática en los procesos para los cuales se diseña y además en la 
constitución Colombiana dado que sus artículos 209, 267, 269 y 365 se hace 
mención a lo trascendente de efectuar por las autoridades administrativas diseño 
de métodos y procedimientos para aplicar acciones que estén encaminadas al 
logro de los fines del estado y proteger así su eficiencia, poniendo presente la 
necesidades de controles internos institucionales, igualmente dentro de estos 
artículos se manifiesta que el control fiscal lo ejercerá la contraloría general de la 
república ente que también podría beneficiarse dado que una aplicación de ese 
tipo le facilitaría las acciones preventivas y de control. 
5.2 OBJETIVO 
Esta propuesta de diseño de una aplicación tecnológica informática pretende 
identificar los procesos, sub-procesos y procedimientos del macro proceso 
contratación y con ello plasmarla de manera que se puede desarrollar una 
herramienta para lograr aumentar el dominio de las actividades realizadas dentro 
de los procesos precontractual, contractual y de seguimiento y control a contratos; 
y a su vez disminuir las tareas operativas permitiendo con esto que los 
colaboradores se concentren en la administración de sus procesos, además 
mejorar la disponibilidad digital de la documentación soporte de los procesos. 
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5.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Para el diseño de la propuesta de manejo de los procesos precontractual, 
contractual y de seguimiento y control de contratos en una entidad, se efectuó un 
estudio teórico sobre el tema, en él no fue posible detectar herramientas 
tecnológicas informáticas que abarcaran las tres fases del macro proceso de 
contratación, por ello se incluyó en el diseño acoger los beneficios que aporta la 
tecnología informática para el manejo de la información resultante de las 
actividades desarrolladas dentro de procesos administrativos empresariales. 
Igualmente en el estudio teórico se determinaron las fases que componen el 
macro procesos de contratación y los subprocesos que de estas se deprenden, 
ellas se encuentran en la ilustración 17 denominada grafica macro proceso 
también puede visualizarse allí las actividades realizadas anteriores este proyecto 
de grado y desde las cuales el dieron origen, partiendo de ello se encontró la 
viabilidad de diseñar la herramienta; con todo lo estructurado en el estudio teórico 
del macro proceso se esbozó un documento  denominado INSTRUMENTO PARA 
IDENTIFICACIÓN DE LA PERCEPCION INSTITUCIONAL DEL DOMINIO QUE 
TIENE LA EMPRESA SOBRE VARIABLES, este se validó y su intencionalidad fue 
medir la percepción que tiene la institución del dominio que ejercer sobre los 
diferentes subprocesos que abarcaría la herramienta. 
Los resultados obtenidos permitieron evidenciar desde el sentir de los integrantes 
del macro proceso, donde para ellos existe menos capacidad de control, para 
centrar allí la propuesta. 
Una vez identificados y clasificados los elementos e información fundamentales 
para dominar los procesos, se determinó que datos los componen y se 
sistematizaron para convertirlos en  productos útiles, estandarizados y así poder 
obtener información en menor tiempo que permita la toma de decisiones 
oportunas y con mayor certeza. 
Los datos fundamentales para lograr controlar cada uno de los subprocesos serán 
relacionados en párrafos posteriores. 
La estructura del macro proceso es la siguiente y se divide en tres procesos 
precontractual, contractual y de seguimiento y control a contratos, cada uno de 
estos está compuesto así. 
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La etapa precontractual está conformada por necesidades, estudio de lo 
requerido, comité de contratación, verificación de propuestas y realización de la 
minuta. 
En subproceso necesidades se registra lo considerado imperioso por los 
empleados de la institución para que la empresa pueda realizar sus actividades, 
este registro debe quedar en una base de datos para llevar control de estos; ya 
registrados los requerimientos deben ser analizados por una colaborador que se 
designe para ello, de estas actividades debe quedar registro y trazabilidad en la 
herramienta. 
En el subproceso estudio requerimiento se verifica la pertinencia las necesidades 
y estas pueden ser rechazas, aprobadas o si es posible se suplen con elementos 
ya existentes en la institución, según la decisión tomada por esta persona lo 
direccionara o no  hacia el comité de contratación, pero con anterioridad debe 
solicitarse la disponibilidad presupuestal para suplir dicha necesidad si es 
consideraba viable por el comité de contratación. 
En el comité de contratación se evalúa nuevamente la pertinencia de lo requerido 
para suplir la necesidad, por esto puede ser rechazado, aprobado o suplico con 
elementos que ya existen en la institución, si se aprueba satisfacer la necesidad 
debe seleccionarse porque fuente se hará caja menor, orden de compra o por 
contratación, si se decide suplir por medio de contratación se continua con el 
siguiente subproceso. 
Propuestas y minuta allí se captan las propuestas realizadas a la institución por 
sus posibles proveedores y sobre las cuales puede llegar a realizarse los 
contratos, una vez seleccionada una de las propuestas se realiza la minuta del 
contrato sobre ella se realizan las correcciones pertinentes, hasta esta actividad 
llega el proceso precontractual, la aplicación deberá entonces permitir guardar los 
datos de las propuestas realizadas de manera que puedan ser fácilmente 
consultados por quien así lo necesite. 
La fase contractual inicia en la firma del contrato luego se le asigna un registro 
presupuestal al contrato de manera que se comprometa el presupuesto necesario, 
posteriormente se deben cumplir y verificar los requisitos de legalidad, situaciones  
que la aplicación deberá facilitar y controlar, finalmente se debe realizar el acta de 
iniciación con la que se da comienzo a las actividades y la ejecución del contrato, 
la información que se produzca en este paso debe quedar registrada en la 
herramienta informática. 
Después de iniciados los contratos pueden estar sometidos a nuevos 
requerimientos que con llevan los mismos procedimientos de la etapa 




Igualmente los requerimientos realizados sobre los contratos pueden dar origen a 
modificaciones a estos, estas se clasifican en aclaraciones, reducciones, 
adiciones, prorrogas, cesiones, propuestas y legalización. 
Las aclaraciones son las especificaciones que se realizan para evitar o redimir 
confusiones en la interpretación del contenido de las cláusulas que componen un 
contrato, las reducciones son disminuciones en el presupuesto del contrato 
pactadas entre el contratista y el contratante, adiciones son el incremento de 
presupuesto del contrato acordados entre las partes, prorrogas son el aumento en 
tiempo para la ejecución de un contrato, cesiones son el cambio de contratista 
permitido por las partes y las propuestas y legalización tiene la misma naturaleza y 
funcionamiento que las existentes en la etapa precontractual diferenciándose en 
que en esta etapa se legaliza los nuevos acuerdos. 
La fase de seguimiento y control de contratos parte desde las correcciones al 
contrato realizadas en la etapa precontractual su primera etapa es el subproceso 
de interventorías en este se pueden realizar actividades como actas para registrar 
las actuaciones realizadas en el seguimiento de las actividades, se pueden 
solicitar suspensiones y reiniciaciones al contrato por motivos que deben ser 
sustentados y avalados por el comité de contratación, igualmente desde esta fase 
se realizan solicitudes sobre los contratos que son verificados por el comité de 
contratación. 
El subproceso de seguimiento está relacionado con el uso de la información del 
proceso y que será proveída por la herramienta tecnológica informática y se 
compone de verificar obligaciones y legalidad. 
En el subproceso de ejecución presupuestal, se captan las facturas que hacen 
parte de la ejecución de los contratos estas son analizadas y pueden ser rechazan 
o se aprueban para pago, si al liquidar el contrato quedan saldos no ejecutados 
estos son devueltos al presupuesto general, estos valores debe la herramienta 
poder permitir que sean consultados utilizando los datos que se han ingresado en 
ella en los procesos anteriores. 
Las actividades de control son preventivas y correctivas se realiza sobre la 
duración, presupuesto y actividades que se pactaron en el contrato y la aplicación 
deberá contener estos datos para facilitar los controles pertinentes. 
En los párrafos siguientes de este capítulo se expondrán características que se 
considera debe tener la aplicación y se especificara sobre los campos esenciales 
que deberán componerla.   
Para contribuir con el dominio por parte de la entidades estatales sobre sus 
procesos de contratación y teniendo presentes los resultados obtenidos en los 
indicadores y a su vez en las variables adoptadas para este trabajo; se propone 
que la construcción de una herramienta tecnológica informática contenga los 
elementos que componen la información de las variables proveedores, 
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necesidades, propuestas, certificados presupuestales, registros presupuestales, 
contratos, facturas y ejecución. 
Lo anterior coherentemente con los estudios realizados y con la medición de los 
indicadores, pues estos evidenciaron que la percepción de control institucional de 
las variables tienen brechas en relación con el ideal esperado por los empleados, 
los resultados de las variables se encuentran en la tabla 59 y en la ilustración 17 y 
será en las mediciones posteriores a la  implementación de la herramienta 
diseñada que se reflejara el impacto de esta sobre ellos. 
Para el diseño de la propuesta las guías son los resultados de las variables y de 
los indicadores. 
Tabla 59. RESULTADOS VARIABLES DEL MACRO PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ESE 
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO 
Tabla datos resultados variables del Macro procesos de contratación en la ESE HOSPITAL SAN 
PEDRO Y SAN PABLO 







a Proveedores 64,8 35,2 
b Necesidades 51,4 48,6 
c Propuestas 62,9 37,1 
d Certificados presupuestales 72,6 27,4 
e Registros presupuestales 71,4 28,6 
f Contratos 70,7 29,3 
g Facturas 67,1 32,9 
h Ejecución 75,2 24,8 
Totales 536,1 263,9 
Resultados variables del Macro procesos de contratación en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN 
PABLO 
Número de variables que componen el macro proceso  8,0 












Ilustración 188. RESULTADOS VARIABLES DEL MACRO PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ESE 
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO 
 
Aun cuando el grafico anterior evidencia el resultado de las variables, puede 
descartase de las tablas de la sección 4.2 que la percepción en relación con los 
indicadores tiene variaciones significativas entre los sujetos a los cuales se les 
aplicaron los instrumentos y ello esta evidenciado en las frecuencias, esto puede 
obedecer a que cada uno domina parte de la información del proceso, pero a esta 
información no tienen acceso otros miembros del proceso aun cuando ella es 
necesaria para que estos efectúen sus tareas. 
Por ello el diseño de la propuesta incluye que los integrantes del proceso tengan 
acceso a la información que justifiquen deban manejar, esto a través de usuarios a 
los que se asignaran diferentes roles (opciones a las que tiene acceso un usuario, 
ejemplo visualizar). 
La herramienta con que cuenta actualmente la empresa para realizar control sobre 
este macro proceso tiene falencias como es el hecho de no abarcar  todas las 
actividades que en este se realizan, adicionalmente está construida en EXCEL 
WINDOWS lo que no permite que ella sea para uso simultaneo por más de un 
usuario. 
Dado esto se plantea que la nueva aplicación sea multiusuario de manera que las 
actividades de ninguno de los integrantes del proceso estén restringidas por que 
otro está usando el software o aplicación, igualmente para estar acordes con la 
tendencia actual esta herramienta debe ser web de manera que pueda permitir el 
acceso por medio de la red o de internet. 
Ya que dentro del proceso los empleados están facultados para realizar tareas 
diferentes, esta aplicación deberá permitir o restringir la realización de actividades 
dentro de ella según sea cada caso. 
Deberá igualmente admitir el almacenamiento de archivos magnéticos con la 
finalidad que estén de consulta para quienes en razón de sus actividades y 
















los que se encuentren en estado físico y evitaran el deterioro y las posibles 
pérdidas de estos. 
Por lo relacionado en los párrafos que anteceden se trataran a continuación los 
elementos que según la investigación documental y los resultados del instrumento 
adoptado aportaran al aumento de la percepción de control de las variables, esto 
se realizara dividiendo esta parte de la propuesta en cada una de las variables 
adoptadas en el presente estudio. 
Para lograr la comprensión de la brecha en la percepción institucional de control o 
capacidad para manejar el macro proceso contratación en la ESE HOSPITAL SAN 
PEDRO Y SAN PABLO DE LA VIRGINIA RISRALDA y la cual será la que debe 
intervenirse con el desarrollo de la aplicación que se proponga por medio del 
diseño de la propuesta de este estudio,   a continuación se encuentra la gráfica 19 
realizada con información existente en el cuadro 59. 
Para lograr la consolidación de la percepción institucional de control o capacidad 
para manejar el macro proceso contratación se siguió el mismo procedimiento 
descrito en el punto 4.2,  se integraron los resultados obtenido por las variables 
que lo componen; para esto se efectuó un promedio de porcentajes de los 
resultados de la medición de sus variables, datos que aparecen calculados en el 
cuadro 59. 
El valor obtenido de la realización de la operación mencionada con anterioridad, 
representara para este trabajo de grado la percepción institucional de control o 
capacidad para manejar el macro proceso contratación. 
Ilustración 19. PERCEPCIÓN DE CONTROL O CAPACIDAD DE MANEJAR EL MACRO PROCESO 
CONTRATACIÓN EN LA ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA VIRGINIA RISRALDA 
 
Por lo expresado en el grafico es necesario realizar actividades que conduzcan a 
lograr alcanzar el desarrollo del 33.0% de control o capacidad del que carece 
según sus colaboradores actualmente  el macro proceso analizado. 
En la investigación realizada a este macro proceso y a la documentación que lo 
compone en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO y se puedo 
corroborar que la institución puede llegar a disponer de todo lo medido en los 
indicadores, pero lo dispendioso de esta tarea puede estar irradiándose en 
67 
33 
% Percepción control o capacidad
% Carencia control o capacidad
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sensación de carencia de control o capacidad, por ello si se consigue determinar 
la información que debe ser almacenada y procesada para el dominio de este, se 
lograra con ello por añadidura la estructura que deba tener la herramienta que 
complementa esta propuesta.  
5.3.1 PROVEEDORES. 
Disponer de información referente a los proveedores o posibles proveedores, es 
importante para el macro proceso pues facilita el armado de una base de datos 
con la cual poder efectuar clasificaciones como son proveedores activos y 
proveedores inactivos. 
Adicionalmente facilita tareas como contar con la información para contactar a los 
proveedores, por ello dentro de la propuesta de diseño para la herramienta se 
considera deben existir los siguientes campos.  
 Número de identificación del proveedor 
 Nombre del proveedor 
 Dirección del proveedor 
 Número telefónico proveedor  
Aun cuando la institución cuenta actualmente con una base de datos al respecto, 
existe como puede visualizarse en la ilustración 51 posibilidades de mejora 35.2% 
en esta variables. Para impactar sobre estas se considera necesario cambiar el 
desarrollo de esta base de datos de EXCEL WINDOWS  que tiene limitaciones 
como la de ser mono usuario a otra opción que permita manejo de multiusuarios. 
Así se espera disminuir la sensación general de insuficiencia institucional para 
ejercer control.  
5.3.2 NECESIDADES.  
Dado que las necesidades institucionales son el inicio de los procesos 
contractuales, es vital tener dominio sobre la información de estas para lograr 
priorizarlas.  
Esto le permite a la empresa alinear las acciones de contratación con las 
necesidades y la misión, evitando desorientación  de propósitos, en función de 
esto la herramienta deberá contener los siguientes campos. 
 Número de identificación de la necesidad 
 Fecha de registro de la necesidad. 
 Descripción de la necesidad. 
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La ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO para controlar las necesidades 
tiene implementado un formato que denomina SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 
Y CONVENIENCIA, pero la información que en él se encuentra no está en 
ninguna base de datos magnética, situación que puede ocasionar perdida de ella 
además de dificultar su manejo. 
Por lo mencionado el proyecto propone que esta información sea captada en la 
herramienta tecnológica informática del proceso, permitiendo agruparlas según 
corresponden en las siguientes opciones:   
 En tramitadas  
 Tramitadas.  
Esto debe manifestarse en el aumento de la percepción de control o capacidad 
cuya medición actual es de 51.4%, dato tomado de la tabla 59. 
5.3.3 PROPUESTAS. 
Las propuestas son lo que ofrecen los proveedores a la institución para satisfacer 
sus necesidades y son el parámetro sobre el cual se elige al contratista 
(proveedor), por ello lograr confrontarlas es altamente relevante para adoptar 
aquella que aporte mayor beneficio a la empresa.  
Esto concede a la empresa tener mayores elementos de justificación para soportar 
la elección de un contratista, por ello la herramienta debe contemplar los campos 
que a continuación se relacionan. 
 Número de identificación de la propuesta. 
 Fecha de la propuesta. 
 Descripción de la propuesta. 
La empresa archiva las propuestas que hacen parte de los contratos, pero 
actualmente no cuenta con una fuente de información que le permita tener un 
histórico sobre las que no fueron tenidas en cuenta. Tener esta información 
permitirá que exista mayor transparencia en el proceso además de brindar la 
posibilidad de consultar de lo ofrecido en ellas.   
La intencionalidad es poder clasificar las propuestas en seleccionadas, 
descartadas y pendientes de estudio, interviniendo así la percepción de control o 
capacidad cuya medición actual es de 62.9%, dato tomado de la tabla 59. 
5.3.4 CERTIFICADOS PRESUPUESTALES. 
Los certificados presupuestales son el instrumento por el que se avala el principio 
legal del proceso contractual y es donde consta la apropiación presupuestal para 
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atender  una necesidad existente, de allí la importancia para el macro proceso de 
dominar esta información pues de esta dependen los procesos subsiguientes. 
Al contar con esta información se disminuye la ocurrencia de errores como 
aprobar contratación por valores superiores a lo disponible en el presupuesto, para 
lograr esta finalidad la herramienta deberá recolectar datos en los siguientes 
campos. 
 Consecutivo del certificados de disponibilidad presupuestal. 
 Fecha del certificado de disponibilidad presupuestal. 
 Objeto del certificado de disponibilidad presupuestal. 
 Rubros presupuestales del certificado de disponibilidad presupuestal. 
 Valor de la disponibilidad. 
La empresa cuenta actualmente con un software para el manejo de su 
presupuesto, sin embargo se evidencia que lo percibido  es la existencia de 
oportunidades de mejora en el proceso, estas alcanzan el 27.4%, dato tomado de 
la tabla 59. 
La brecha mencionada en el párrafo anterior puede deberse a que la información 
que provee el software es manejada solo por uno de los integrantes del proceso, 
en razón a esto debe permitirse la consulta de información a los usuarios que 
requieran de ella, desencadenándose con esta actividad una posible disminuir 
dicho rango, este punto se introduce al desarrollo de la propuesta de este estudio. 
5.3.5 REGISTROS PRESUPUESTALES. 
Los registros presupuestales es el procedimiento con el cual se asignan a un 
tercero y se salvaguardan los valores presupuestales comprometidos para que no 
se usen con otra objetivo distinto al de satisfacer la necesidad para los que fueron 
emitidos, es palpable entonces la importancia de manejar la información que este 
subproceso produce.  
Disponer de esta información evita tener mayores compromisos presupuestales 
que los que pueden ser cubiertos por la institución, con este objeto la propuesta de 
diseño de la herramienta incluye los siguientes campos. 
 Consecutivo del registro presupuestal. 
 Fecha del registro presupuestal. 
 Objeto del registro presupuestal. 
 Rubros presupuestales del registro. 
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 Valor del registro. 
 Número de identificación del beneficiario del registro. 
La empresa cuenta actualmente con un software para el manejo de su 
presupuesto, sin embargo se evidencia que lo percibido es la existencia de 
oportunidades de mejora en el proceso que alcanzan el 28.6%, dato tomado de la 
tabla 59. 
El  espacio porcentual relacionado en el párrafo anterior puede responder a que la 
información brindada el software es visualizada por solo uno de los integrantes del 
proceso, por ello debe permitirse la consulta de información a los usuarios que lo 
requieran, así la percepción de carencia será impactada. 
5.3.6 CONTRATOS. 
Para lograr los objetivos estatales y la misión de la empresa es necesaria la 
realización de contratos, estos son un importante método de la empresa para 
obtener los resultados esperados y llevarla a escenarios establecidos con 
anterioridad a través de la planeación. 
Poder efectuar seguimiento de las actividades pactas en los contratos, es 
fundamental para el correcto desarrollo de los planes organizacionales, por esto la 
propuesta para la construcción de una aplicación que maneje el macro proceso 
contratación en una entidad del estado, debe integrar los elementos necesarios 
para efectuar tales tareas, es por ello que a continuación se listan campos que 
apunta a este propósito. 
 Número de identificación del contrato. 
 Fecha de realización del contrato 
 Tipo procedimiento mediante el cual fue adjudicado el contrato.  
 Modalidad del contrato 
 Clase del contrato 
 Tipo de gastos que ocasiona el contrato 
 Valor del contrato. 
 Fecha de firma del contrato 
La ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO para controlar sus contratos y las 
actividades que de estos emanan implemento un formato denominado 
CONTRATO, pero la información que lo compone no está registrada bases de 
datos magnéticas, situación que dificulta el dominio de la información contenida en 
estos. 
La propuesta de este estudio plantea que esta información existente en los 
formatos contratos sea administrada en la herramienta tecnológica informática, así 
se podrá utilizarla de forma ágil para los distintos usos que deba dársele. Esto 
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debe tener consecuencias en el aumento de la percepción de control o capacidad 
cuya nivel actual es de 70.7%, dato tomado de la tabla 59. 
5.3.7 FACTURAS. 
Las facturas son el resultado de la prestación de un servicio o de la venta de un 
bien, esto para cubrir una necesidad en ejecución de las actividades pactas en un 
contrato, ellas son el insumo sobre el que se ejecuta el presupuesto de los 
contratos, por ello lograr dominio sobre la información de estas es fundamental en 
el macro proceso, además de facilitar el seguimiento en relación con la pertinencia 
de aceptar estas para pago. 
Esto aporta a la entidad tener más rápidamente elementos para juzgar la 
pertinencia de las facturas en relación con las actividades acordadas en el 
contrato, para esto la herramienta contemplara los campos que a continuación se 
relacionan. 
 Número de identificación factura 
 Fecha de emisión del factura 
 Fecha de vencimiento de la factura 
 Valor de la factura 
 Valor de descuentos a la factura 
 Valor neto de la factura 
 Comentarios sobre la factura. 
La empresa archiva las facturas que hacen parte de los contratos en las carpetas 
de los procesos contractuales y en los comprobantes de pago, sin embargo la 
información de estas no hace parte de ninguna base de datos magnética y por ello 
la consecución de esta es altamente dispendiosa en especial cuando las facturas 
corresponde a contratos de vigencias anteriores, contar con esta información más 
ágilmente redundara en optimización de tiempos además contar con esta sirve de 
respaldo a la información física. 
De este modo se intervendrá en la percepción de carencia de control o capacidad 
cuya medición actual es de 32.9%, dato tomado de la tabla 59. 
5.3.8 EJECUCCION. 
En el macro proceso de contratación la ejecución hace referencia a la admiración 
del gasto del presupuesto institucional, el objeto de este es la eficiencia, que se 
obtiene direccionándola a conseguir la misión de la organización y escogiendo las 
propuestas que brinde a la institución la mejor relación costo beneficio. 
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La ejecución  del presupuesto de gastos es el instrumento con el cual se evidencia 
y donde consta el impacto que han tenido las facturas aprobadas para pago sobre 
los registros presupuestales asignados a un contrato, de esto se desprende la 
importancia de dominar esta información. 
Esta información disminuye la ocurrencia de errores como sobre ejecutar un 
contrato, para alcanzar este propósito la herramienta deberá recolectar datos en 
los siguientes campos. 
 Valor inicial del presupuesto. 
 Valor asignado a cada rubro del presupuesto. 
 Valores aprobados para pago en cada contrato. 
 Fecha de aprobaciones de pago. 
 Saldo de los rubro presupuestales.  
 Valor de adiciones al presupuesto. 
 Valor total del presupuesto. 
 Valores no ejecutados. 
 Valores ejecutados. 
Existe un software en la empresa para el manejo del presupuesto, sin embargo se 
evidencia que la percepción es de existencia de oportunidades de mejora en el 
proceso, estas alcanzan el 24.8%, dato tomado de la tabla 59, este espacio 
porcentual puede ocasionarlo que la información que suministrada por el software 
es conocida directamente solo por el auxiliar de presupuesto, por esta razón debe 
permitirse la consulta de información a los usuarios que la requieran, con esto 
debe existir una respuesta positiva en el impacto de la brecha. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Posterior a los procesos de la tabulación, análisis y el procesamiento de los datos 
de los indicadores que componen las variables,  que son vitales para el correcto 
desarrollo de realizar una propuesta  para diseñar una herramienta tecnológica 
informática para el manejo de los procesos precontractual, contractual y de 
seguimiento y control a los contratos en una entidad pública y teniendo completo 
el panorama en relación con las variables que se adoptaron para la realización de 
este estudio puede extraerse las siguientes conclusiones y recomendaciones.  
6.1 CONCLUSIONES 
1. Se evidencio que las herramientas institucionales con las que cuenta la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA VIRGINIA 
RISARALDA no satisfacen lo esperado por sus colaboradores, esto puede 
deberse a falta de dominio de elementos considerados necesarios por los 
empleados para el control del macro proceso contratación.  
2. La información necesaria para controlar el macro proceso contratación en la 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA VIRGINIA 
RISARALDA existe pero no se encuentra interconecta de manera que 
disminuya los reproceso y facilite las actividades, en la medida que la 
institución la clasifique y sistematice mejorara el desempeño de los 
procesos. 
3. Es necesario que la información del macro proceso contratación con la que 
se cuanta actualmente la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO sea 
más accesible para quien requieran de ella, de manera que pueda utilizarse 
para controlar el macro proceso. 
4. Las variables que presentan el nivel de percepción de control más bajo en 
la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO son las pertenecientes a la 
fase precontractual del macro procesos contratación, con excepción de la 
variable g, ello debe estar ligado a que no había identificado la información 
necesaria para controlar estos procesos. 
5. La medición de las variables  d, e, f, h, en la ESE HOSPITAL SAN PEDRO 
Y SAN PABLO presentan una percepción de control o capacidad mayor a 
las demás, esto puede tener coherencia con el hecho existir un software y 
una base de datos en EXCEL WINDOWS que sirven de soporte a las 
actividades que allí se realizan y reflejarían los resultados de clasificar la 
información con que se domina un proceso.  
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6. En general los empleados perciben que la ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y 
SAN PABLO domina el macro proceso, debe trabajarse en la identificación 
y clasificación de la información considerada más relevante para dominarlo 
y determinar cuál de esta debe tener soporte magnético. 
7. Las hipótesis planteadas al comenzar con esta investigación fueron 
verificadas dado que para lograr efectuar la propuesta contenida en este 
trabajo se recurrió a lo planteado en ellas, como fue conocer la información 
del macro proceso que resulta más útil para la institución, de allí se 
identificaron las variables del macro proceso contratación que se deberían 
normalizar en la aplicación y con esto se creó la estructura que se propuso 
para que la herramienta efectué el manejo administrativo de las variables 
que contiene y así se haga palpable a la empresa y sus funcionarios los 
beneficios de desarrollar esta aplicación. 
6.2 RECOMENDACIONES 
1. Es necesario profundizar en la identificación de  los elementos que deben 
manejar las herramientas tecnológicas informáticas para satisfacer lo 
esperado por los colaboradores de la institución en relación con el dominio 
del macro proceso contractual. 
2. La implementación de herramientas tecnológicas informáticas para el macro 
proceso debe centrarse en las actividades realizadas en los procesos que 
abarcan las variables a, b, c y g, ya que para el control de las otras 
variables la institución sobre las que se realizaron las pruebas cuenta 
actualmente con un software. 
3. Solo una de las personas que efectúa actividades dentro del macro proceso 
contratación tiene usuario en el software que sirve de respaldo a las 
actividades realizadas en los procesos que abarcan las variables d, e, f  y h, 
este acceso debe ampliarse según las necesidades de los integrantes y 
dependiendo de las licencias con que cuente. 
4. La información existente en el macro proceso debe interconectarse, para 
ello la institución debe implementar políticas de sistematización de sus 
procesos especialmente en el macro proceso contratación. 
5. Las variables a, b, c y g deben dotarse de aplicaciones  informática, para 
que la percepción de control institucional presente incremento. 
6. Sería deseable aumentar  la accesibilidad a la información con la que se 
cuenta en el macro proceso, según lo requieran los colaboradores iniciando 
con asignar usuarios en el software destinado para administrar la 
información del presupuesto institucional según las necesidades que tenga 
los colaboradores de la empresa para realizar sus actividades. 
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7. Se recomienda que el modelado de la base de datos se realice en un  
instrumento informático denominado MySQL Workbench siendo esta una 
herramienta visual de diseño de bases de datos que integra desarrollo de 
software, Administración de bases de datos, diseño de bases de datos, 
creación y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL. 
8. También que la captura de los datos se haga via web en otras palabras 
esta se realice por un navegador web como google chrome, mozilla fire fox, 
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A. INSTRUMENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE LA PERCEPCION 
INSTITUCIONAL DEL DOMINIO QUE TIENE LA EMPRESA SOBRE 
VARIABLES 
El presente instrumento fue desarrollado por un estudiante de la Maestría en 
Administración Del Desarrollo Humano y Organizacional De La Universidad 
Tecnológica De Pereira y tiene como objeto medir la percepción institucional del 
dominio que tiene la empresa sobre ocho variables de los procesos precontractual, 
contractual y de seguimiento y control de contratos. 
El listado de preguntas está dividido en ocho grupos que corresponden a las 
variables asumidas para efectuar el estudio sobre la necesidad de diseñar una 
herramienta tecnológica informática para el manejo de los procesos mencionados 
anteriormente. 
Usted deberá responder todas las preguntas marcando con  una X el grado de 
control ó capacidad que según su percepción tiene la empresa sobre lo que se 
pregunta. 
Para contestar usted tendrá seis opciones representadas en número enteros del 0 
al 5, donde el 0 representa menor grado de control y el 5 el mayor grado. 
Algunas de las preguntas se parecen pero no son iguales, es necesario que  
analice con detenimiento cada una de ellas y las clasifique según su percepción.  
Cabe recordar que estos resultados son confidenciales. 
Para responder utilice la hoja de respuestas anexa, verifique constantemente que 











a. PREGUNTAS A CLASIFICAR DE LA VARIABLE PROVEEDORES. 
Este grupo de preguntas tiene por objetivo medir el nivel de la percepción 
institucional sobre control la información básica de sus posibles proveedores. 
a.1). Cuál es el nivel de control institucional sobre la información básica de los 
proveedores (todo aquel que haya realizado una oferta a la institución).? 
a.2) Que nivel de la capacidad tiene la institución para identificar los proveedores 
activos de la empresa (con los que actualmente se sostienen relaciones 
comerciales)? 
a.3) Cuál es el grado de capacidad institucional para identificar los posibles 
proveedores que se encuentran inactivos en la empresa (con los que actualmente 
no se sostienen relaciones comerciales).? 
b. PREGUNTAS A CLASIFICAR DE LA VARIABLE NECESIDADES. 
Este conjunto de preguntas tiene por finalidad medir el grado de percepción 
institucional sobre el control de las necesidades de la empresa? 
b.1) Cuál es el grado de control institucional sobre las necesidades que según   los 
empleados tiene la empresa. ? 
b.2) Cuál es el nivel de la capacidad institucional para identificar las necesidades 
que los trabajadores consideraron tiene la empresa y que ya fueron tramitadas. ? 
b.3) Qué  nivel de capacidad tiene la institución para identificar de las necesidades 
que los trabajadores consideraron tiene la empresa y que no han sido tramitadas? 
c. PREGUNTAS A CLASIFICAR DE LA VARIABLE PROPUESTAS. 
Este grupo de preguntas tiene por objetivo medir el grado de percepción que tiene 
la institución del control que ella ejerce sobre la información de las propuestas 
realizadas por sus posibles proveedores. 
c.1) Qué nivel de control institucional  ejerce la empresa sobre las propuestas 
realizadas por sus posibles proveedores? 
c.2) Cuál es el grado de la capacidad institucional para identificar las propuestas 
que fueron seleccionadas? 
c.3) Qué grado de capacidad  institucional tiene la empresa para identificar las 
propuestas que sus posibles proveedores presentaron y que fueron descartadas? 




Este grupo de preguntas tiene por objetivo medir el grado de percepción 
institucional del dominio que se tiene sobre la información de los certificados 
presupuestales. 
d.1) Qué nivel de control institucional se tiene para identificar los certificados de 
disponibilidad presupuestal emitidos.? 
d.2) Cuál es el grado de la capacidad institucional para identificar los certificados 
de disponibilidad presupuestal que ya fueron asignados a un rp?. 
d.3) Qué nivel de la capacidad  institucional se tiene para identificar los certificados 
de disponibilidad presupuestal que no han sido asignados a un rp.? 
d.4) Qué nivel de la capacidad institucional se tiene para identificar los certificados 
de disponibilidad presupuestal que ya fueron saldados.? 
d.5) Cuál es el grado de la capacidad que se tiene para  identificar la disponibilidad 
presupuestal de la empresa? 
e. PREGUNTAS A CLASIFICAR DE LA VARIABLE REGISTROS 
PRESUPUESTALES. 
Este grupo de preguntas tiene por objetivo medir el grado de percepción 
institucional del control que tiene la empresa sobre la información de los registros 
presupuestales que fueron realizados para los procesos contractuales. 
e.1) Qué grado de control institucional se tiene sobre  los registros presupuestales 
emitidos en la vigencia.? 
e.2) Cuál es el grado de capacidad de la empresa para identificar los registros 
presupuestales que ya fueron saldados.? 
e.3) Cuál es el grado de capacidad de la empresa para identificar el valor de los 
registros presupuestales emitidos durante una vigencia.? 
f. PREGUNTAS A CLASIFICAR DE LA VARIABLE CONTRATOS. 
Este grupo de preguntas tiene por objetivo medir el grado de percepción 
institucional del control que tiene la empresa sobre la información de los contratos 
realizados. 
f.1) Qué grado de control institucional se tiene  sobre contratos realizados en el 
trascurso de la vigencia. 
f.2) Cuál es el grado de la capacidad de la empresa para identificar la ejecución de 
los contratos realizados.? 
f.3) Cuál es el grado de la capacidad de la empresa para identificar los contratos 
que han terminado en el transcurso de la vigencia.? 
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f.4) Cuál es el grado de la capacidad de la empresa para identificar los contratos 
que han sido liquidados durante una vigencia.? 
f.5) Cuál es el grado de la capacidad de la empresa para identificar los contratos 
que han terminado durante una vigencia y que se encuentran pendientes de 
liquidar.? 
f.6) Cuál es el grado de la capacidad de la empresa para identificar el valor total de 
los contratos realizados durante una vigencia.? 
f.7) Cuál es el grado de la capacidad de la empresa para identificar los contratos 
legalizados en el lapso de la vigencia.? 
f.8) Cuál es el grado de la capacidad de la empresa para identificar los contratos 
sin legalizar durante la vigencia.? 
g. PREGUNTAS A CLASIFICAR DE LA VARIABLE FACTURAS. 
Este conjunto de preguntas tiene por objetivo medir el nivel de la percepción 
institucional del control que se tiene sobre la información de las facturas recibidas 
y que corresponden a posibles obligaciones. 
g.1)  Qué grado de control institucional tiene la empresa   sobre las  facturas 
recibidas.? 
g.2) Cuál es el nivel de capacidad de la empresa para identificar el valor total de 
las facturas recibidas.? 
g.3) Cuál es el nivel de capacidad de la empresa para identificar el valor de las 
facturas recibidas por contrato.? 
g.4) Cuál es el nivel de capacidad de la empresa para identificar cuáles de las 
facturas recibidas corresponden a un contrato en especificó.? 
g.5) Cuál es el nivel de capacidad de la empresa para identificar de las facturas 
aprobadas para pago.? 
g.6) Cuál es el nivel de capacidad de la empresa para identificar el valor de las 
facturas aprobadas para pago.? 
g.7) Cuál es el nivel de capacidad de la empresa para identificar las facturas 
aprobadas para pago de un contrato en específico.? 
g.8) Qué grado de capacidad tiene la empresa para identificar el valor total de las 
facturas aprobadas para pago en un contrato en específico.? 
g.9) Qué grado de capacidad tiene la empresa para identificar las facturas sin 
aprobación de pago.? 
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g.10) Qué grado de capacidad tiene la empresa para identificar el valor de las 
facturas sin aprobación de pago.? 
g.11) Qué nivel de capacidad tiene la empresa para identificar las facturas sin 
aprobación de pago por contrato.? 
g.12)  Qué nivel de capacidad tiene la empresa para identificar el valor de las 
facturas sin aprobación de pago por contrato.? 
h. PREGUNTAS A CLASIFICAR DE LA VARIABLE EJECUCCION. 
Este conjunto de preguntas tiene por objetivo medir el grado percepción 
institucional del control que tiene la empresa sobre la información de la ejecución 
de su presupuesto. 
h.1) Cuál es el grado de control institucional sobre valor ejecutado por rubro 
presupuestal.? 
h.2) Qué nivel de capacidad tiene la empresa para identificar los valores 
pendientes de ejecutar por cada uno de sus rubros presupuestales.? 
h.3) Qué nivel de capacidad tiene la empresa para identificar cual ha sido la 
ejecución del presupuesto por cada contrato por cada rubro.? 
h.4) Qué nivel de capacidad tiene la empresa para identificar el número total de 
adiciones presupuestales? 
h.5) Qué nivel de capacidad tiene la empresa para identificar el valor total de las 
adiciones presupuestales?. 
h.6) Qué nivel de capacidad tiene la empresa para identificar el valor de cada rubro de las 
adiciones presupuestales efectuadas? 
h.7) Qué nivel de capacidad tiene la empresa para identificar el número de adiciones 
presupuestales realizadas sobre cada uno de los contratos? 
h.8) Qué nivel de capacidad tiene la empresa para identificar el valor de las adiciones 
presupuestales realizadas sobre cada uno de los contratos.? 
h.9) Qué nivel de capacidad tiene la empresa para identificar el valor de las adiciones 
presupuestales por rubro realizadas sobre cada uno de los contratos.? 
h.10) Qué nivel de capacidad tiene la empresa para identificar el valor que se encuentra 
pendiente de ejecutar en el presupuesto de la institución.? 
h.11) Qué nivel de capacidad tiene la empresa para identificar el valor que se encuentra 
pendiente de ejecutar en cada contrato.? . 
12) Qué nivel de capacidad tiene la empresa para identificar el valor que se encuentra 
pendiente de ejecutar cada  rubro presupuestal de los contrato.? 
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B. HOJA DE RESPUESTAS INSTRUMENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE LA 
PERCEPCION INSTITUCIONAL DEL DOMINIO QUE TIENE LA EMPRESA 
SOBRE LAS VARIABLES 
CONSECUTIVO: ______________________________________________________________ 
APELLIDOS Y NOMBRES: _______________________________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: _______________________________________________ 
EDAD: ______________                      CARGO: ________________________________________ 
Para responder usted deberá leer cada una de las preguntas del cuadernillo y 
clasificarlas, para ello deberá marcar con  una X el grado de control ó capacidad 
que según su percepción tiene la empresa sobre lo que se pregunta. 
Tiene 6 opciones para responder: representadas en número enteros del 0 al 5, 
donde el 0 representa menor grado de importancia y 5 el mayor grado. 
Verifique constantemente que la pregunta que está clasificando corresponde a la 
que está leyendo. 
Variable 0 1 2 3 4 5 
a.1             
a.2             
a.3             
b.1             
b.2             
b.3             
c.1             
c.2             
c.3             
d.1             
d.2             
d.3             
d.4             
d.5             
e.1             
e.2             
e.3             
f.1             
f.2             
f.3             
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Variable 0 1 2 3 4 5 
f.4             
f.5             
f.6             
f.7             
f.8             
g.1             
g.2             
g.3             
g.4             
g.5             
g.6             
g.7             
g.8             
g.9             
g.10             
g.11             
g.12             
h.1             
h.2             
h.3             
h.4             
h.5             
h.6             
h.7             
h.8             
h.9             
h.10             
h.11             












Resultados creados 06/05/2013 21:42 
Comentarios   
Entrada 
Datos 
C:\Users\NELSON\Documents\2° semestre\trabajo de 
grado\intrumento_A_V_1.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Dividir archivo <ninguno> 





Definición de valores perdidos 
Los valores perdidos definidos por el usuario serán 
tratados como perdidos. 
Casos utilizados 
Los estadísticos para cada par de variables se basan en 




  /VARIABLES=A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 
D4 D5 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 G1 G2 G3 
G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 
H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES XPROD 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Recursos 
Tiempo de procesador 00:00,3 
Tiempo transcurrido 00:00,3 
 











Proveedores 3,29 1,254 7 
Proveedores 3,43 1,134 7 
Proveedores 3 1,528 7 
Necesidades 2,71 0,756 7 
Necesidades 2,71 0,951 7 
Necesidades 2,29 1,113 7 
Propuestas 3 1,633 7 
Propuestas 3,43 1,512 7 
Propuestas 3 1,732 7 
Certificados Presupuestales 4,14 1,069 7 
Certificados Presupuestales 3,57 0,976 7 
Certificados Presupuestales 3,29 0,756 7 
Certificados Presupuestales 3,57 0,976 7 
Certificados Presupuestales 3,57 0,787 7 
Registros Presupuestales 3,71 0,951 7 
Registros Presupuestales 3,29 0,756 7 
Registros Presupuestales 3,71 0,951 7 
Contratos 3,57 0,787 7 
Contratos 3,57 1,134 7 
Contratos 3,43 1,134 7 
Contratos 3,43 1,272 7 
Contratos 3,43 0,976 7 
Contratos 3,71 0,756 7 
Contratos 3,71 1,113 7 
Contratos 3,43 1,272 7 
Facturas 3,29 1,113 7 
Facturas 3,29 0,951 7 
Facturas 3,57 1,134 7 
Facturas 3,43 1,134 7 
Facturas 3,57 1,134 7 
Facturas 3,57 1,134 7 
Facturas 3,57 1,134 7 
Facturas 3,43 0,787 7 
Facturas 3 0,577 7 
Facturas 3 1 7 








Facturas 3,29 0,756 7 
Ejecución 4 0,816 7 
Ejecución 3,71 0,756 7 
Ejecución 3,71 0,756 7 
Ejecución 3,71 0,756 7 
Ejecución 3,86 0,69 7 
Ejecución 3,71 0,488 7 
Ejecución 3,57 0,535 7 
Ejecución 3,71 0,488 7 
Ejecución 3,71 0,488 7 
Ejecución 4 0,577 7 
Ejecución 3,71 0,488 7 


















D. ANALISIS DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Notas 
Resultados creados 06/05/2013 22:16 
Comentarios   
Entrada 
Datos 
C:\Users\NELSON\Documents\2° semestre\trabajo de 
grado\intrumento_A_V_1.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Dividir archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de trabajo 7 
Entrada matricial   
Tratamiento 
de los datos 
perdidos 
Definición de perdidos 
Los valores perdidos definidos por el usuario se tratarán como 
perdidos. 
Casos utilizados 
Los estadísticos se basan en todos los casos con datos válidos 
para todas las variables del procedimiento. 
Sintaxis 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 D5 E1 
E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 
G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
Recursos 
Tiempo de procesador 00:00,0 
Tiempo transcurrido 00:00,0 
 
Escala: TODAS LAS VARIABLES 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento.   N % 
 
Casos 
Válidos 7 100 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Excluidos 0 0 
 
Alfa de Cron Bach 
N de 
elementos 




Por lo tanto se concluye que: “según el Alfa de Cron Bach el instrumento A tiene 
una grado de confiabilidad muy bueno” 
